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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Coiejta fecha cosa el Sr. D . Joeé M " 
müi Quiró» en el cargo de Agente del 
¡¡¡(ODI LA MARINA en Santa Isabel de 
ILIJM, quedando aa desempeño i n t e r l -
aime 4 cargo del Sr. D . Francisco L 6 
t p k M de Las Cruces, y con el cual 
(«laránloa Sros. sascrltorea á este 
cítlcoen dicha localidad. 
;iiinii20doabril de 1885.—EL A D M I -
pUIOB. 
juta fecha queda suprimida la Agen-
VÍI DIARIO DB LA M A E I N A en el pa-
iiítún Bdnavides, por no convenir á loa 
•:mt de esta Empresa, sin que con esto 
\étúi perjudicar en lo m á s m í n i m o la 
arepntaoion y fama del Sr. D . F r a n 
- üfonso que la ha desempeñado hasta 
Di 14 de abril de 1885.-
rum. 
-EL A D H I -
.lnriwlaclon del Sr. D . José Godoy á 
r/o, con eata feí'ha ha sido nombra-
iv.txíiftl DIARIO DB LA M A R I N A en 
iiaoi') el Sr. D, José Benito C a ñ a s , con 
KiilBeiintenderáD en lo sucesivo los se-
njcritores li este periódico en dicha 
M 
A.na, 6 de abril de 1885.-
ÜillOR 
-EL A D M I -
POR EL CABLE. 
m m i o PARTICULAR 
DEL 
üiRIO D E L A M A R I N A 
uDiiaio D I LA MARIHA. 
Habana. 
rSLEORAMA D B A N O C H E . 
Nma York, 20 de ábr t t . á l a } 
9 de la noche. S 
i\ Foster s a l d r á p a r a M a d r i d e l 
M u p róx imo , c o n d u c i e n d o l a s 
nunagociacioaoa s o b r e e l t r a -
ída comercio. 
I gobierno de M a d r i d h a d a d o 
«ccionea d sus e m b a j a d o r e s e n 
.ixtrtcjero, para q u o p r o t e s t e n 
itinlt i m p o s i c i ó n d e c u a r e n t e n a , 
mttla&cousQcuoncia d e b a b o r 
¡iricilo una a n f a r m e d a d s o s p e -
auen Já t ivs , r l a c u a l v a d e s a -
indendo r á p i d a m e n t e . 
TELEGRAMAS D B H O T . 
Madrid, 2 1 de ahH}.. á las } 
8 de la m a ñ a n a , s 
'iQnoeta da h o y p u b l i c a l e s n o m -
inientos del Sr. A r m e n g o l , p a r a 
ifjtrado da l a A u d i e n c i a d e l a 
Uim, 7 dal Sr. P a l m a , a n t i g u o 
jalde Impren ta , t a m b i é n d e l a 
juna, para F i s c a l d e l a A u d i e n -
jlt P u o r t o - P r í n c i p e . 
JOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva Y o r k , a&riü 2 0 , d l a s 5% 
de l a t a r d e . 
«spañolas, á íMS-70. 
fliie]ícann8, & $l5-j>5. 
«Mito papel comercia], 60 d iv . , i A 
iurlflfl. 
* sobre Ltfndres, 00 dfv. (banqneros) 
m \ ct». £ . 
iMbre París, 00 d p . (banqneres) & 5 
««bre Hamburgo, 60 drv. (banqnoroa) 
• p 
mreylstrados de io« Estados-UnldOT, 4 
a 12a ftx-lnterég. 
iilfiip númoro 10, poL 06, 5 ó i lO . 
# íbnpn refino, 4 «116 & 4 11U6. 
íifJnnilpl, 4<14Í4. 
pdog: ííóO bocoyes de a z ú c a r . 
y i \ cts. 
te(Wilcox) on tercerolas, á 7.50 cen-
m. 
neta, íonf? cí«<w, á 63^. 
Nueva Or leans , a b r i l 2 0 . 
itaflí clases superiores , & $4,15 cts. 
di. 
L á n d r e s , a b r i l 2 0 . 
ÉrMntrtfaara, pol. 96, 14i6 & 15. 
iirwilftr roflno, 12|6 á 18, 
ililados, ¡í 9« 81I6 e x - l n t e r é s , 
I di ios Estados Unidos, 4 por 100, 
m i cx-rnpon. 
« to , Banco de Ingla te r ra , 8 ^ por I 
ilaeo barras, (la onza) 4 0 ^ pon. 
L i v e r p o o l , a b r i l 2 0 . 
yúon míddlitig u p l a n d a , & 6 l i b r a 
P a r i » , a b r i l 2 0 . 
Jti, 8 por 100,7 7 Er. 9 7 ^ cts. ex - i n t e r é s . 
(¡wida prohibida l a r e p r o d u o c i m i de. 
ttiwamm que anteceden, c o n a r r e -
Í M U M I O 31 d é l a L e y de F r o p i e -
«I MfUrtual.) 
HtUA0IOíí33 DE LA BOLSA 
el dto 21 de abril de 1885. 
^Abrié á 2 8 6 ^ por 100J 
O O í s r i m ^ p0r 100 á las dea. 
iiuJii? lnt.ir.in y nuo de amortización «uaal: 77^ i 
\Í D, oro. 
WH«ly|̂ ", ul'ínl: 81n op^rsclonea. 
'JidiaailldMes: 60J A 60} pg U. oro. 
bMliiMMcarioB: Sin opi-raolones. 
kitdiITMoro: Sin operaoioot». 
taWAyuntunlento: 72 4 71pg D. (»rn 
lubMloi I» <l.> (^aba: l.'l á Í2 pg D. oro. 
kailidutrlal; 62 4 61 pg D. oro. 
harGompaDU da Almuoenes de íUz ' a v del Or. 
t ' . i V pS O. orn. 
taoyAlmiKwaiw do Santa Catalln*: Sin cperado-
t 
kuiiírtcoli: Sin opDi'ftolones. 
taliíbiorrM. Dionea toa y Depósitos do U Hab»-
inipírMlones. 
Mis Ttrntoríal Hipotecario de U Isla de Oab«i 
fcjnttl» Fomento j KaveKftolon del Suri Sin ope-
MH 
íüinOnmpalH» de Vapores de la Bahía: Sin operar-
lupilU AH Almacenes de Hacendados: Sin opera-
M 
imtlUdo AlmaoenM de Depósito de la Habanai 
MMlOIIN 
kpiñli ütpafioU do Alambrado de O as: Sin oj-ora-
fM. 
kpilli Cabana de Alambrado do GUs: Sin opera-
M 
k^llt ¡ipaAola de Alumbrado de Gas de Matan-
lií opurtrioneo. 
hn OompalUa de Gas de la Habana: Sin oporaolo-
i 
kpíllideOaralnoa do Hierro de la Habana: 60 A 6S 
(Jm. 
taidltdeUamlnas de Hierro de Matoneas A Salxa-
ÉÍHÍJI P? D. oro. 
«jíf.jílo'lamlnoii do Hierro de Oiirdenas y J<lo»-
i ;r,: píj D. oro ox-<lh-ldoodo. 
kíillidíCiialnoB de Hierro do Olenfae^os * 
tetrtíepg D. oro. 
V.^lítdn'limlnon'U Hierro de SaRn» l * Orando; 
. 1 OtO 
ItfálUdíOaralnoa de Hierr.» d« Oaibarlen A Sano-
Wrítw O i 42 o? 1) oro ex-dividendo. 
injiHlidol Ifirrocairlldel OXHU); M a 91 pg D. oro. 
• itlide Caminos de Hierro de la Balda do la H»-
«iifek.ifcw Sin operaciones, 
hítltiidel ?orn r.arril Urbano: 50 A49 vig D. oro. 
Irxiurti il"! ',' • Hin ü,: - ;:M>I 
Intiritl da (lan.v Ki «l i - ci 'nes. 
iiííir.idí(ltrú.-;iiU: Sin operantonea 
OBLIGACIONES. 
NOr !ili Ttirrltorial Hipotecario de la IsladeCuba. 
ViMlinDtedinan ni 6 p? Interés anual; . . . 
,;c li «i Almoenea de Santa Catalina con el 0 pg 
wKHMpS D. oro. 
TBNTAS DE VALORES H O T . 
i I Btitt ileIS p§ y uno de amortización, al 774 
•||D,m 0. 
IHoaE.M CORUEDORES MOTAEtIOH. 
OB u BÜUU oncui.. 
D, KabirU KelnWn. 
. héi¡ Uaavodra. 
> Joté Mannel Alas. 
a >,:.•'.:•• • Uantoca. 
. f «lírico del Prado. 
. Darlo (loui.alez del Valle. 
. Outor Llama y Agulrre. 
. Bwtmrdlnn lUraog. 
_ iuilrí' Lópoí Muflo» 
. lolllo Iiópoi Maion 
. Psdro Maülla. 
. Ul̂ cel R>)oa. 
. intoiilo Floro» Estrade. 
. W Ĥ̂ n flrmno y KemU. 
oirnouMma xuiiLiABaa. 
IDitoVloTtoi,D.Pedro Artídlello y D. Bduar-
kUMlFUuU. 
Bl^-U» demia aefloreB Oorredoraa notarlos que 
lilla u (ratón y oamblns, eatAn también autorls*-
ipa íf«B «1* jupradJcb» Bol»». 
OOTIZAOIONSS 
DSL 
O O L B G U O D E C O j R S B D O S I B f l . 
«SPASA. . . . 
nSTGLATBREA. 
F R A N G I A 
- i 
1 
4 á CJ p g P . « . p, f. y o. 
Wi & 20 p g P. 60 dt*. 
60 div. 
Sdr7. 
A L E M A N I A . . . , 
5 6 i O | 
j B | á O 
• H 
t s T A D o s - t r m D o s | f & f f i l : ™ ^ 
n v . 
f v 12 p: 
OESOTTENTO MEBOANTIL. 
Nominal. 
tato. 3 meses, 9 p g 
lita 8. OTO y p . 
M S B O A D O W A C I O N A L . 
USVOÁBJSB. 
Blancos, trenes de ü c r o s n e y 
RUUenx, bajo A regular . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Idem bueno A 
superior. -• • , 
Idem, Idem, Ídem, Idem florete. 
Oogucho, inferior A regular, n4-
meroBAB (T . H . ) _ _ 
Idem bueno A superior, número 
10 A 11, Idem 
Quebrado inferior A regula r .nú-
mexo 12 A U , Idem 
Idem bueno, número 1S A 16 i d . 
Idem superior, núm? 17 A 18 i d . 
fdani ftortito núra° 18 i 30 M 
SIERGADO BXTRANJTBHO. 
oiiNTmFUrtA.fi DK nvA.iti.ro. 
Polariíaoion 94 A 96. De 4 i A 4 i rs. oro ar., según en-
vase y número. 
AZUOAB DJt UXBL. 
Polarización 86 A 90 De 3 A 34 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
ÁZUOiB DB ttAaCJUIADO. 
Gomnn A regular refino. Polarización 80 A 90. De 3 
A 34 rs. oro arroba. 
OOVCmTBAOO. 
No hay. 
m f t O l B S C O R R E D O R E S D E S E n A M A . 
DE GAMBIOS.—D. José D l a i Alber t in i . 
DE FRUTOS.—D. José Fontanlllfl y D . Manuel 
Vázquez de las Heras. 
Es copia.—Habana 21 de abril de 1885.—El Slndloo. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE I i A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El sargento 2? de ingenieros del batal lón Reserva de 
Alcazardo San Jnan, Encarnación Espinosa Jarrefio, 
so aervirA presentarse en la Secretaria de este Gobier-
no, oon objeto de hacerle entrega de unos documentos 
de su perttinencla y que le interesan. 
Habana, 18 de A b r i l de 1885.—De Orden de 8. E., E l 
Oomandante Capitán Secretario, Felipe de Peña . 
3-21 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Relación de los gremios qu« esta Administración con-
voca para los días que & cuntinu.tnien se expresan, A fin 
de que los ssñoros que los componen se sirvan concurrir 
en las horas precisas que A continuación se sofialan, al sa-
lón en que se celebran los sorteos de la lotería, con el ob-
jeto do proceder A la constitución de loa mismos gremios 
v nombramiento de los eindlcos y olaslfloadores que han 
de hacer el reparto do la contribución industrial para el 
prój imo ejer. icio de 1885 A 1880, seenn estA dispuesto en 
el Reíflaraento de 15 de abril de 1883. 
D I A 2 4 . 
A las 7 de la mafiana — Almacenes de ferretería, de 
instrumentos de agricultura, de toda clase de maquina-
ria y do material de ferrocarriles. 
A las 74—Almacenes y tlo'ulas de espejos, cromos, 
grabados, litografías, marcos, arafias, tallados, filetes y 
aemás para el decorado y adorno do habitaciones y tam-
bién talleres ú obradores para su confección. 
A las 8.—Tiendas mixtas. 
A las 84 -Tiendas de sedería y quincallería, mercería, 
perfumaría v dotnAs efectos anAlogos. 
A las 0.—Establecimientos al por menor de ar t ículos 
de perfurnoria v objetos de tocador. 
A las 11J —Cafés cantinas y establecimientos de ven-
ta de soda y t o l a oíase do refrescos y bebidas. 
A l « s 12J—Pelnqnerias con barbsrla v sin ella, pn-
dlendo A la vez vender efectos de porfumetia. 
A lu I —Florerías 6 astublecim'.entos en donde se ha-
cen y venden, flores nrtiftoiales de todas clases. 
A la 14—Estab'eoimlentos de vonta de instrumentos 
de matoinA^icas. de física, de nirnjia, de nAutica ú óp t i -
ca y aparatos elóotricoa y telefónicos. 
A las2 —Sombrerías ó establecimientos de ventado 
sombreros do todas clases, al por menor, adornados, ar-
mados ó sin armar, oon obrador en el mismo local ó sin 
él, pudlendo A la vez veuder insignia t con decoraciones 
y otros efectos militares. 
A las 3—Establecimientos de venta de yeso, cal, te-
Jas, ladrillos ú otros materiales de edificación. 
A las 34—Batableoimientos de venta al por menor de 
cerveza y vnos. 
A las 4 —Velerías ó tiendas de venta de volas de cera, 
vegetal ó animal, de eaperma, cera ó estearina. 
D I A 2 5 . 
A las 7 de la manan», xionaas dn venta exclusiva-
mente de ta^nnoH y oiitarroa sin fabricarlos. 
A las 74—Tiendas de venta de abanicos. pa r»«o« . 7 
sombrillas v composioion de los mismos. 
A las 8.— Tiendas de venta de frutos del país, exclusi-
vamente al por menor, conocidas por azucarer ías . 
A las 84 —Tiendas dnndo se venden comestibles y e-
footos de Asia, exclnsivam»nte al por menor. 
A las 0—Kstablojimientos de venta de aves y otros 
animab s vivos para re •roo. 
A las 114.—Tiendas de flores y plantas naturales y se-
milleros 
A las 12—Establecimientos conocidos oon el nombre 
de "Lunch " 
A las 1''4—Establecimientos de armas de fnego y 
blancas, anu'iuu se compongan «n el mismo local ó taller 
unido A la tienda. 
A la i de la tardo —Establocimiontos de forraje, ex-
clusivamente a1 por menor. 
A la 14 —Tiendas de modista en que se hacen vestidos, 
abriz«s v otras prendas de lu j i para seBoras y nifios. 
A Lis 2.—Conflteríns y establecimientos donde se ven-
den exclusivamente dulces y licores. 
A las 24 —Baratillos de tejidos y ropas hechas situa-
das on porteles, plazas y mercados. 
A las 3.—Baratillos de zapatos situados en portales, 
plazas ó mercados. 
A las 34—Colchonerías, tiendas de venta de catres, 
colchones y demAs articules inherentes A la oams, sin 
que en nllas puedan venderse las de hierro y madera. 
A las 4.—Expendores de cigarros higiénicos. 
AI0844.—Establecimientos de ta labar ter ía y guarni-
cionería sin almacén n i venta, exclusivamente al por 
menor, oon ó sin taller. 
D I A 2 7 . 
A las 7 de la mafiana.—Tiendas ó puestos fijos para la 
venta do libros usad^. 
A'a8 74—Pnostos de venta de muebles, ropa y toda 
clase do efe tos usados. 
A las 8 —Tiendas de venta de hielo al por menor. 
A las 84 —Tiendas do venta de pescado fri to. 
A 'as 114 —Tabaouerías para la venta al por menor. 
A l a s 124—Tiendas de venta de embutidos y aves 
muertes. 
A la 1 de la tarde.—Establos de muías de tiro de ca-
rretenos y depónito deestos. 
A la U —Carnicerías: expendedores de carne fresca ó 
tablajeros. 
A la? 3.—liOcherias: expendedores de leche de vaca y 
de burra A domicilio. 
A las 4 —Carbonerins, ó tiendas do venta de carbón y 
los vendedores ambulnntes de dicho articulo que se sir-
van do carretones ó carretas. 
D I A 2 8 . 
A las 7 de la mafiana.—Agentes 6 representantes de 
las compañías de seguros sobre la vida, sobre siniestros 
marítímoH y contra inoondíos, para hacer la agremiación 
de las tres clases separadas. 
A las 84 —Ag «ntes que se ouupan en promover y ac-
tivar en los tribunales v oficinas públicas toda clase do 
asuutos particulares ó de corporaciones. 
A las 9.—Agentes que se ocupan en facilitar proyec-
tos para obras de todas clases v en contratar mAquinas 
ó arí>4f ai tos para todo género de industrias. 
A las 114—Corredores ó agentes de frutos do cambio 
y de Bolsa con fianza. 
A las 124 —Agentes comeroialos dentro y fuera de la 
Bnlsaolloial. 
A la 14—Agentes que en las aduanas se ocupan en 
obtenerla habilitación de los documentos, despacho, 
adeudo, ont- ega, & ! 
A las 2 —Capataoesde muWle. 
A las '.'4 —Agentes que se ocupan en las estaciones de 
ferrocarriles. 
Á las 3.—Agentes ó corredores que se ocupan exclu-
sivamente (fe la compra y venta de fincas. 
A las 3A —Consignatarios de buques de t raves ía de 
vapivr ó (io vela. 
A iss 4 —Consignatarios de buques de vapor 6 do vela 
dedicados al comercio de cabotaje. 
Lo q<ie se ha^o notorio al público para conocimiento 
de los industriales quo se citen, A los cuales so encarece 
en beneficio de ellos mismos, no sólo su asistencia al 
a-tto para que se les convoca, sino también la mayor 
exactitud en la concurrencia A la hora fita que A cada 
gminio se determina, A fin de que no se perturben t ra-
bajos de tente importancia v troscendencia 
Habana, 20 de abri l de 1885 —Quillermo Perinat. 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con ol fin de que no puedan irrogarse perjuicios á to-
doslos queh.vllAndoseen el deber de rehablUter sus l i -
bros "Diario," no havan podido hasta h>.y concurrir A 
verificarlo, este Administración ha acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 30 dias. que ter-
minará ol último del presente para el cumplimiento del 
deber on que están de hacerlo aquellos A quienes se les 
amplia el plazo. 
Habana 19 de abril de 18í>5.—Guillermo Perinat. 
3-2 
Administración General de Comuni-
caciones. 
Negociado In te rnac iona l 
Durante e lpróximo mes de mayo, debe efectuarse la 
Estadís t ica General Internacional, que so lleva á cabo 
simultáneamente cada dos años, en todas las A d -
ministraoiones comprendidas en la Union Postal; en 
sa consecuencia, este General crée indispensable 
ampliar el espacio de tiempo de que diaponen los em-
§loados de correos para la distribución de la oorrespon-enoia saliente por vía extranjera, con objeto de que 
pueda praoti-arse sin entorpocimiento alguno la compli-
cada série de operaciones á que dicha estadíst ica da 
lugar. 
A l efecto, se pone en conocimiento del público que los 
dias de ailida de correos extranjeros, los buzones de 
esta AdmiriUtracion se cerrarán dos horas Antes de las 
3ue hasta ol presente han estedo rigiendo para el recibo e la correspondencia, y que después de la hora anun-
ciada, toda la qne entre en lo- buzones, ó se entregue 
A mano, t-in excepción de persona ni de clase, quedarA 
detenida hasta ol siguiente correo. 
Los dias do salida de correo para Kneva York y E u -
ropa, los buzones ae cerrarán A las DOs) en punió de la 
tarde, y los certificados sólo se recibirán hasta la UNA, 
durante los trMnte y un dias del próximo mes de mayo. 
Habana. 8 de abril de 1885 —El Administrador Gene-
tel, .Toaquin Blanco Valdés. 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
Acordado por la Junta Municipal, en sesión de 31 de 
Marzo último, rebajar, para el presente añn económico 
de 1884 á 85, A veinte y canco pesos la cuota del arbitrio 
de carruajes de alquiler y carros de transporte, que 
fué concedido al Exorno. Ayuntamiento por Real Orden 
d 6 l 5 d e J a n i .de 188'!, y autorizada este Excna Cor-
poración por anerdo ' 'el Exemo. Sr. Gobernador Gene-
ral de 13 dol actual para verifl iar desde luego la co-
branza de dicha cuota; se anunoi* por este meuio & fln 
de que los dn^Slos de esa clase de vehículos ocurran A 
la Sección ' í de la Secretaría Municipal de 11 A 3 do la 
tarde oon los recibos de la contribución Industrial, A 
proveerse do las correspondientes matr ículas previo el 
pago de su importe en la Recaudación respectiva; en la 
inteligencia >le qoe hasta el día 30 del corriente mes, 
podrán Teriftoarío sin recarao alguno, pero transcurrido 
dicho dia, incurr i rán los morosos, f n los determinados 
eu la base 7? de publloadas en el BoW.in OjieiaZ del 2 
do Julio do 1834 ó sean tres ptiso» por cada vehículo, sin 
ponuinio de lo-i quw s • osn-ian por la via de apremio oon 
arrecio S rs» hasos y 10í. 
Hab.na Abril 17 dé 3888.—ül Alcalde Munic ipa l? . 
L , Pablo ¿e Jfcjpi». W9 
V O L U N T A R I O S D E L A H A B A N A . 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Habiéndose ausentado de este plaza sin lioenoia <il vo-
luntario quinto de la 4? compaSia de este batallón, don 
Victoriano Fernandez Pereda, se le avisa por medio del 
presente anunoio para que en el término do ocho dias 
contados desde su ouldicacion, se prssente en la oficina 
del Detall, calle de Egido n 2. en dia y hora hábil, pues 
de no verificarlo, se dará cuenta A la superioridad para 
lo que corresponda. 
Habana 16 de abril de 1885.—El C. T. Coronel 2? Jefe, 
Francisco Autran. 3-17 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D E L A J D E I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . — A N U N C I O . 
Debiendo precederse A la vente en pública subasta de 
tres caballos por desecho, pertenecientes al fondo de 
Remonta de tropa, se haca púbUco por medio de este 
anuncio con el fin de que las personas que deseen to-
mar parte en la lioiracioo, se presenten el Juéves 30 de 
los corrientes y hora de las siete de la mafiana, en esta 
casa-cuartel Belasooain PC, donde tendrá lugar dicho 
acto y se ha'laran de manifiesto los expresados brutos. 
Habana 20 de abril de 1885.—El Primer Jefe acciden-
tal, Joeé Pagliery Soler. C. 449 4-22 
T K I B Ü W A l ^ S . 
Oomanrianda mili tar de marina de la provincia de la 
Habana.—'"omisión F i sca l -D. FllANClbCO J . Tis 
CAR Y Cuó i jUBa teniente de navio de la Armada, 
ayudante do la Capitanía dol Puerto y fiscal de esta 
sumarla 
Por osto edicto y pregón, cito, llamo y emplazo por el 
tórmii<o de treinta días A contar de-de la primera pu-
blicación, para quo el Piloto que fué de la barca argen-
tina jBnri^u^, nerdida en los Colorados v después in». 
oendiada, Mr. E. B "W'lliams, natural do 'Suocia, mayor 
de edad, pura quo se presente en estafiso illa, A prestar 
una 'leclaracisn en causa criminal quo instruro. 
Habana A 17 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J . 
Tincar. 3.19 
Ovmandancia militar de marina de. la provincia de la 
Habant —''omisión Fiscal.—O. FRAMCIBCO J. TIB-
CAR Y CRógUKR, teniente de navio de la Armada, 
ayudante de la Capitanía del Puerto y ÚS JOI de este 
su ' aria. 
Habiéndose ausénta lo del vapor espafiol Ramón de 
Herrera en el Puerto de Nueva York el tripn'ante Johé 
Oyarbl le y Verrosti, A qnien instruyo sumaria por el 
de ito de deserción,- y no habiéndose presentado al l la -
mamiento de los dos edictos ante-lores, por este mi ter-
cer edioi.o lo cito. Hamo y emplazo para que en el ter-
mino de cinco dias, desde esta publicación, se p'-esento 
en esta Comandancia de Marina A prestar su decora-
ción; en el bien entendido qne de no hacerlo se le sen-
tenciará y juzgará en rebeldía. 
Habana, 16 de A b r i l de 1885.—El Fiscal, Francisco J. 
Titear 3 -ig 
Comandancia militar de marina de la pr- vincia ne la 
Habana—' omisión Fiscal.—D. FEAKCISCO TiecaB 
T CBÓQUKE, teniente de navio de la Armada , a y u 
danto de la comandancia de marina y fiscal en co-
misión 
No habiéndose presentado lioitadores para rematar 
en públi-'a subasta el equipaje perteneciente A D. Nico-
lás Sardina, tasado en dos pesos sesenta centavos oro, y 
cuyo acto se sefialó A las dooe del d ia diez del pasado, 
se pro iodo por este medio A nuevo remate, A fln de qne 
las personas aue deseen concurrir A él se presenten en 
esta Fisca ' ía Capitanía del Puerto A las doie del día 25 
del oorr ente, bien • ntendido de que no se admitirá pro-
pos'oion que no cubra la tasación expresada. 
Habana y A b r i l 16 de 1885.—El Fiscal, Franeiseo J . 
Tincar. 3-18 
DON ADOLFO SOLKU Y WKBLE, capitán de fragata de la 
Armada, coronel graduado de ejército, capitán del 
puerto de Matanzas y en comisión ayudante militar 
de marinadel Distrito. 
En las di igencloi que instrnvo por haberse encon-
trado en la lancha dol puerto Catalana el cad íve r de un 
hombre do color «n estado de putrefacción, he dlsnuesto 
convocar A las personas quo tengan noticias del hecho y 
sus olrounstenoias para que en el térmi ' o de quince 
dias. so nrosenten en osta fiscalía de causas (Capitanía 
del Puerto) en día v hora hábil, oon el fin do prés te r la 
debida d6<<larabión. 
Matanzas. 9 do Abr i l do 1885.—Adolfo Solor.—Por 
mandato de S Sría O ¡vino O Auditx. 
3-14 
Comandancia de marina y ea/jitan a del puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. TRINIDAD MATRB8 
Y PKÓ, teniente do navio de la Armada, avudante 
de la Capitanía del Pner t ío de la Habana y Üsoal en 
comisión. 
Por este único edicto, cito, llamo y emplazo A D. To-
ribio Garayzar y Larrondo para que dentro del octavo 
dia. A contar desdo hoy, se presente eu este oficina. A 
prestar declaración en causa qne se le signe como p r ó -
fugo de convocatoria 
Y de no hacerlo, le pararán loe perjuicios A que hu-
biese lu^ar. 
Habana 13 de abril do 1885 —TWníífad Watres. 
3—15 
Ocdítiarío —DOM Josft GonoY Y GARCÍA, juez do prime-
ra Instancia del distrito (te laCat-dral. 
Por el presente hago saber; quo A consounont ia del 
juicio ejociitivc seguido por la Sociedad de Amézaga y 
CumpaQia contra la señora (iofia Francisca Navurrete 
en cobro de mil trescientos noventa y cinco pesos sesen-
ta centavos oro, he librado el mandamiento de ejecución 
que copiado A la 1< tra dice a>í - 'D Jo^ó Godo, García, 
' Juez do primera Instan l a en prooiodad del distrito de 
' 'la Catedral en esta capital Cualquiera de los a'gnaol-
"les de esto Juzgado A quien se t-noargne ol cumpll-
"mlento del presente mandamiento, asistido de escriba-
" n o q u e d é f ó r quorirAA dolía Francisca Kavarrete y 
"Romay para que eu el acto dé y pague la cantidad de 
"mi l trescientos noventa y cinco pesos sesenta centavos 
"ea oro, intereses legales de demora de de lainterpela-
"oionye stas causadas, que procedentes do pagaré re-
"olama la Suciedad de Amézaga y compañía de la plaza 
"de Matanzas y si en ol acto del requerimiento no veri-
"flea el pago, el alguacil comisiouado pjaéederA al em-
' bargodo bii nes do lanr.oi ¡Í.IBIÍ ^ — " " " " 
im:l(i sonolente a cubrir dichcs le-qionsalulidnae con 
' más las oistas que ae causaren ha^t t el efectrvo nago 
"citándolo de remato edioqueseae embargo. Qaeasí 
"lo tengo mandwlo por ante du este dia en el juicio 
"ejecutivo segu do por laSocielrd do Amézaga y oompa-
"fila contra doña Francisca Navarrete.—Habana qniuoe 
"de abril do mil ochocientos ochenta v cinco Godoy Gar 
' o í a—Pnrmanr ia todeS S. Por D Franclecode Ca-tro 
'•Bediño Snarez " y reqnorido por medio do cédula el Sr 
Alcalde Municipal de esta capital C'mo el cola nltiuia 
residencia coroclda de la deudora y embargados por la 
faltado pago todos les frutos quo e'ábore el ingenio cau 
to Domingo so hace por este medio A t -ñor de lo precep-
tuado en el articulo novoolontes cinLuenta y tiocodela 
ley de Knjuic amiento Civil , quedando citado» de remar-
te Y para su pubte ación por el Diario de la Marinado 
ste capital libro el presente.—HaDana veintede abril 
demiloohoi iantos óchente y cinco—Enmendsdo—fal-
ta—vale —Jreé Oodoy (farda.—Francisco de Ouft/o. 
5151 3-22 
E N T R A D A S , 
Dia 21: 
De Nueva York en 44 días, vap am. Cltv of Puebla, 
cao. Burlev. t r ip . 58, tons. l,75fi: oon carga general 
A Todd, Hidalgo y (!p 
Nueva Xork en 10 dias, bca. am. Doris Sokhoff, ca-
pitán W. A . Todd, t r ip . 10, tens. 530: con carbón y 
madera A L . V . Plaoé. 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Santhomas y escalos vap. esp. Mortero, capitán 
Venturo. 
Liverpool y escalas vapor mejicano México, capitán 
García Mate. 
Barcelona y escalas vop. esp. José Baró, cop. Ribe-
ras. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS, 
ENTRARON. 
De N U R V A YORK on el vap am. Olty t f Pvebla. 
Síes. D José Cbaoon—Sr*. C. Gaupe—F. García— 
W. George.—Además 14 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VIOO CORUÑA, GIJON. S A N T A N D E R y 
LIVERPOOL en el vapor mqjicano Mémeo. 
Sres D Segismundo Alvarez—Adelaida Villa—Julia 
Gonza'ez—Gr egorio Nieto—Rita S'uto—María Mera— 
Jnan Pé r z Casero José Barquín—Antonio Pérez— 
Vicente Chao—Enrique Alfonso—José Anca Fernandez 
—Manuel V Copln, Sra. y 1 hijo—José Rivas—Juan 
Vi l lo y Campo—Manuel Pascual Sir Sra. ó hijo—Ro-
drigo Sampedro—Asmode Rabaio— Juan Haya —Inan 
Collado—José y Esteban Collado—Ladislao Peña—Ma-
nuel Truev»—Ji KÓ M Insua—Francisco Blanco—José 
Cid—Modesto Mulioz—Antonio Cortina—Santos P é r w 
—María De gado—Angela Arjibay—Antonio González 
Joaquin Blenro Quenada—Pedro Lelcea—Francisco 
González- Ramón Iglesias—Ramón A. Diaz -Cipriano 
Andrés—Sambigo Alvarez—Francisco Cir rero—Ma-
nuel Fernandez—Johó Cornid» 1 gle^las—Josefa García 
—Andrés A. Rui/—Balb>na Manlnez y 4 de familia— 
Antonio Gómez—Francisco Gomoz Prieto—Fóiix Da^ 
maso—C"ncepcii;n Yieo<a— Sebastian Benitez—Pedro 
Ledo Guerra—Antonio Vega—Maroano Callado Sra , 
hijo y 1 sobrina—Tutn Gil—Fidel Torres—Miguel Ló-
pez—Jcsó Sánchez—Antonio Méndez—Bonifacio Gon-
zález—José Oonzalez—Hormeneiilldo S* nz—Francisco 
Aloiitü--Tornás Gutiérrez—Manuel Cote—Gabriel Rey 
—Jnan Gómez—Joté Cuete Bances, Sra é hijo—Ventu-
ra Móntete v Sro—Libio lo Vilis—Benito Barro—Ra-
món Hermida—Ricardo Otero—Josefa Fernandez— 
Francisco Mirabé—Rioar lo Ch. Arias—^Emilia Revna y 
1 nieto- Rafael Fernandez—Domingo Rigo—Vicente 
Valdés—' íumers iudo González—Benjamín Gorrihas 
Manuel Detesa—José Carreras —Ramón Alvarez—Al-
berto Fernandez—Francisco Marino- Juan Regó—Jcsé 
del Campo—Feniando Cafeiro—Francisco Cobas—.losé 
Blanco—Francisc » Bernaeho—T">JJ aea P/»von y 8 hlj'^s 
— Antonio Malaver—Angel M . Lara—Oayeteno .Angulo 
v Sra—Manuel Blanco—Pedro Sánchez—E. Ennseh— 
Ciríaco Ruiz Fernandez—Antonio G Sanzo y su Sra. 
madre—Perfecto Fernandez José Ri drlguez—Evaristo 
Ruiz, Sra., h.jo y 1 criado—Pilar Samoano—José Pnma-
riogo—tlárlos Calera—Juan Guerra—Venancio Mart i 
no?—Antonio Muzquiando—Donato Bncay—Lóoas Ju -
vlo—Alvaro Suaioz—Ni"ola8a M. Quintana—Eí.equiel 
Gómez—Ramón Piendea—Garlos y Mo^osto Varona— 
fronoiaco Gardo Vi l l a l a-Juana González—José Fo1-
gar—Juan A . Lsge—Benito Sanohez—FngraoiaFernan-
dez— María Kmi ' i* Carrera—Dionisio T Rodríguez— 
Brau;io Gómez—Teresa Fe'rer—Manuel Fernandez— 
Mario Isabel Martínez—Manuel Sierra Franeiseo A l -
fonso—Alvarez Barbón—Joaqu ín Lumparte—Joaquin 
Femondez—María Soez—Rosendo Alonso—Fran isoo 
Pardo—Genoveva Vila—Auge] Menendez—Manuel Fra-
buso—Menuela Alonso—Luis Monendez—Luis Casimi-
ro Sello—José Dnrm—Jo«é G. Otero—Remigio Menen 
dez—Francisco F Díaz—Antonio Mova—José A Viña 
Sra. v 4 hijos—Vicente Paez—Maroelino^respo—Fran-
cisco Zayaa—Manuel Manerí—Tesus Fernandez—Ma 
nuel Diiaz F e r n a n d e z — J o s é A . Araatersa—Ignacio 
Oyarzaba1—Vicente Vsxquez—Anterio Nieto—Fran-
oiisoo Rubio—Hermenegildo García—Ramón Abelleria 
—Mannel Faje—Vicente D í a z — N ' c o l í s López—Juan 
Vega—Eugenio Gampo-^-Josó Huorez Garría—José Gó-
mez Fuste—Monnel MnBiz v Sra —Juan Agrás—"fedo-
rioo García—Santiago Moreno—Pedro B'anco—Marce-
lino González—Manuel Agosta—Victoriano Rodríguez 
Salustiano Pérez—ToribioPereK—Francisco Afiel—Tosé 
Bueno—Ramón Arsngo -José B Afie'—Mannol Vidal— 
Santos González—Torosa Villa—Saturnino Villar—Fe-
liniano Monondoz—José Porez Iglesias—Bornardo Gar-
cía—José Aragonés—Bartolomé Ferrer—Evaristo Lon-
gar—Toreante Fernandez—Eloote Herrera—Mioruel de 
la Rueda—M Escandan Rodríguez—Manuel Lonez— 
Francisco T'milio La^o—"ármen -'oranés—María. Ser»-
nés—Franc i sco Forrado—Indalecio Araneo—PAnfllo 
Móntate—Francisco Zerren—Amlirosio Varona—An-
se mo Rnte—Ango1 Riv'rígt z—Vicente González—Se 
gundo Alvaroz-Pab'o Fuente—FrancJloo Snarez— 
.Tn»n Menendez—José González—José Corrales—Ma-
Yuardo—Miguel Carrodcguas— Antonio Bonlro—Ma-
nuel Valdés—Aganite G a r c í a - Gregorio Silva—Sebas-
tian Fernandez—Alvaro Rocba—Manrí-lo Roch1»—Jof é 
Ruldaiz—Tosé Granja—Mamel del Valle—José Alonso 
—José García—Loonoldo O «liado—Ramón Samnedro— 
José R Obeso—José Mí Glloe—Ramón Canisa—Manuel 
Fuflez—Franniaoo B'anoo—José Tomé—José VHlanue 
va—Rafael Huetea—Evaristo García—Antonio Fernan-
dez—Manuel Saroá—Aquilino F«rreir«—Podro Sánchez 
-V icen t e Gasabella—Vicente Martínez—Josfl Ma Go-
m«T—Pedro López—José Pedro y Maldí—José Franco 
—Tosé M . Luces—Benito Amerin—Raimundo Iglesias— 
Ramón Eiris—Renito Grana Villair—Manuel Yanes— 
Gervasio Dia»—Sabino Rodríguez—Pablo Escurra—Mi-
guel aaao—Antonio Maseln—José País—Andrés Ro-
maris—riasto Pino—Domingo Garballo—Benito García 
—Victoriano González—Antonio F. Patello—Claudio 
Loira—Mannel Baños—Antonio M e n e n d e z — J c é Alva-
re7—José Rodríguez—José Amado—Ramón Amaro— 
Mannol Avo—G'rroan G Muresino—Nicolás Lage— 
Bonito Gómez—Joeé M . Fuente—Manuel Rodrignez— 
Antonio Fernandez—Geleatteo López—Francisco P'-ado 
—José R. Corldes—Ramón Palaes—Manuel A. Alados— 
Emilio Pardo—Ang 1 S. Fernandeí;—José Fernandez— 
Oeferino Suarez—Manuel González— Ramón Ronsa— 
Antonio PofW 0ra r 9 hilo—Domingo Castro--Dimas 
Rlvas - A n d r é s "an Domingo—Mannel Snarez—Antonio 
La^o—Maonel paz—Antonio Vega—Dionisio del Campo. 
wmAimiB 353 pas ajeros 4o 8* e l aa«^ l3 4* feftuitfc 
Poro PUERTO RICO, GADI2 y BARCELONA en el 
vap. esp. Jené Bwr i . 
Sres. D . Manuel Oler—Mario Fernondez—Amalia 
Mora—José Mier—Ana Ruiz—Diego Lagarde—Barto-
lomé Gutiérrez—Isabel Sánchez—Manuel Oarbal o 
Dolores Gisuero y 1 nifio—Juan Giralt—Antonio Balet— 
Josefa Cátala—Élvjr* Maré—José Vivó, Sra. y 3 taijos 
Luciana García—Luis Parés—Salvador Perpefia—Cár-
•nen F. Vida ' -Pedro Rosa—Ramón R. Godoy—Adela 
Villar—José B Uester—Andrés Pinedo—Manuel Ortiz. 
—Antonio Nogueras—Saivador F. Mauri, Sra. y 4 hijos. 
—José Vilo—José G. Moten—José Illas—Juan C Fe-
rrer—Fortunato Massot—José Urquljo—José F. Bus-
quet. 
Pora SANTHOMAS y SANTO DOMINGO en «1 va-
por esp. Mottera. 
Sres. D. Augusto Jordán—Mannel de Joans Rodr í -
guez, Sra. y 4 nifios—Mercedes Pérez—Bonifacio Lago— 
Rafael Gañera—GArmen Carrera—Ricardo Hatlon— 
Ramón Chlrlno—Manuel Hernández, Sra. y B hijos. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
No hubo. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Canarias berg esp. Las Paloua/cap. Laredo: por 
Gaiban. Rioy C". 
Delatare (B. W.) gol am. Elwood Burton, capitán 
Jarvis: por Ftenr , B. Homel v Gp. 
De'aware (W, B ) gol. ara. Jane Emson, capitán 
Gilí: por Rafael P Santa María . 
Liverpool, Cartagena de Levante y escalas vapor 
esp. Navarro, cap. Aldecooea: por J . M . Avendafio 
y Gcmp 
Delowore (B. W ) bca. am. Ada Cárter, capitán 
Dorp: por Rafael P Santa María. 
Delaware (B. W ) gol. om Chorlos Murford, oopl-
tan Parson: por G E. Beke v Gp. 
Delaware (B. "W ) g d am. Hermán B. Ogden, ca-
ntan Newbury: por Francke, hijo y Gp. 
Jananas bca. esp. Verdad, oap. Soavilla: por A . 
Ser a. 
Saint Nozolre vap francés Lafayette, cap. Servan: 
por Br l iat Montrós y Gp. 
Almería, Barco oua y extranjero boa. ejp. Obdulia, 
cap. Dom- neoh: por J . Rafeaos y Gp. 
Géuova boa. española Habana, oip. OlaguibeL por 
Todd, Hlda'goy Gp 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo esp. Veracrnz, 
oap Biquer: por M. Calvo y Gp. 
Nueva Orleans y escalas vap. am. Harían, capitán 
Staples: por Lawton y H9 
Bevll aboa. esp. Mario Antonia, oap. Sánchez: por 
L . Ruiz y Gp. 
Canarias bca. esp. Gran Canarias, cap. Arooena: 
por E . Mart ínez. 
R11 Ga 
B U Q U E S QUE SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Gaibarien gol. am. H G. Higglns, cap. Fales: por 
Durán y Gp. En lastre. 
Liverpool, vap. esp. Guillermo, cap. LnzArraga: por 
Deulofeu. hijo y Cp.: con 389 bocoyes; 1 818 sacos y 
10̂ 2 barriles azúcar, 14,000 tabacos y efectos. 
Barcelona y órdenes berg. esp Clotilde, oap. Oom»s: 
por J . Bvloells y Gp.: con 1,500 cajas y 100 sacos 
azúcar. 
—Filadelfia bergantín amor. Mary G. Mariner, capi-
tán "Warton, por Rafael P. Santa María: con 460 bo-
coyes y 50 tercerolas miel de pur^a. 
Santhómas, Puerto-Rico y escalas vap. esp. Morte-
ra, cop. Ventura: por R de Herrera: oon 284 116 ca-
jetillas cigarros; 3 kilos poadura; piós madera y 
efectos. 
BUQUE*» QUE H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Para Falmouth boa. rusa Cappet, cap. Gongriat: por 
Todd Hid. . lgoyGp. » ^ 
—Barcelona bca. esp. Consuelo, cap. Jares: por J . 
Glnerés y Gp. 
S X V R A C V O D B L A C A R G A D E BUQUE*» 
DESPACHADOS. 
Acúcar bocoyes 

















P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 2 0 DE 
A B R I L . 
Azúcar bocoyes — 
Azúcar c^jaa.-
Azúcar sacos . . . 
Tabaco tercios. 
Tabacos torcidos 
Olgiirros cajetillaa — 
Picadura ki los.-
Miel de purga bocoyes... 














L O N J A D E V 1 V E B E 8 . 
9mUiít e f ee íuadas el 21 de ab r i l de 1885. 
100 sacos café Puerto-Rico $13fl qt l . 
700 s. arroz semilla 7 i rs arr. 
300 saws harina espolióla $10 sao?. 
10 teicerolas jamones Sur $384 qtl . 
15 e. tocino $134 «if-
50 o. latas 24. libs. aceito 25 rs. ar. 
40 M- ™ id . i d - - - 251 id. vr 
300 quesos — J Rdo. 
ov fri.iiw, quesos Flandos , > 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A F O S E S D B 
SE E S P E R A N . 
Abri l 21 Lafayette: Veraorue. 
. 21 Federico: Liverpool. 
. 22 R. Iglesias: Pnorto-Rino. Colon y escalas. 
. 22 Eak: St. Thomas y escalas. 
. 23 Gity of Alexandria: Veracrnz y escalas. 
. 23 Niágara: Nueva-York. 
. 27 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. 28 Valencia: Liverpool y escolas. 
28 flutohinson: Nuova-Orieans y escalos. 
. 28 Gity of Washington: Nueva-York. 
. 30 Newport: Nueva-York. 
30 Ganuiot: Voracruz y escalas. 
Myo. 5 Ramón Herrera: Santhomas y escalos. 
7 Saratoga: Nueva-York 
. 10 Carolina: Liverpool y Santander. 
. 15 Moriera: Santhomas y escalas. 
. 22 M . L . Villaverde: Pto.-Rioo Colon y escolas. 
. 22 Vapor Inglés: Santhomas, Pto.-Rioo y escalas. 
S A L D R A N . 
Abr i l 21 City of Puebla: Veraorua y escalas. 
. 21 Lafavette: St. Nazairo y escalas. 
, 22 Harían: Nueva-Orloans y escalas. 
. 22 Esk: Veracrnz. 
. 23 Saratoga: Nu6v*-York. 
, 25 Gity of Alexandria: Nueva-York. 
. 25 Veracruz: Santander y escalas. 
. 19 Castilla: Barcelona, Ganarías y Cádiz. 
. 29 B. Iglesias: Pnorto-Rloo Colon v escalas. 
. 29 Hutchinson: Nueva-Orieans y escalas. 
. 30 España: Progreso y Veracruz. 
. 30 Niágara: Nueva-York. 
Myo. 2 Gapulet: Nueva-York. 
5 Principia; Veracruz y escalas. 
7 Newport: Nueva-York 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz 
30 M. L. Villavorde: Pto. Rico, Colon v eaoalas. 
G I K O S D E L E T R A S , 
1. L BANCES, 
B á i P l i M - O B ! B P 0 f l f 
H A B A N A . 5 
G I B A N L E T R A S «a todas oantídadM i tas-
te y larga viata sobre todas las principales 
zao y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - ¿ , 
R l t ' O , SANTO D O M I N G O y S f . m a O M A S , p 
t a l a s B a i e a v é S i P 
c 
T a n bien «obrs lat prindp&li» JOUMS 4* 
rnm y o. 
O-REÍLLY N. 4. 
í H r a n letraa á corta y l a r ^ a v i» • 
ta, sobre los ptsntos signientem 
;-<3, A L I C A N T E , A L M E . 
R I A , A L G E C I R A S , BA? A J O Z , B I L B A O , B U R * 
GOS, C Á D I Z , C A R T A G E N A , C O R D O B A , C O B U -
ÑA, F E R R O L , G I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
R E Z DE L A F R O N T E R A , í í A D R I D , M Á L A G A , 
M U R C I A , ORENSE, O V I E D O , F A L E N C I A , 
P A L M A D E M A L L O R C A , P A M P L O N A , P U E R T O 
DE SANTA M A R I A , SAN F E R N A N D O , S A N L U -
C A R D E B A R R A M E D A , SAN S E B A S T I A N 
"SANTANDER, S A N T I A G O , S E V I L L A , T A R R A -
GONA, T E R U E L , T U D E L A , V A L E N C I A , V A L L A -
O O L I D , T T L L A N U E V A Y G E L T R U , Z A M O R A , 
Z A R A G O Z A , 
SANTA M A R T A DE O R T I G U E I B A . 
Ornarías v Santa Cruz 
á© Tenerife. 
; T J I Z & C 
A 
8, 0-EEILLT 8, 
esquina á Mercaderes . 
Hacen pagos por el cable 
FadUtan cartas ds crédito. 
Oirán letras sobre Lóndres, New-York, New-Orleams, 
Milán, Turin, Roma. Venecia, Florencia, NApoles, Lie-
boa, Oporto, Gibralter, Brémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Nántos, Burdeos, Marsella, LUle, Lyon, Méjico, 
Veracrnz, San Juan de Puerto-Eioo, &, &. 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras A corta y larga 
vista j don cartas de crédito sobre Nuew-York, Phüa-
delphla, New-Orleans, San Franoiaoo, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Enrona, asi oomo sobre 
iodos los pueblos de Espafia 7 sus partenoncla». 
J . M . B o r j e s y C r . 
E S Q U I N A 
BASEN FÍ60S FOE EL OÍBLE, 
FACILITAN GASTAS 
Sobre todos los capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, OArdenas. Remedios, Sonta Clara, 
Oaíbarian, 8agua laGrande, Oienfuegos Trinidad. 8ano-
t W p l r í t u s , Santiago de Cuba, Glego de Avi la , Manisa-
BlUo, Pisar d-el Rio, Gibara, Pnerfco-Prtpolpe, Nuevl -
g iran letras á corta y l arga v is ta 
SUBRE N E W - Y O R K . BOSTON, C H I C A G O , S A » 
FRANCISCO, NUEVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , FON, 
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , S U R 
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , BRE-
M E N , B E R L I N , V I B N A , A M S T E R D A M , B R U -
S E L A S . R O M A , N Á P O L E S , M I L A N , GflNOVA 
**, *». A S I COMO SOBRE TODAS L A S C A P I -
T A L E S T P U E B L O S D B 
Espada é Islas Canarias. 
A D B M i B , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S . 
P A f l O L A S , FRANCESAS É I N G L E S A S , BONO? 
D E LOS E S T A D O S - U N I D O S V C U A L Q U I E R A 
OVRA OLAS3 DE TALORISS P U B L I C O S . 
' !> * "S t f ' 
B Ü Q U K H A I J A C A R G A . 
PA R A L A S P A L M A S DE GRAN C A N A R I A Y Tenerife, saldrá directamente el dia 28 del oorríente 
la barco espsllola Gran Canaria, su capitán O. Pedro 
Arooena; admite carga y pasajeros para Ambos puntes. 
InfonnarAn sus oonsignatarios Obrapía n. 13.—EN-
RIQtJF. M A R T I N E Z V « OMP. 
4918 12-17a ia-17d 
P A R A CAYO H Ü E S O 
La goleta americana E, P C D U R r i I saldrá el sAba-
do 25 del corriente. Admite cargo y pasaleros. Impon-
drán sus consignatarios, S:>m<Mlian é hijo. Obispo h 21, 
altes. 5140 4 23 
Para <;ANARIiS, 
La muy eonodda y veiora barca espaSola V E R D A D , 
capitán D. Mignel Soavilla saldrá a fines del presente 
mes: admite carga á Ante y pasaieros A precios modera 
dos. informando A bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 au oonsignnterio 
A N T O N I O SERPA. 
On 377 ?Jí-.aAb 
V A P O R E A D E T R A V E S I A . 
Compañía general trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
S A N T A N D E R , (EBPASA.) 
ST. N A Z A 1 R E . (FRANCIA.) 
Saldrá pora dichos puertos, haciendo escalas en Haití 
Puerto-Rico y Santhomas, sobre el dia ¿1 de abril, e) 
espléndido vapor francés 
LAFAYETTE, 
C a p i t á n SERVAN. 
Admito carga A flete y pasajeros para Francia, Ambé-
res, Rotterdan, Amsterdan, Hamburgo. Brémen, Lón-
dres. Santhomas y demás Antillas Venezuela, Colon, 
Pacífico, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Joceiro, Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el dio 20 de obril 
en el muelle de Caballería, y los conocimientos deberái: 
entregarse el dia anterior en la casa con signataria, cor 
EHPEGIFICACION DEL PESO B R U T O DE l^A 
M E R C A N C H . 
NO SE A D M I T I R A N I N G U N H U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para los Autillos, Pacifico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Las vapores de esta C o m p a ñ í a siguen 
damiü á los señores p xsajeros el esmerad' 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
d a d á o s i 
¿svswa vaperfes to^iii t ; m r g a p a r a Lóndres 
directo con un solo trasbordo y s in demoras 
n i gustos de f e r roca r r i l . 
E*"NOTA.—No se admiten bultos de tebaoos de mó-
nosde 114 kilos bruto. 
De mAs pormenores, impondrán San Ingnaolon. 23, su» 
oonsignaterioH BRIDAT. MONT ROS YG» 





ANTONIO LOPEZ Y 0,A 
E L VAPOR 
c a p i t á n 23. J o t é Biquer. 
BaldrA para CADIZ y BARCELONA el 25 de abril, 
llevando la correspondencia pública v de oficio. 
Admite pasaleros paro dichospuertos y carga para 
CAdis, Barcelona y Gónova. 
Tabaco poro Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por los oonsignaia-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta oí dia 23. 
De m&s pormenores impondrán sns consignateríns. 
M CALVO Y GOMF». Oficios n0 « 8 . 
L n. 18 17 A 
E L VAPOR 
E S P A Ñ A , 
cap i t án D Francisco Jaureguiear. 
SaldrA para PROGRESO y VERACRUZ el 30 de obri» 
A las doce del dia, llevando la correspondencia pública 
y de ofioio 
Admite carga y pasajeros para dichos puertee. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios Antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga A bordo hasta el dis 28 inclusive. 
De más pormenores rmpondráu sus cousiguatarios, 
M . CALVO Y COMP» Olidos n? 9 8 . 
I n. 16 A 17 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la T r a s a t l á n t i c a de la mis-
ma C o m p a ñ í a y t ambién con los del Ferro-
c a r r i l de P a n a m á y vapores de la Costo 
del Sur y Norte del Paciflco. 
VAPORES. 
M. L. VILLAVERDE, 
cap i t án D . C L A U D I O P E R A L E S 
B l D O i i O IGLiSIAS, 
c a p i t á n D. Laureano Ugarte. 
Lea cuales harán un viaje mensual conduciéndola 
«urtspondencia pública y da olido, asi como el paa^-f 
O'loiol para loa siguientes puertos de su itinerario. 
Viajes de ia Habana á Colon. 
S A L I D A . 
De la Habano el penúltimo 
día de cada mea. 
—Nuevitas ol — - - V. 
-Gibara— 2 




—Guaira,.. . . . . . . 17 
—Puerto-Cabello 18 
—Sabanillfl _ 21 
—Cartagena — 20 
RETORNO. 
De Colon, antepenúltimo A Corto, 
dio de codo mes. —Sobor 
—Cartagena.. el último. 
—Sabanilla 19 
—Puerto-Cabello .. 2 
—Guaira.». . . . . . . . . . 5 
—Ponoe— 8 
—Puerto-Rico , 18 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el día 19 
guiente. 
—Gibara... 
—Santiago de Cuba,,, 4 
—Mayagúez . . 7 
—Puerto-Rloo.,. S 
—Ponca — 1 4 
—Guaira I t 
—Puerto-Cabello 1' 




—Santiago de Cuba. . . . 
— G i b a r » — 
-Nuevltes — — — 
el dio últ imo 
19 
Puerto-Cabello,...,, A 
—Gua i r a . . . . . . . . . . . . . . 
—Ponoe.— . , 7 
—Puerto-Rico 
—May a g ü e z . . . . . . . . . . . 14 
—Sontiago de Cuba.. . 17 
—Gibara 19 
— N u e v i t a a — 2 0 
--Habana. . . . 23 
N O T A S . 
En BU viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rloo los 
dias 13 de cada mes, lo carga y pasajeros qne poro los 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Paclfloo 
conduzca el correo que sale de Barcelona el ola 25 y de 
Oádlz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y posajeros que oonduzo» 
procedente de los puertos del Mor Caribe y el Pocífloo 
paro GAdiz y Barcelono. 
En la época de cuarentenas. 6 sea desde 19 do mayo 
•1 30 de setiembre, se admite oarga para Cádiz. Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el último 
puerto. 
Los dos días anteriores al da la salida, recibirá la 
larga paro esto Islo y lo de Puerto-Rico en el muelle de 
Luz y la destinada A Colon y escalas en el de Caballeria. 
No admite oarga el día de la salida. 
LINEA DE P R O M O ! VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el últ imo de cada mes, para Progreso y 
Veraorua. 
RETORNO. 
De Veraorua, el día 8 de cada mes, para Progreso y 
Habano. 
De la Habana, el dio 15 do cada mes, para Santander 
N O T A S . 
Los pasajes y carga de la Península t rasbordarán en 
la Habana al iVasatiántlco de la misma Compañía que 
«fcldrá ios dias últimos para Progreso y Veracruz. 
Loa pasajeros y oarga de Veraorua y Progreso, seguí' 
r i n sin trasbordo para Santander. 
Los Islas nonarioe y de Puerto-Rico, en que ha rá es. 
cala el vapor que sale de la Península el dia lq de cada 
aea, serán también servidas en sus oomualoacumes oon 
Progreao y ^ r a c r u i f 
De ni5.s ponnenoreg ImpondrAs su» «¡susis»alario» 
I , a. $ ® M 
Los vapores de esta acreditada linea 
Oitv of Puebla. 
Capitán J . Doaten. 
Oitv of Alexandria. 
Capitán J . W . Reynolds. 
City of Washington. 





Balen de la Habana todos los sábados á las 
4c de la tarde y de New-Tork todos los 
juéves á las 3 d é l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
« S e a i o s i « r í e » I ^ o T T c r - T f o r l a . . 
íTr-r^p OP W A S H I N G T O N . . JuAvos A b r i l 33 
P R I N C I P I A 80 
n w v n v A L E X A N D R I A Sábado A b r i l 25 
C A P U L E T « Mayo 3 
Se dan boletas de viajo por estos vapores direotamen--
te A Cádiz, Gibralter, Barcelona y Marsella, en conexión 
oon los vapores franceses que salen de New-York A me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan nasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Curroucyj y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
porea de la linea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Curren-
ey desde New-York. 
Comidas A la carta, servidas en mesas poqneSas en los 
vaporea C I T Y O F P U E R L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapl-
des y seguridad de sus viejos, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi oomo también las nuevas l i te-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien 
to alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería haat» 
la víspera dol dia de la salida y se admite sarga para 
Taglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotter-
JUm, Havre y Ambérea. oon oonoolmlontos directos. 
flus aonsignaterics. Oficios n9 35, 
WODD, H I D A T n o Y P» 
I n. 11 22 A 
Real Compañía de Vapores Correos de la 
Mala Real Inglesa. 
Para V E R A C R U Z directamente, 
el nuevo y espléndido vapor correo Inglés 
E S K , 
c a p i t á n A B M S T R O N G . 
SaldrA sobre el 22 del corriente A las cuatro de la tarde. 
Pora pasóles y demAs pormenores Impondrá el agente 
Oficios 16, aitos. O. R, R U T H V E N . 
4934 4-17a 4-18d 
^ T R A S A T L A N T I 
L I N E A D E VAPORES.CORREOS, D E A C E R O , 
D E 4 ,150 T O N E L A D A S . 
n r n 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
COR BBOALAfi BIT 
PROGRESO, H A B A N A , C O R ü K A 
Y S A N T A N D E R . 
T A M A U L I P A S Luciano Oginago. 
O A X A C A — Tiburcio de LarraRago. 
RLÉXICO Manuel G. de la Mata. 
VKRACSÜZ Agust ín Gutheil y Gí 
LrvKRPOOw^.. , „ . . . Baring Broters y Cpí-
COBURA Mart in de Carricarte. 
SAKTAXDEB . An gol del Valle. 
HABANA Oficios n9 90 , 
J . M . AVENDAÑO Y C í 




KL. V A P O R 
c a p i t á n D . F R A N C I S C O 8 U B I R A C H . 
S a l d r á para 
Santa Cruz de Tenerife 
L A S P A L M A S 
Y BARCELONA 
el dia 29 de abril á las 4 de la tarde 
Este vapor que ha^e tres años I n a u g u r é 
los viajes á Canarias tan á sa t i s facción del 
mmeroso pasaje qne ha conducido á aqne 
•as islas, ofrece de nuevo a l públ ico el buen 
trato y comodidades que r e ú n e , así en BUB 
Amaras como en tercera clase. 
Prec ios de pasaje m ó d i c o s . 
A d m i t i r á carga general y tabacos sólo 
oara Barcelona, se l lándose pól izas hasta 
el 27. 
Las personas que residan en el interior j 
i esóen que se les reserve alguna l i tera 6 
camarote para familia, pueden dirigirse poi 
jorreo 6 te légrafo á los consignatarios con 
a seguridad de ser atendidas. 
Para m á s Informes sus consignatarlop 
j ' R e i l l y n . 4, 
J . G l n e r é s y Cp. 
S84 W 7A 
mm mi 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Los vapores de esta línea saldrán de Nueva-Orleans 
los juéves A las 8 de la mafiana, y de la Habana los 
miércoles A las 4 de la tarde, en el órden siguiente: 
H A R L A N . Oap. Staples, miércoles A b r i l 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker. „ 15 
H A R L A N Staples. . . 32 
H U T C H I N S O N . „ Baker. „ _ 29 
De Tarapa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de los puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de California, 
y se dan papeletas directas hasta Hong-Hong, Ghiaa. 
La oarga se recibirá en el muelle de Gabauería hasta 
las dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán Mercaderes n? 39 , sus 
oonsignatarios, L A W T O N n E R M A N O S . 
A V I S O . 
A oonseouencia de la cuarentena que empezará A re-
gir en Nueva Orleans A principios de mayo, el último 
vapor do la lín^a nu la presente temporada, será el Hn^-
otnneon que saldrá de aquel puerto el juéves 23 de abril 
A las ocho de la mañano, y de la Habana el 29 A las cua-
tro de la tarde. 
G n . 93 3 m« 22 K 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
Í O ^ I P A Ñ I A 
anónima de Perrocardles de Gaibarien 
á Sanoti Spiritns. 
Han sufrido extravio los recibos provisionales do dias 
pe»,oB coda uno correspondientes A los dividendos pasi-
vos números 1 A 8 y A las dos i cotones 910 y 970, oon que 
se suscribió A esta Gonipnnía el Hr D Jnsé Antonio A l -
bernas Los que B'i consideren oon derecho al Importe 
representado por los mismos, pueden hacerlo valer en 
las oficinas do exta Bmt.rosa, si'na'las Aoiargura n. 111, 
ó en 1* Admiulntraoion del Camino . n i aibarion dentro 
del preciso término de ocho'lias contados desde la fo-
cha, en conuopio do que vencido ese plazo sin presen-
tarse recirtinocioues on contrario, se oi tonderAn nulos, 
sin ningún va'or ni ofento bis citados recibos proveyén-
dosele A los herederos de Alhemas del credencial quo 
tienen solicitado i-n reemplazo de aquellos, 
Habana. 20 de abi i l de l-'ÜS —El Soorotorio, Joaquin 
Soasa Arme teros. Gn, 447 8 22 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. 
La Junta General convocada para el 31 dol pasado no 
pudo celeb1 arso por no haber concurrido los Sres. aoolo-
nistes on ntím-ro hnstaute —En su oonseimeuuia el Sr. 
Presidente ha dispuesto so les cite por 2,.l ve» y por este 
medio pora dioba J unta, seGalnndo para su ce'ebracion 
el 20 del '•orrlonte. A las '2 del día, eu su mora la, Te-
niente-R y 71) en ni concepto deque se constituliA cual-
quiera une sea el número de los que commrran stgun 
el art. 28 d i Reglamento, y H M- el objeto de aquellas 
cumplir lo que previenen los art. 21 y 27 del mismo y 
ef. otuar la oportuna renovaolon do la mitad do la Ote 
reot iva—Hadaría A b r i l 21 de IRKS.—Hl Secretario, J . 
M . Oarbonelly Kuit . 5171 8 22 
V A P U K I f i S * ; O H T E K 0 8 . 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
T A J E S S E M A N A L E S RE L A H A B A N A A R A H I A 
HONDA, R I O BLANGO, B E R R A C O S , HAN CA-
Y E T A N O V M A I i A S AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
SaldrA de la Habana los Sábados a las dios de la no-
che y llegará A San Cayetano los Domingos, y A Malas 
Aguas los Lúnes. 
ItegrosarA A Bahía Honda los MArtes, y de este puer-
to para la Habana, ios Miércoles al amanecer. 
Recibe carra los Vlérnes y Sábados al costado del va-
por en el muelle de Lúe, abonándose sns fletes A bordo 
al entregarse firmados los conocí mientes. 
También se pagan A bordo los pasóles. 
Lo despacha su oonsignatario. Merced 12.—Cosme 
de Toca. 
EMPRESA DE VAPORES KSPAÑ0LBS 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DB HERRERA, 
V A P O R 
AVILÉ S, 
c a p i t á n A LB ó MIGA. 
Este acreditado vapor saldrá de este puerto el dia 98 
del corriente á las cinco de la tarde para ios de 
Nuevitas, 
Puerto P a d r e , 
G i b a r a , 
Mayar í , 
Baracoa , 
G u a u t á ñ a m e y 
Cuba . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre —Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Gí 
Mayarí.—Sres. Grou y Sobrino. 
Baracoa.—Sres Mones y Gí 
Gnantenamo.—Sres. J . Bueno y C í 
Cuba —Sres. L . Ros y C í 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . 
PKDKO N. ao.—PLAKA DE LUZ, 
l n . 1 4 2 A 
V A F O t í 
Capitón ROMERO. 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regir 
E L 3 D E A B R I L P R O X I M O . 
SALUHA. 
Saldrá los Juéves de cada semana A las SEIS de la 
tarde del muelle de LÚE. y llegará á Cárdenas y Sagna 
toe v i émes y A Gaibarien los sábados. 
tafflnfÉtinr. 
Saldrá de Gaibarien todos los domingos A las once de 
la mafiana con escalo en Cárdenas , soliendo de este 
Euerto los lúnes A las seis de la tarde y l legará A la Ha-ana los mArtes por la mofiono. 
PRECIOS D E C A R G A . 
P A R A C A R D E N A S . 
VIveros y f e r r e t e r í a . — . , , 3 5 oto. oro. 
Mercanc ías . . 45 ots. oro. 
P A R A 8 A « Ü A . 
Tlvsres y f e r r e t e r í a .~ 85 ote. oro. 
Mercan olas - 60 cts. oro. 
P A R A « J A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 40 cts. oro. 
Mercancías 50 ots. oro. 
En combinación con el ferrocarril do Zaza se desps 
aban conocimientos especiales para los paraderos do V i -
llas, Colorados y Placetas. 
La oarga para Cárdenas aí'lo se recibirá oí día do la 
nallda 
Se derpaohan A bordo é informarán O'Reilly 50. 
O n . WW 1-A 
C O M P A Ñ ' A 
de Almacenes de Depósito de la Habana. 
BKOIU-TARlA, 
No habiendo tenido efo.ite la junta general convocada 
para «1 dia diez del corriente mes, por faite de 1 • repnw 
senteclon legal, el Sr. Prosideute interino lia dispuesto 
se convoque nuovamonre para el dia voint» y nueve del 
que curso A los dooe do su uiafinna, on las otioInuB e la 
Compañía, situadas i n la callo do los Desamparad»» 
entre Damas y San Ignacio, t niondo por objeto el aoto 
dar cuenta de las operaeiouos del aD i social t T i u i «d» 
en SI de diciembre nUlm» y nombrar los individuos quo 
han de componer la comisión de glosa do las cuentes del 
o&o anterior To lo lo qu se pono on cono dmiento dt> 
los seDores acción stes para «u pnntoa] asistencia, oon 
advertencia de quo en rozón A sor segunda con vocotoria 
se reiebrorA lo junta oon el número do sefiores aocio-
nUtes que oononrran. 
U iiiaualSdo abril de 1885 —El Secretario, Rirna'-do 
del Ries,io. G n . - m l i l i 
Ferrocarril del Oeste. 
Por disposición del Sr Presidente do esta soa'edsd a-
nónimu y en cumplimiente de aoaerd • do la Junte D i -
rectiva, se convoca A los sofluros sooion m u á la Junte 
general que ha do celoi>nirH« i-n laoasa número 83 de IÜ 
calle de U Amargura A las doce del vlérnes 19 del p rú -
ximo mes de mayo. 
En ese aoto se darA cuanta do las operaciones de U\ 
Adinini^tracion do la Empr< sudurariroel alinde 1884 so 
someterá A la de iberaoion do los sefioros ucoionistes un 
provéate de ompróstlte para terminar el cam'no y se 
prooederA A la ulooclon de dos conhiliarlns. 
de reoomlenda la asisteiuda por la importancia v u r -
gencia de los asuntes qne han de trotarse en la s slon. 
Habana, obril 14 d« 1-85 —(U aocroUr o, Antonio Q, 
Llórente. C190 14-16 
EMPRESA 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus de la 
H btna. 
Desde el dia 1? del prójtlmo m-s de mayo empcarA o 
regir en la linea del Curm-d<i ol Uinor^rio oaoa media 
hora, eallendo las expedicii-ues do 'a estaciou del G -r 
n-elo, A las horas y A Ins medias horas y de lo de San 
Juan de Dios A las horas » A Ins medias horas moneo 
diez minutos. 
Itebana, abril 18 do 1885 —El Adminlstnidor, José 
Artidielo. Gn 4 i l 10 16 
C I R C U L O D E H A C E N D A D O S 
DB LA 
I S L A D S C U B A , 
En cumplimiente de lo acordado por la Junte Directi -
va de esta osoolaoion. se convoco A los sefioros socios de 
ella pora celebrar Junto general extraordinario el dio 2ü 
del corriente, A las dos do ia terde, en la morada del 
Kxomn. Sr. Presidente, calle del Egido número 2 par» 
tratar de la reforma del Reglamente vigente é do la di -
solución del Giruulo 
Habana y abril 10 do 1885.—El sooreterio, Ifionmede» 
lie Adán (1 419 tn_n 
Empresa Uoida de Cárdenas y Júoaro. 
Lo Directiva ha acordado que se distribuya un d i v i -
dendo de 6 por ciento en oro, A cuenta de las uUUdadon 
del alio social oorríente. pudlendo los selíores aoclouis-. 
tas oenrrirpor sus respectivas cuotas desde el 22 del 
actual á la Tesorería do la Empresa, Moroaderos númo-
ra 22 ó A la Adiululstrucion ou Cárdenos, dándolo pre-
vlamonte aviso. 
Habana 10 do abril de 188r> —El secretarlo, Outll«rmo 
D E L 
F e r r o c a r r i l y A lmacenes «le 
D e p ó s i t o 
de Sant iago «le CiVba. 
SEf5RKT.A R Í A . 
Auterí7.adala Junta Directiva do esta GninpaTllinioc 1 L 
general de acdonistas colcbrada oldia 8 de tebrei-o p r ó -
ximo posado parii seña lar la fecha de la nueva reunión en 
qne se disent irá y votarA d-fl Utea nont>> el informe y 
pro.yeote de reforma del Reglamento or(¿ánico de la so-
oiodoi pr-íBontodo por la COIUÍBÍOU nombrada al efecto, 
ya tomados en (consideración en iiquollo Heslon conforme 
proviene el urt 42, ha acordado designar el domingo 20 
del eutrunto abril, A las doce dol dia. on los salónos de la 
oasa n. 5 de la calle baia de S -n J e r ó imo, con adver-
tencia de que, para constitnirso la Junte, deberán estar 
representedas las dos torceras partes (tel capital 8«oial{ 
y de que, desde la fecha, quedan expuestos esos docu-
mentos en la oilaina de este seorotai ia al exámen de to-
dos los sofiores aoolonístas 
Santiago do Cuba, marzo 20 do 1885.—El vocal soore-
tarlo a(V-ld>ntaJ. Dr. Magin Sagarra. 4764 l ' - I S 
V^APOR A D E L A 
Compañía anónima de Ferrocarriles de 
Gaibarien á Sti-S.íritus, 
La Junta Directiva en seaion de este dia b a acordado 
el reparto de un dividendo do cinco por ciento en oro 
oor cuenta de las urlüdades del año sooial de 1885 Los 
res. accionistas residentes en esta Capitel, podrán pro-
sentarse A percibirlo ol dia cinco del mes »to Mavo on 
los oficina» do la Empresa y los do Remedios pudnln hn-
oerlo en la Administración «I 11 del citado mes. 
Habana, A b r i l 10 de 1885.—El Secretario Toaquin 
Sonsa Armonteros. On 4i3 10 11 
and Onbtf 
MalS 9 team Ship CJompany. 
HABANA Y NEW-YORK. 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES DB H I E R R O 
apiten T . 8. CURTIS, 
«pitan J. M INTOSH. 
npitan J. B B A K E R . 
Con magnlfloao oAmaraa para pasajeros, saldrán de | 




A loa 8 de la tarde. 
VAPORES. 
iSARATOGA. 
Abr i l 18 N I A G A R A . . . 
25NEWPORT... 
Mayo 2«ARATOGA 
— . . . . 9 N I A G A R A . . . 
16 NEWPORT. . 
S A L E N 
BE LA HABANA. 
JUfiVHB. 
A las 4 de la terde. 
I b r f l 33 
„ 80 
M a y o — 7 
u 
,: 21 
NOTAS.—En San Agustín, las oonexioaes estAn he-
shas oon tedas las Uneos ferrocarrileros de Nneva-Or-
lans, tonto del Oeste oomo del Noroeste. 
Lo de la Habana y Santiago de Cuba, las conexione» 
están hechas oon los vapores do Méjico, Puerto-Rloo, 
Santhomas y Jamaica. 
Setos hermosos vapores, ten bien conocidos por Is 
ipidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co 
uedidades para pasajoroa en sus espaciosas cámaros. 
La oarga ae recibe en el muelle de Caballería hasta 1» 
ríspera del dio de la salida y se admite carga para I n -
ílatorra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam 
Havre y Ambérea, oon conocimientos directos. 
La oorrespondenolo se admitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
So dan boletas do viaje por loa vapores de esta Unes 
Ureotemonto A Liverpool, Lóndres, BouthamptonLH»-
5T8 y Par ís , en ooneüon oon las Uneos Ctuiard, White 
•iiax y la Oompagne Genérale Trasatlantique. 
Para más pormenores, dirigirse A la casa consígnate-
da, Obrapía n i 25, 
Linea entre New-York y Cienfuegos, 
OON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
apltan P A I R C L O T H . 
S a l d r á de la Habana todos los miércolee, 
á las dooe del dia, y l l e g a r á á Sagua al 
«.naanecer del j uóves . S a l d r á de Sagna el 
rnismo dia después de la llegada del tren 
de Santo Domingo y l l e g a r á á Calbarien en 
la misma noche. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de Calbarien todos loa s á b a d o s , á 
las ocho de la m a ñ a n a , y l l e g a r á á Sagna 6 
laa dos, y deepues de la llegada del tren 
le Santo Domingo s a l d r á para la H a b a n » 
l l ega rá á las ocho de la m a ñ a n a del do-
•t iWfv On. 7 I V 
impresa de Fomento y Navegaoioii 
d e l S-ULX-, 
I F I C I O S 3 8 . P L A Z A D B SAN FRANCISCO 
VAPOR 
Cristóbal Colon. 
Capitán 8 A A V E D RA. 
Salo de Batabanó todos los sábados por la tarde, de» 
mes de la llegada del tren extraordinario para la Gol» 
na y Colon. 
R E T O R M O . 
Los mArtes A las tres do la tarde saldrá de üolou, y A 
las cinco de Coloma, amaneciendo los miércoles en Bata, 
bañé, donde los señoras pasteros encontrarán un trer 
jxíraordlnario qne los conduzca A San Felipe, A fln dt 
tomar allí el expreso que viene de Mat&nens A este oa-
tltal. 
Vapor G e n e r a l L e r s n n d i . 
Capitán GUTIERREZ. 
SaldrA de Batabanó los Juéves por la tarde, despunr 
le la Uegada del tren, oon destino a Coloma, Colon, Pun-
ía de Cartee, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, Alas nueve, saldrá de Cortés, de Uallei 
i las once, & Punte de Cartas A las dos y de Goloma í 
las onatro del mismo día, amaneciendo el lúuos on Bate-
•sanó, donde los señores pasajero» encontrarAn un trer-
jue los oondusoa A la Habana, ea la misma forma que HM 
lol vapor COLON. , 
Pronto A terminarse la carena del voporoito FOBTEN -
TO, eerA dedicado Ala oonduooltm de los soüores pasa^ 
joros del vapor LERSUNDT donde Colon y Goloma -
bi^o de la mlama y vico-versa. 
l í Las porsonaa que se dirijan a Vuelte-Abído, d». 
proveerán en el despacho de ViUanueva de los billetes sa 
jasajes, en combinación oon Ambas oompafilaa, pagandi. 
ios do ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen el bo-
aeflolo del robalo ae 25 por 100 sobre sus tarifas. Saldrán 
los jueves y soDados respootivamen to en el tren quo oes 
toa tino A Matensas sale de Villanueva A las tres y cua-
renta de la tarde, debiendo cambiar de tren en San Pe-
Upe, donde encontrarán al efecto el extraordinario quf 
ios conduoirA A Batabanó. 
2í So advierte A los Sres. pasajeros que vengan de 
Vuelta-Ab^|o se provean A bordo del billete de pasnk 
del ferrocarril, para que disfruten del benefloio del roba 
lo de 25 por 100 los de la Habano y Ciénaga, así como quf 
deben despachar A bordo por el sobrecargo loe equipajer.. 
i fin de que puedan venir A lo Habana A la par que olios 
Sí Las cargas destinadas A Punta de Cartas, Bailen y 
Oortés, deberán remitirse al Depósito de ViUanueva lo« 
lúnes y mArtes. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
¡uéves. 
4* Laa cargas de efeotos reguladas, nna 6 tren reales 
oon el rebejo de 25 por 100 de ferrocarril al 561 ots. ore. 
Las cargas de tabaco quo pagan al ferrocarril ¡JJ realer 
no, cobrará la Empresa 935 ote. 
Loa precios do pasaje y demás son los que morca l». 
tarifa reformada. 
5* Los vapores se despachan en el escritorio hasta lai 
los de la terdOjV la oorreerpondenoia y d:nero se reoibr 
iiasta la una. E l dinero devenga } por 100 para fletes > 
<aetos. Si los soBeres remitentes exigen recibo y respon 
4abUldad de la Empresa, abonarán el I por 100 con las 
vmdioionea expresadas que constan en dichos recibos. 
La Empresa sólo se comprometo A llevar hasta sos al 
mocenes las cantidades que le entreguen. 
(*- ParafaoiUtar las remisiones y evitar trastornos ; 
oeijulcies A los señores remltentee y oonsignatarios, U 
Urapresatiene estableoida una agenoi» onelBepóel ta d« 
ViUanueva con este solo objeto, y por la oual iteb" A<>* 
i*oíiir»a toda la carga. 
Habana. 18 da agnite d« inS4 m THfMfar 
Compañía del Ferrocarril de Sagua la 
Grande.—Secretaría. 
En cumplimiento de lo dispuesto on el art. 30 del Re-
lamento ae este Gomp^Día, ha dispuesto el Exomo Sr. 
residente se o invoque A Junta general ordinaria poro 
1 día 27 del mes entrante A las 12 <le la mafiana, en la 
oasa calle del Egido n 2 con objeto do deliberar acerca 
lol informo de lo comisión glu-o lora de las cn-ntes del 
últimoafio social y acordar lo qué so tonga A bien sobro 
lu apr>/baoion de las mismas y de los particulares con-
teníaos en la memoaia; advírtiéndos» que oon arr^zlo ol 
artioulo 27 de dicho reglóme ito ia Junta tendrá lugar 
oon los sóoios que oononrran, sea cual fuere su número 
el oapltal que representen 
Habana 30 do Mareo de 188S.—Renignn Del Monte. 
4140 21-2A 
OMIMSn lili A L H I C E I S U REGLA 
y Banco del Comercio. 
SEGRKTARÍA. 
En oumplimiente de lo ooordo lo por lo Junto general 
de veinte y siete del mes prójimo pasado de oonforml-
dadeon lo p'oouesto por lo Comisiim de glosa de Cuen-
tas ha resuelto la Junta Directiva proceder desdo p r i -
mero del mes próximo al reparto de un diez y »«• por 
ciento en aocionea do este Compafiía como miiorte do 
las utilidades de 1883 y 1884, y capital reoob ado por ol 
iiootrato de ?0 de Juulo dei primero de dichos olios. 
Habano 8 do Abr i l do 1885 —Arturo Amblarb 
G n 402 !U)-flAb 
A V I S O S . 
grí i i io DB \mmm 
Oon objete de acordar la oao'a correspon líente A cada, 
uno, cite por este medio A todos loa veuduieros para que 
oencurran eldia 25, de o«ho A nuevo do su mafiana, al 
allejon de JuntU nú-ñero 6 
Habana 21 de abril de 1885—El Símlíco, J t í l ían Le-
ouona. 5129 A 22 
B a t a l l ó n de Ingemleros. 
Debiendo precederse por ente Katallon A la sdqnlsl.-
oion de mil toallas y dos mil p ros de borceg ites, con 
forme 4 loa modelos que obran en poder del Ofioíal do 
Almacén en el ouait. 1 do Madera, lo» selíores quedo-
seen haci r proposiciones oon sujeido;! A dichos modelos 
ó presentar otros de mqjor clase se pri-sonteran ante la 
Jnnte eoonémica que se reunirA en io oticina del Detall 
ol dio veinte y siete á la una de su terde en OU Í a oficina 
estsrán tembien la» condlcience A que han de sujetarse 
los proponentes pnra la entrega do dichas prendas.—El 
Jefe dA Detall, Cerardn Dorad''. 
C B. 443 0-21 
GREMIO 
de Almacenes de ropa y paños. 
En oumplimiente de lo dispuesto por el artioulo 56 del 
Reglamente general pora la imposición do la contribu-
ción industrial y he.ch» ya 1» oiHsiflcacion del g emlo. 
cite A todos los Sres. que lo o m pon en pava la tente de 
expresión de agravios que se celebrarA el dia 26 del oc~ 
tuai. A los doce dol día, en los altos de la oasa callo do 
Sin Ignacio u 70 enteudléndoso que l a . l u n t i se llevara 
\ cabo, y eerAn válidos los acuerdos quo en ella se to-
men, oon el número de señores que o< ncurrnn. 
Habana. abrU 21 de 1885.—El Síndico, P r u d c d o Nc-
riega. 6160 1-2U 2-22d 
A VISO P t R A G E N E R A L C O N O G I t M I E N T í í que los poderes qne le tenía conferido «1 Sr. D . J lió 
Marcelino Mi>ava, han qued-'do rovecados desde el 2:! 
do Marzo del óoi-rionte año—Habana , A b i i l 18 do l-S'.. 
—Jfosalte « r a í.i/.- 50 .'8 4 19 
INGBNIBROS CONTRATISTAS 
de toda c l a s e d e maquinar ia y materialea 
de los Estados Unidos 6 Europa, para inge -
nios, f e r r o c a r r i l e B , etc. 
m p i t a n L . GOLTON. 
De 
New-Tork . 
J u é v e s . 
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A b r i l , . . 
Moyo. , . 
. 27 
, 11 
Posóles por Ambos Uneas A opción del viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U I S V . P L A C Í , O D R A P I A 3 3 . 
De más pormenores impondrAn sus consignatarios, 
O B R A P I A N? 3 3 , ^ 
T O D D , H I D A L G O &. O í 
I n . U 19A 
AVISO. 
E l vapor americano 8ARA.TOGA, capi-
t á n Intosh, e a l d r á en derechura á Nue-
va Y» - k el d í a 38 del eorrlente. 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A^ÍO 1839, 
de Sierra t r Gómez. 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 S 
E S Q U I N A A J U S T I Z . 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l vlérnes 24del corriente. Alas 12. y bajo el tinglad' 
de oaba lerlo, por dispoBioion del Capitón y oon inter-
voncion del Sr. Agente generol de los seguros Ameri-
canos y de conformidad oon lo recomendado por los pe 
rites oficiales, se rematará en Pública Subasta el casco 
de la barca inglesa Robert A . Chaponau, que en 23 de 
Febrero ú'tim!-, se perdió en los arrecifes de ayo Blan-
co. Se remata dicho coso ou el ootudii en que ae halla 
re en oiohos arre ifes, por cuenta de quien corresponda 
y oon arreglo al pliego de condioionea (¿ae se t endrá á io 
visto en el acto de la subasta.-Sierra y Gómez 
5025 S-1» 
—El Juévee 33 A los 18. se rematarán en este Venduta 
21 plecas perci-l con l,a39| yarda», en al estado en que 
se tal lgn —tftoT» y Qomft. _ m 
mm n . 
l a C a s a B l a n c a . 
A p a r t a d o 3 9 0 — H a b a n a . 
On. 4M * 17Ab 
Reoandaoion de Contribuciones por dele-
gación del Banco Español de la Isla d© 
Cuba.-Distrito Mnnioipal de Regla. 
Dispuesto que el cobro del tercer trimestre del n terc í -
olo económico de 188t A 85 quede abierto «u este Dis t r i to 
el día veinte y dos del presente mes; se anuncia O loa 
contribuyentes, que desde dicho dia hasta el seis da 
Mayo próximo, podrAn hacer el p'-go oe HUS cuotas sin 
recargo, y desd^ el sle'e al veinte v siete del mii-mo M a -
vo con los recargos estable idos.—Regla, Santa Ana n ú -
mero 18 — E l Recaudador. 4834 6 16 
A V I S O . 
Po no convenir á mis Intereses me separo do lo Direo-
oion de la ' Qmata del Rey " desde el día de la fe-ha, lo 
que roe oon-nene hacer púWoo.—HRbMia gi (te roww» de 
ÍM».™!^. M, R»nf» v L«P«. 
H A B A N A , 
M Á R T E S 21 D E A B R I L D E 1885. 
Inglaterra y Rusia. 
A u n q u e si tuado a l occidente de loa m o n -
tes Urales , y perteneciendo, por l o mismo, 
su t e r r i t o r i o á l a E u r o p a Septen t r iona l , el 
imper io moscovi ta era considerado á p r i n -
cipios d e l pasado siglo, m á s b ien como a-
s i á t i c o que como europeo. Esto se explica 
f á c i l m e n t e por su h is tor ia , por su organiza-
c i ó n p o l í t i c a y social, que ha conservado 
has ta nuestros diaa, por su constante em-
p e ñ o en extender su dominio por las desco-
nocidas regiones del Nor te de Asia y por 
las relaciones mercantiles que desde los s i -
glos m á s remotos m a n t e n í a n sus hab i tan tes 
con los de l a China y l a I n d i a , a l t r a v é s de 
los inmensos t e r r i to r ios de l a T a r t a r i a y l a 
Persia, que i n v a d í a n y anexaban poco á 
poco a l imper io moscovi ta . 
Cuando en 1725 m u r i ó Pedro el Grande, 
á l a edad de 53 a ñ o s , l a obra de l c é l e b r e 
innovador estuvo á pun to de perderse. L o s 
magnates moscovitas, que como los de A -
sia, eran d u e ñ o s absolutos de las t ierras y 
de los habi tantes que las t rabajaban, eran 
adversarios de las reformas, que á pesar de 
sus deseos, el Czar Pedro h a b í a planteado 
Los s e ñ o r e s y el clero c i a m á t i c o rechaza-
ban las leyes, costumbres, ciencias y artes 
que en su j u v e n t u d el g ran innovador ha 
b í a admirado y aprendido en sus viajes por 
Holanda y otros p a í s e s . Los moscovitas 
conservaron las reformas planteadas y las 
provincias conquistadas en Europa y A s i a 
por Pedro el Grande, porque su esposa, de 
origen humi lde , c o n t i n u ó con e n e r g í a sus 
empresas. Cata l ina P r imera a s e g u r ó la po 
ses ión de las provincias conquistadas en el 
B á l t i c o , desde donde ae fundó San Petera 
burgo , hasta l a Curlandia; a jus tó t ratados 
de amis tad con Aus t r i a , E s p a ñ a y Prusia 
e m p e z ó á tomar parte en l a p o l í t i c a europea 
y a f i rmó sus conquistas en el Nor t e . En t r e 
t an to , en As ia s o m e t í a á los cosacos, y to 
dos loa a ñ o a l levaba laa fronteras del impe 
r io algunos centenares de leguas h á c i a O 
r i en te . 
* Y a en l a ú l t i m a m i t a d del siglo pasado, 
se v ió b ien marcada l a r i v a l i d a d de rusos é 
ingleses, en A s i a y en l a T u r q u í a Europea 
Desde e n t ó n e o s h a n celebrado t ra tados y 
algunas veces aua e jórc i toa h a n combat ido 
j u n t o s cont ra u n c o m ú n enemigo, pero n u n 
ea h a n dejado de ser r ivales . E l comercio 
i n g l é s h a comprado s iempre inmensas can-
t idades de granos, maderas , c á ñ a m o s , cue 
ros, sebos y m i l otros a r t í c u l o s en los puer 
tos deRus ia , donde se h a n vendido s iempre 
impor tan tes cant idades de artefactos i ng l e -
ses. B a s t a r á observar que po r t é r m i n o me-
dio los ingleses c o m p r a n en Rus ia a r t í c u l o s 
por va lo r de ve in te y cinco mi l lones de l i -
bras esterl inas a l a ñ o , m i é n t r a s que en Es-
p a ñ a só lo c o m p r a n por va lo r de ocho m i l l o -
nes y en P o r t u g a l poco m á s de cua t ro m i -
llones de l ib ras . S in embargo, u n comer-
cio t a n grande y l a n l u c r a t i v o en I n g l a t e r r a 
y Rusia, no puede vencer los antagonismos 
p o l í t i c o s de los dos pueblos. 
¿De d ó n d e procede e l antagonismo qne 
s e vo t a n m a r c a d o e n t r e ios d o a p u e b 2 o s í 
¿ P o r q u é de u n siglo á esta par te , á pesar de 
haber peleado ruaos é ingleses j un tos con 
t r a Franc ia , c o n t i n ú a n siendo enemigos? 
Porque o t ra Empera t r i z de 'Rusia, l l amada 
Catal ina Segunda, que d e s p u é s de haber 
conquistado impor tantes p rov inc ias de l a 
T u r q u í a Europea, m a n d ó poner en K h e r 
son, aquella famosa co lumna con una ins 
c r ipc ion que d e c í a : "Camino de Bizanc io . 
Desde e n t ó n e o s los ingleses h a n buscado 
siempre aliados para cor ta r á los moscovi 
tas el camino de l a an t igua Bizancio , hoy 
Constantinopla. Desde o n t ó n c e s los rusos 
y los ingleses se encuentran con el mismo 
disgusto en e l B á l t i c o que en el Ponto E u 
xino; en l a T u r q u í a Europea y en l a a s i á t i 
ca. Pero en estos ú l t i m o s a ñ o s ha s ido en 
el As ia Centra l donde los dos r ivales se 
han colocado frente á frente pa ra disputar-
se la poseaion, ó por lo m é n o s , l a e x p l o t a 
cion de loa mayorea imperioa de l mundo 
Allí han de luchar loa doa colosos cuerpo á 
cuerpo, con el aux i l io de sus respectivos 
aliados i n d í g e n a s : p o d r á aplazarse l a lucha 
por poco t iempo: las fuerzas y los recursos 
de Rusia y de I n g l a t e r r a se han de medi r 
ante los pueblos de Oriente. 
Es sabido que cada vez que los rusos se 
ponen en marcha h á c i a el Danub io , dis-
puestos á echar de Europa á los turcos, los 
Ingleses ee apresuran á organizar una l iga 
de potencias europeas cont ra los moscovi-
tas, que pretenden apoderarse de Constan-
t inopla , y hacer de l a an t igua reina del 
Bósforo la segunda ó tercera cap i ta l de su 
Imper io : en los ú l t i m o s cien a ñ o s Ing la te -
r r a con sus escuadras en los Dardanelos y 
sus d i p l o m á t i c o s en las cortes europeas, y 
sobre todo, con sus millones de l ibras ester-
linas, ha cortado l a marcha á los rusos. 
Alemania , Aus t r i a , F ranc ia y d e m á s nacio-
nes europeas, a l momento acuden a l l l ama-
miento de los d i p l o m á t i c o s b r i t á n i c o s ; y los 
e jérc i tos moscovitas han de hacer alto, pe-
ro d e s p u é s de haberse quedado con algunas 
provincias de loa tureca. A las alianzaa que 
de u n siglo á eata par te han formado las 
naoionea criatianaa, para contener á los r u -
sos, ae debe que la auntuoaa Iglesia de San-
t a Sof ía sea a ú n mezqu i t a mahometana, y 
que los rusos no hayan cantado bajo su c ú -
p u l a e l Tedeum de l a c o m u n i ó n c i s m á t i c a 
gr iega . 
E n Eu ropa no son los intereses religioaoa, 
aino loa pol í t icoa , los que cor tan l a marcha 
de loa moacovitaa. H a r t o aabido es que el 
imperio del Czar cuenta hoy 70 mil lones de 
c i s m á t i c o s griegos, 8 mil lones de budhistas; 
millones de mahometanos; 6 mi l lones de 
ca tó l i cos romanos; 4 mi l lones de pro tes tan-
tes y 3 mil lones de j u d í o s . Los habi tantes 
de l a T u r q u í a europea en su mayor par te 
pertenecen á l a Ig les ia gr iega C i s m á t i c a , 
como los rusos: no son, pues, los antagonis-
mos creados por d ive r s idad de creencias r e l i -
giosas los que se oponen á que los moscovi 
tas se apoderen de T u r q u í a : son los in tere 
ses p o l í t i c o s y comerciales de las naciones 
de l Centro y Occidente de Europa los que 
no pueden p e r m i t i r que los Czares desde 
Moscow ó desde San Petersburgo, den las 
ó r d e n e s de ab r i r ó cerrar a l mundo comer 
c i a l los Dardanelos y el Bósforo , paso ex-
clusivo para penetrar en e l M a r Negro 
donde desembocan el Danub io y tantos 
otros grandes r í o s , por cuyas aguas bajan 
inmensas cantidades de valiosas mercan 
c í a s . 
¿ T i e n e n el mismo i n t e r é s los pueblos de 
l a Europa Centra l y Occidental en conte-
ner á los rusos cuando se ponen en marcha 
h á c i a el Indus y el Ganges, que cuando se 
encaminan a l Bósforo y á los Dardanelos? 
No por cierto. L a prueba e s t á en que los 
d i p l o m á t i c o s ingleses no buscan aliados 
para que les ayuden á contener á los mos-
covitas en las regiones del As ia Centra l , 
como para contenerlos en los montes B a l k a -
nes y en las or i l las del Danub io . H e a q u í 
por q u é de algunos a ñ o s á esta par te se ase-
gura que los rusos desisten de sus p r o p ó s i -
tos de extenderse en Europa , á fin de po-
der dedicar todas sus fuerzas y recursos á 
las conquistas que en As ia t ienen en pro-
yecto. 
E n los pasos de las cordi l leras y de los 
r íos del As ia Cent ra l , se encuentran los rusos 
con sus constantes r ivales los ingleses, que 
de n inguna manera quieren perder el pre-
dominio que h a n conquistado en aquellos 
remotos p a í s e s . E n esto el sentimiento na-
cional en I n g l a t e r r a se ha manifestado cla-
ramente. £ 1 d í a 28 de l mes pasado d e c í a 
el Times de L ó n d r e s , en uno de sus ar 
t í cu lo s editoriales: 
E l lenguaje empleado por L o r d Gran -
Teniendo todo esto presente, b ien puede 
asegurarse que ( á pesar de los esfuerzos 
que hagan los gobiernos neutrales, los ca-
pital istas, los banqueros de dis t in tas na-
ciones, para ev i ta r una guerra entre Rusia 
ó Ing la te r ra ) s e r á m u y difíci l , si no impos i -
ble, aplazar por mucho t iempo e l choque 
entre el sent imiento nacional que hace m á s 
de u n siglo es t a n v ivo en loa dos pueblos 
rivales que se d i spu tan l a preponderancia 
en los vastos y ricos p a í s e s del As i a Or ien-
t a l , que q u i z á d e s p u é s de una lucha ent re 
Ing l a t e r r a y Rusia h a de cambiar su orga-
n i z a c i ó n social y p o l í t i c a , como v e r é m o s en 
ot ro a r t í c u l o . 
Vapor-oorreo. 
H o y m á r t e s 21 l l e g ó s in novedad á C á d i z 
e l vapor-correo C a t a l u ñ a , que sa l ló de este 
puer to e l d í a 5 de l ac tua l . 
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"Boda he dicho, y no l a hubo — V e r i -
ficóse el casamiento de noche, en l a alcoba 
de D . Elias, cuya v ida estaba o t r a vez en 
mucho riesgo, pero que no c o n s i n t i ó se 
aplazase el acto n i una sola hora.—Nadie 
asis t ió á él , m á s que el cura de aquel la fe-
l igres ía y los testigos — Y o fu i uno de 
e l l o s . . . . ; y nunca lo fuera para presenciar 
horrores como los que al l í i ban á suceder.— 
¡No bien a c a b ó l a ceremonia nupcia l , y 
m i é n t r a s l a desposada s o c o r r í a á su madre, 
que h a b í a perdido e l conocimiento y caldo 
en t ier ra , oyóse u n g ran suspiro en e l a n t l -
fuo lecho del padre de l N i ñ o de l a Bola , esde el cual acababa de ejercer D . El ias 
P é r e z el oficio de padr ino de aquel enlace, 
y vimos que el viejo usurero estaba dando 
laa b o q u e a d a s ! — A p é n a a hubo t iempo de 
que el Cura le leyese l a r e c o m e n d a c i ó n del 
a lma en el propio l ib ro que h a b í a servido 
poco á n t e s para leór á los novios l a E p í s t o -
l a de San Pahlo — D . Elias esp i ró inme-
diatamente ; y (¡oh miseria humana! ¡oh 
sarcasmo del destino! ¡oh lección de los 
Hados!) aquellas mismas velas, encendidas 
para que sirviesen como de antorchas de 
Himeneo á la sacrificada h i ja , fueron b lan-
dones fúneb re s que a lumbraron el lecho 
mortuorio del padre t i rano que ha dado 
m á r g e n a l conflicto en que hoy se encuen-
t r a n tantos y t a n sensibles co razones . . . . " 
v i l l e ayer t a rde en l a C á m a r a de los Lores , 
es i d é n t i c o en su e s p í r i t u a l que e m p l e ó 
L o r d Duf fe r in en R a w l P i n d i , y l a a c c i ó n 
del Gobierno Ejecu t ivo en l a M e t r ó p o l i es 
l a copia exacta de los prepara t ivos m i l i t a -
res que se hacen en l a I n d i a . L a Gaceta 
de ayer t a rde contiene l a P roc lama de l a 
Reina l l amando las reservas, y se oye en 
todas partes el e s t r é p i t o de los p r e p a r a t i -
vos mi l i t a res y navales que se e s t á n ha-
ciendo en todos nuestros es tablecimien-
tos. " 
Este sent imiento es hoy u n á n i m e en I n -
g la te r ra . Loa ingleses comprenden que en 
el As i a Cen t ra l t e n d r á n que luchar s in el 
aux i l io de las potencias de l Cont inente E u -
ropeo, pero l u c h a r á n con los i n d í g e n a s para 
contener á los cosacos, t á r t a r o s , filandeses, 
bosnios y l ivon ios , que const i tuyen el i m -
perio a s i á t i c o - e u r o p e o de los Czares, y sólo 
O i o a p t t o d o r-Jib^r CTIAI o e r á e l r e s u l t a d o d o 
la lucha quo se p repara y que lo mismo es 
popular en Rusia que en I n g l a t e r r a . 
Es en vano que con t ra ol sent imiento na-
cional de los doa p a í s e s que no quieren per-
der su preponderancia m o r a l y ma te r i a l , 
entre los cientos de mi l lones de a s i á t i c o s , 
se l evan ten los intereses de l a banca y del 
comercio. N i en I n g l a t e r r a n i en Rusia es 
t á n hoy loa gobernantes para calcular ven 
tajas n i desventajas de c ie r ta clase, t r a 
t á n d o s e de l a f u t u r a suerte de t a n grandes 
Imper ios , ¿Qué s e r í a de Ing l a t e r r a en A 
sia y en la misma Europa si los moscovitas 
se establecieran en las fronteras de sus 
posesiones de l a I n d i a s in haber t r a t a 
do de impedir lo? ¿Qué s e r í a del gobierno 
del Czar si los pueblos europeos y a s i á t i c o s 
que lo obedecen lo v i e ran ceder ante l a ac 
t i t u d amenazadora de l a Gran B r e t a ñ a , q u 
tantas veces ha sido el a lma de las coali 
eiones que se han formado para impedi r 
que l a Cruz Griega sust i tuyera á l a Med ia 
L u n a en el g r an templo de Constantinopla? 
A n t e conaideraciones de t a l m a g n i t u d y 
ante el aentimiento nacional de los dos 
grandes pueblos, ¿qué pueden i m p o r t a r los 
intereses de los especuladores de Bolsa, los 
quebrantos de los tenedores de t í t u l o s de 
la Deuda de los dos p a í s e s y las quejas de 
los que en Rusia puedan temer l a deprecia 
cion del papel moneda ci rculante? 
Para el porveni r de dos grandes imper ios , 
son de poca c o n s i d e r a c i ó n los cuarenta y 
cinco mil lones de duros que anualmente 
paga el gobierno ruso á los banqueros i n 
gloses, holandeses y alemanes por intereses 
y a m o r t i z a c i ó n de los ú l t i m o s e m p r é s t i t o s 
que se negociaron; que pueden signif icar 
los capitales inver t idos por los Ingleses, 
alemanes, franceses y d e m á s extranjeros 
en l a c o n s t r u c c i ó n de los ferrocarr i les rusos, 
sobre cuyos capitales abona r é d i t o s e l go-
bierno. Todos estos intereses, por respe-
tables que sean, h a n de quedar postergados 
cuando surge u n g r a n conflicto entre dos 
grandes naciones y quedan comprometidas 
su preponderancia y su d ign idad , base 
siempre y en todas partes de la grandeza 
de las Naciones. 
Siniestro marítimo. 
A l en t ra r en puer to á las doce y media 
de l d í a de hoy el vapor A l a v a , y en mo-
mentos de encontrarse frente a l muelle de 
descarga Inmediato á l a Mach ina , e c h ó á 
pique á u n lanchen de carga de los del t r á 
fice de l a b a h í a , quedando el casco entre 
dos aguas y flotando los efectos que condu-
c ía . D e l c a ñ o n e r o V i g í a sa l ió inmedia ta -
mente u n bote convenientemente t r i pu l ado 
á fin de pres ta r le los auxi l ios necesarios. 
No tenemos no t i c i a de que haya ocurr ido 




E n el p r ó x i m o mes de j u l i o cesan por ha-
ber cumpl ido e l t i empo de su cargo ó re-
n u n c i a del mismo, los siguientes s e ñ o r e s 
concejales del A y u n t a m i e n t o de esta capi-
t a l . L a vacante del Sr. Ventosa reconoce 
por causa el sensible fal lecimiento de este 
nuestro ant iguo amigo: 
PRIMER COLKOIO. 
E x c m o . Sr. D . Pedro Balboa. 
,, , , P a b l o de Tap ia , 
,, ,, Narciso Gelats. 
SEGUNDO COLEGIO. 
Sr. D . Eduardo Alva rez Cuervo. 
,, J o s é de Rojas. 
TERCER COLEGIO. 
D . Ricardo C a l d e r ó n . 
, , „ J o s é Manue l Casuso. 
QUINTO COLEGIO. 
Sr. D . M i g u e l G a r c í a Hoyos. 
,, ,, Anselmo R o d r í g u e z . 
SEXTO COLEGIO, 
Sr. D . J o s é Se l lés . 
„ „ Francisco Ventoso. 
SÉTIMO COLEGIO. 
Excmo, Sr. D . Pedro G o n z á l e z L l ó r e n t e . 
,, „ Pastor de El iza lde . 
,, ,, Pablo Valencia, 
NOVENO COLEGIO. 
Excmo. Sr. D . Francisco Duquesne. 
,, ,, E m i l i o Alvarez P r i d a . 
„ „ Anastasio Saaverio. 
DÍCIMO COLEGIO. 
Sr. D . J o s é M a r í a Zayas. 
E n consecuencia de lo dispuesto por el 
Gobierno General , se p r o c e d e r á en los d í a s 
2, 3, 4 y 5 del p r ó x i m o mes de mayo en d i -
chos colegios á l a e l ecc ión de las personas 
que deban sust i tuir las . 
que nos c r e é m o s obligados á t r a t a r lo con 
e x t e n s i ó n . Para apreciar lo por completo es 
necesario generalizar el e x á m e n , conside-
rando todos sus varios puntos de vis ta . E n 
efecto, cuando se prac t ica el aná l i s i s q u í -
mico de u n terreno con u n fin a g r í c o l a , se 
hace con el objeto de indagar su apropia-
c ión re la t iva á las funciones de l a p lanta . 
Fundamen ta lmen te lo esencial es conocer 
lo que se refiere á l a p lan ta para luego es-
tablecer las condiciones en que deban rea-
lizarse los f e n ó m e n o s . 
Par t i endo de esta base e s t u d i a r é m o s l a 
a b s o r c i ó n por las r a í c e s de u n modo gene-
r a l y luego d e t e r m i n a r é m o s los requisitos 
que deben concurr i r en el terreno, dada l a 
naturaleza de l a p l an t a y necesidades i m -
puestas por su e x p l o t a c i ó n indus t r i a l , para 
que las fanciones aé real icen de l modo m á s 
extremado en a m p l i t u d y t iempo, de acuer-
do con nuestros intereses. 
Si no se procede siguiendo semejante m é -
todo es posible i n c u r r i r en los m á s lamenta 
bles errores. Es preciso conocer e l asunto 
en toda su e x t e n s i ó n y saber aplicar las 
leyes que r igen l a evo luc ión de los hechos. 
Generalizar deducciones de una sola serie de 
variables, es exponerse á aplicaciones t a n 
poco acertadas en el punto de vis ta c i en t í 
fice como en e l e c o n ó m i c o . 
L a h is tor ia de algunos sistemas dimana 
dos de e x á m e n e s incompletos m o s t r a r á l a 
verdad de nuestro aserto. 
Teniendo que exponer el pa r t i cu la r de un 
modo detallado, hemos creido deber poner 
de manifiesto de una manera completa 
algunos de los documentos, c o n c r e t á n d o n o s 
á ex t rac tar otros. As í tenemos que proce-
der, porque debiendo c r i t i ca r ciertos t r a 
bajos, es indispensableque sean conocí 
dos con toda exac t i t ud . Cuando p u b l i 
quemes estos a r t í c u l o s ordenadamente en 
o t ra forma, esas memorias, ahora in terca-
ladas, se h a l l a r á n al final entre los docu 
mentes just if leat ivos y á ellas nos refer í 
r é m o s ; pero por el momento, en gracia de 
l a c la r idad , no se puede prescindir de 
comenzar por darlas á conocer en toda su 
e x t e n s i ó n 
L a siguiente memoria escrita por Verdeil , 
contiene muchos errores; pero el punto 
p r inc ipa l es cierto y ha dado origen á i n 
vestigaciones posteriores. E n el ó r d e n bis 
t ó r i co d e b í a m o s p r inc ip i a r por ella. M á s 
adelante, cuando discutamos todo el asun-
to, r e f a t a r ó m o s algunos de esos errores y 
h a r é m o s sobresalir l a verdad, que nos i n 
teresa dejar establecida. 
Hemos tenido que t r aduc i r l a l i teralmente 
sacrifleando la forma á la esencia, para no 
modificar en nada el pensamiento del autor, 
Verde i l e j ecu tó este t rabajo en el I n s t i t u t o 
a g r o n ó m i c o de Versalles 
J, 
D . Trajano P e r í c l e s se e n j u g ó el sudor, a l 
te rminar aquel sublime esfuerzo de elocuen-
cia, en que, s in pensarlo, r i n d i ó c ier to c u l t o 
a l romanticismo; y luego a ñ a d i ó , por v í a de 
c lás ico desahogo: 
— " A los nueve meses justos y cabales 
Soledad d ió á luz u n hermoso n i ñ o . " 
- ¡ G r a c i a s á Dios! (no pudo m é n o s de ex-
clamar l a forastera.)—Pues, s eño r , me de-
claro p a r t i d a r i a a c é r r i m a del N i ñ o de l a 
B o l a . — L a r a z ó n e s t á Ido su parte.—Sole-
dad no tiene c o r a z ó n , n i lo ha tenido nun -
c a . . . . . . 
—Creo que confunde usted las especies... 
( r e s p o n d i ó D . Tra jano. ) L o que no tiene 
Soledad es u n c o r a z ó n de h e r o í n a de nove-
la; y mucho m é n o s u n c o r a z ó n de hombre . 
Su c o r a z ó n es puro y simplemente de m u -
er 
— ¡ E s t á destornillado!—dijo D1? Tecla , 
sonriendo en cierto modo á sus ter tul ios , 
como p i d i é n d o l e s que perdonasen á su ma-
r ido . 
—Pues e n t ó n e o s digamos que tiene u n co-
r a z ó n de mujer que no sabe amar —a-
ñ a d l a entre tan to l a m a d r i l e ñ a . 
— D i g a usted m á s bien ( rep l icó D , T ra j a -
no) " u n c o r a z ó n que a m a hasta cierto p u n -
to — Y o no tengo dnda de que Sole-
dad ha querido siempre á Manue l Venegas. 
—Creo m á s (ahora que no nos oye 
m i mojer) Creo que lo quiere toda-
v í a . —Pero l a h i j a del usurero no na-
ció para h e r o í n a ; no n a c i ó para defenderse 
por sí propia: n a c i ó para que otros l a de-
fendieran ó l a conquistasen.—Ella contaba 
sin duda con que el temido N i ñ o de la Bola 
venciese á todos los enemigos de su amor, 
tanto á su padre como á los pretendientes 
que pudieran eobrevenlr, P a r e c í a s e 
Los locales en que han de const i tuirse en 
esta c iudad las mesas de los colegios y sec-
ciones en las p r ó x i m a s elecciones de Con 
cejales, son los siguientes, s e g ú n el acuerdo 
tomado en l a s e s ión de ayer por el A y u n t a -
miento : 
PRIMER COLEGIO, 
S e c c i ó n pr imera .—Zulue ta y Casa-Blan-
ca, Casa Consistorial . 
i^cj^r «^gnnria —aar, V e i i o e , Escuela Pro-
feslonal. 
I d e m tercera.—Santo Cris to , O'Reil ly 53. 
I d e m cuarta.—San Juan de Dios , Bajos 
de l a D i p u t a c i ó n P rov inc ia l , Empedrado 30 
I d e m quinta .—Santo A n g e l , Cuar te l de 
Po l i c í a M u n i c i p a l . 
SEGUNDO COLEGIO. 
Secc ión pr imera.—San Francisco, Cuna 6. 
I d e m segunda.—Santa Clara, Composte 
l a 337. 
I d e m tercera.—Santa Teresa, Riela 117 
I d e m cuarta.—Paula, Oficios 94. 
I d e m quinta.—San Is idro , Anf i tea t ro ana 
t ó m i c o . 
TERCER COLEGIO. 
Sección pr imera .—Punta , Oficinas de 
Obras Municipales . 
I d e m segunda.—Colon, Prado 85. 
QUINTO COLEGIO. 
Sección p r i m e r a . — T a c ó n , bajos del tea 
tro de Cervantes, Consulado 148. 
I d e m segunda.—Dragones, Chavez 24. 
I d e m tercera .—Marte , Es t re l la 10, 
SEXTO COLEGIO. 
Secc ión pr imera.—Guadalupe, Reina 20 
I d e m s e g u n d a . — P e ñ a l v e r , Es t re l l a 113. 
SÉTIMO COLEGIO. 
Secc ión pr imera .—Arsena l , Monte 1. 
I d e m segunda.—Ceiba, Revil lagigedo 75 
NOVENO COLEGIO. 
Secc ión p r imera . — Chavez, Campana-
r io 227. 
I d e m segunda.—Pilar, Monte 820. 
I d e m t e r c e r a . — A t a r é s , T e n e r í a de D 
A n g e l Alonso. 
I d e m cuarta.—Pueblo Nuevo, Cuar te l de 
Voluntar ios de A r t i l l e r í a , Paseo de Tacen 
I d e m quinta .—Vedado y P r í n c i p e , Car 
m e l ó 20. 
I d e m sexta .—Vil lanueva, Cerro 539. 
DÉCIMO COLEGIO. 
Secc ión p r i m e r a . — J e s ú s del Monte , San 
tos Suarez 44. 
I d e m s e g u n d a . — L u y a n ó , L u y a n ó 98. 
I d e m tercera .—Arroyo Apolo , J e s ú s de l 
Mon te 470. 
I d e m cuarta.—Cerro, H o s p i t a l de H i 
glene. 
I d e m quinta.—Puentes Grandes, Glor ie 
t a de Puentes Grandes. 
I d e m sex ta .—Arroyo Naranjo y Calvar io , 
calle Real de A r r o y o Naranjo , 103. 
Advenimiento del cultivo intensivo, 
v. 
ABSORCION POR LAS RAÍCES. 
I . 
E l asunto de que comenzamos á ocupar 
nos es de t a n considerable trascendencia, 
á esas princesas de los cuentos orientales, 
que se dejan ganar como u n premio por e l 
contr incante m á s l i s to en descifrar chara 
das y enigmas, y se casan con él , aunque no 
sea m u y de su gusto.—Indudablemen, nues-
t r a princesa, esto es, l a Dolorosa, hubie ra 
preferido que M a n u e l saliese v e n c e d o r . . . 
Indudablemente lo amaba Pero el 
pobre se d e s c u i d ó , el pobre t a r d ó en regre 
sar de las Indias , el pobre no h a b í a contado 
con que v in ie ran á esta Ciudad forasteros 
como A n t o n i o A r r e g u i , poco sensibles á va 
gas amenazas, y l a obediente j ó v e n , 
con m á s ó m é n o s dolor y con peores ó mojo 
res reservas mentales, de jóse conquistar y 
l levar por D . El ias , por el Fabr icante , por 
l a fa ta l idad , por e l destino b i e n que 
á cond ic ión de hacer luego de su capa u n 
sayo —¡Así procedieron en todos t i e m 
pos las hembras creadas por Dios , ya que 
no las creadas ó falsificadas por los poetas 
y los novelistas! ¡Así p r o c e d i ó nuestra p r i -
mera madre en el P a r a í s o te r rena l , cuando, 
s e g ú n l e é m o s en el G é n e s i s 
Por for tuna, l l amaron en esto á l a puer ta 
do l a calle; que, si no ¡ sabe Dios el vapuleo 
que h a b r í a dado e l jur isconsul to á las po-
bres hijas y nietas de Eva , inclusas las m á s 
guapas que figuran en las historias! 
— ¡ A h í e s t á Pepito! ( e x c l a m ó la p r i m a del 
M a r q u é s : ) E l nos t r a e r á noticias frescas 
L o primero r e s u l t ó cierto; pero no as í lo 
segundo. Pepito e n t r ó efectivamente en el 
sa lón , y saludando á todos, aunque sin ver 
m á s que á la forastera, como l a mariposa 
no ve m á s que la l lama; m á s ¡ay!, en cuan-
to á lo d e m á s , todas las noticias que h a b í a 
recogido en l a calle eran negativas. 
S a c á b a s e de ellas en sustancia que M a -
nuel Venegas no había peneftfKtó ft$B 9A Jft i 
Sustancias solubles contenidas en las 
t i e r ras vegetales. 
'•Los sabios no e s t á n de acuerdo acerca 
de los medios que es necesario emplear 
para descubrir por el aná l i s i s , q u é cant i 
dad de principios, susceptibles de ser ab 
sorbidos con rapidez por las r a í c e s de las 
plantas, contiene u n terreno y c u á l es a l 
mismo t iempo l a naturaleza de esos cuer 
pos existentes en l a t ie r ra . 
Este es, sin embargo, el fin de u n a n á l l 
sis racional de l a t i e r ra , hecho en vis ta de 
la ap l i c ac ión a g r í c o l a , porque no basta co 
nocer l a compos i c ión m i n e r a l ó g i c a de un 
terreno, es necesario a d e m á s saber si sus 
constituyentes minerales se encuentran en 
u n estado propio para ser ut i l izados por l a 
v e g e t a c i ó n , es decir, si pueden ser ab 
sorbidos r á p i d a y f ác i lmen te por las p lan 
tas-
T a n luego como se admi ta 1? que las 
plantas no pueden tomar de la t i e r r a sino 
pr incipios solubles en el agua, 2? que las 
raices de las plantas no t ienen la propie 
dad de hacer solubles, por una acc ión v i t a l 
par t icu la r las partes i n o r g á n i c a s con las 
cuales e s t á n en contacto, es necesario bus 
car en los medios naturales físicos y q u í m i 
eos, la causa de esta t r a n s f o r m a c i ó n de 
las partea t é r r e a a s ó i j d a u ^ a n — u r L _ e s t a d o 
l í q u i d o . 
L a o b s e r v a c i ó n ha demostrado que es 
solo el agua, que interviene en este fonó 
meno. 
E l t ransporte desde el suelo hasta el 
cuerpo de l a p l an ta de los pr incipios con 
tenidos en l a t i e r r a no puede realizarse si 
no por medio de las aguas pluviales ó su 
minis t radas por el r iego y ú n i c a m e n t e por 
su a c c i ó n . 
U n a l e g í a ó una infus ión de t i e r r a en el 
agua, representa, pues, exactamente l a r i 
queza del suelo, en principios susceptibles 
de ser absorbidos por las plantas, puesto 
que eee l í q u i d o c o n t e n d r á todos los cuer 
pos solubles que se encontraban en la t ie 
r r a . 
E l aná l i s i s m á s racional de un suelo, on 
el punto de vis ta a g r í c o l a , c o n s i s t i r á , pues 
primeramente en estudiar en j u n t o la na 
turaleza minera l del suelo, t i e r ra c a l c á r e a 
arcillosa, s i l íc ica, etc. Decimos con toda 
in t enc ión , estudiar en j u n t o , porque es ca 
si imposible establecer de una manera ab 
soluta, por u n aná l i s i s las relaciones exac 
tas de cant idad, que existen entre los d i 
ferentes pr incipios minerales, que consti 
tuyen u n terreno Para conseguir ese fin, 
s e r í a necesario obrar sobre grandes masas 
de t ier ra , lo cual no nos permi ten loa me 
dios ana l í t i co s ; m i é n t r a s que por un a n á l l 
sis m i n e r a l ó g i c o , l i m i t á n d o s e á estudiar los 
cuerpos, que const i tuyen el terreno, se l ie 
ga á tener una jus ta idea de su composi 
cion. 
L a p r inc ipa l o p e r a c i ó n del aná l i s i s con 
s i s t i r á , pues, en estudiar r igorosamente las 
partes del suelo, que ae disuelven por la 
a c c i ó n del agua. 
Antes de entrar en los detalles de este 
aná l i s i s , es necesario estudiar de u n modo 
general, esas sustancias que se disuelven y 
que el agua separa de l a t i e r r a ; sustancias 
que, á u n var iando en can t idad y naturale 
za, en diferentes terrenos, presentan sin 
embargo, c ier ta un i fo rmidad de composi 
cien. 
Cuando se t r a t a por e l agua destilada 
c ie r ta can t idad de t i e r r a , proveniente de 
las diferentes partes de u n campo, t i e r ra 
que se debe haber tenido el cuidado de se 
car, ya a l sol ó en una estufa á baja t em-
peratura , el agua Ugeramente amar i l len ta 
que fluye por filtración, deja d e s p u é s de la 
e v a p o r a c i ó n de l l í q u i d o u n residuo has 
tante considerable. 
Ese residuo no e s t á ú n i c a m e n t e com-
puesto de materias minerales.—Una g ran 
parte de su masa e s t á formada por una ma 
te r ia o r g á n i c a pa r t i cu la r . 
Las proporciones en las cuales los p r i n -
cipios minerales y la ma te r i a o r g á n i c a se 
encuentran mezclados, v a r í a n s e g ú n l a na-
turaleza de los terrenos de donde provie 
n e n . — A s í ciertas t i e r ras ceden a l agua una 
can t idad de ma te r i a o r g á n i c a casi t a n con 
siderable en peso, como l a de las sustancias 
minerales y otras ceden m é n o s , 
E x a m i n a r é m o s pr imero l a par te del re-
siduo que es descomponible por el calor.— 
E s t á formada: 1? por sales amoniacales: 2? 
por una mater ia o r g á n i c a no azoada. 
Esta ma te r i a o r g á n i c a , s e g ú n los a n á l i -
sis que hemos hecho, e s t á formada ú n i c a -
Ciudad, r . i sabia nadie por donde andaba; 
—que D . T r i n i d a d Muley , cansado de reco-
r re r el campo en su busca, y teniendo que 
madruf?ar para l a g ran func ión del o t ro dia 
(Misa y s e r m ó n con S e ñ o r Manifiesto, Co-
m u n i ó n general, etc , e t c ) , se h a b í a r e t i r a 
do á do rmi r h a c í a pocos instantes;—que la 
casa de A n t o n i o A r r e g u i (sita en dis t in to 
bar r io que el ya v a c í o palacio de los Vene 
gas) estaba cerrada como u n sepulcro; pero 
no a s í l a dispuesta para alojar a l M w o de 
la Bola , por cuyos abiertos balcones se 
v e í a n muchas luces, como si al l í hubiera un 
muer to de cuerpo presente;—y, en fin, que 
hasta los Serenos, ú n i c a s personas que ya 
andaban por las calles, t e m í a n que á la tar-
de siguiente ocurriese alguna desgracia du-
rante l a P r o c e s i ó n del verdadero N i ñ o de 
l a Bola , á l a cual no d e j a r í a de asistir n i n -
guno de los tres personajes principales del 
drama: Soledad, por el b ien parecer, á fin 
de que no se di jera que le h a b í a impresio-
nado el regreso de su ant iguo amador; M a -
nuel Venegas, á conver t i r en hechos sus j u -
ramentos y amenazas de a n t a ñ o , y Anton io 
A r r e g u i á evi tar que le creyeran hu ido y le 
infamaran con la fea nota de cobarde 
—Es decir: los tres ¡por cons ide rac ión a l 
púb l i co ! 
— ¡ P u e s hay quo i r á esa P roces ión !—ex-
c l a m ó en el acto l a forastera. 
-Balcones tengo reservados a l efecto, 
desde que no p o d í a n preverse estas ba-
r a ú n d a s . - . , ( r e s p o n d i ó D . T r a j a n o . ) — I r ó -
mos á casa de uno de mis labradores 
- ¡No fa l t a ré !—di je ron los ojos de Pepito, 
uien no p o d í a concebir que Manuel Vene-
gas fuese m á s interesante que u n h i jo de 
las Musas. 
— l T t a m b i é n h a b r á que i r pasado mafia-
mente de carbono, h i d r ó g e n o y oxigeno, 
en proporciones que l a a p r o x i m a n de l a 
c o m p o s i c i ó n del a z ú c a r , celulosa, a l m i d ó n . 
Es por decir lo a s í , una celulosa soluble. Es 
una sustancia indiferente , s in gusto p a r t i -
cular y no forma n inguna c o m b i n a c i ó n con 
cuerpos minerales. 
Esta sustancia se forma en l a t i e r r a : es 
el producto de una ca t á l i s i s , que sufren las 
materias vegetales, que han sido i n t r o d u c i -
das en el suelo como abono. Es ta trasfor-
maclon de materias vegetales insolubles en 
una sustancia soluble se expl ica con fac l l i 
dad . E n efecto, e s t á b ien averiguado en 
q u í m i c a que las condiciones de mezcla en las 
cuales se encuentran ciertas sustancias, 
inf luyen respecto de su modi f i cac ión y des-
compos ic ión . A s í l a misma mate r ia p o d r á 
experimentar la f e r m e n t a c i ó n l á c t i c a , a l -
cohól ica ó a c é t i c a , s e g ú n las condiciones 
del medio en que se encuentre. 
Sucede lo mismo tocante á los restos de 
los vegetales. SI son abandonados en u n 
lugar h ú m e d o fermentan y producen á c i d o s . 
Mezclados á otras materias ó colocados en 
otras condiciones, l a f e r m e n t a c i ó n puede 
ser modificada ó impedida . 
Es en v i r t u d de este p r inc ip io , que las 
materias vegetales en contacto con l a t i e -
r r a , en convenientes condiciones, sufren 
una c a t á l i s i s pa r t i cu la r y en lugar de p ro -
duci r á c i d o s y á c i d o c a r b ó n i c o , se trasfor-
man poco á poco en una mate r ia soluble, 
que se encuentra en todas las t ierras fé r t i -
les. 
SI fuera necesario mayor prueba que l a 
misma presencia de la sustancia soluble 
para apoyar esta op in ión , nos b a s t a r í a ha-
cer observar que todas las logias de t ierras 
fé r t i l es son alcalinas y nadie ignora que no 
hay posible f e r m e n t a c i ó n en un medio a l -
calino. 
Todas las t ierras fé r t i les ceden, pues, 
a l agua una mater ia o r g á n i c a par t icular ; 
pero dicha mater ia o r g á n i c a no existe sola 
en el extracto . E s t á mezclada con sustan-
cias minerales, que presentan diferencias de 
compos ic ión , s e g ú n los terrenos de que 
provienen. Estos pr incipios minerales de-
ben ser analizados con cuidado cuando por 
medio de la c a l c i n a c i ó n se les ha separado 
de l a mater ia o r g á n i c a . 
Las sustancias minerales que con m á s 
frecuencia se encuentran en los extractos 
de t i e r ra son: l a s í l ice, carbonato, sulfato y 
fosfato de cal , a l u m i n a , magnesia, hierro, 
silicatos y fosfasos de potasa y sosa, c loru 
ros de potasio y de sodio. 
L a mayor par te de estas materias mine-
rales son insolubles en el agua y algunas 
no se disuelven sino en los á c i d o s concón 
trados, 
¿Oómo sucede e n t ó n e o s que el agga haya 
podido pr imi t ivamente disolver esas sustan-
cias y extraerlas de l a t i e r r a de donde pro -
vienen? ¿Qué cambio, q u é trasformacion 
han experimentado? L a ú n i c a m u t a c i ó n que 
han sufrido es haber sido separadas de l a 
mater ia o r g á n i c a descompuesta por l a cal-
c inac ión . 
Esas sustancias minerales estaban, pues, 
disueltas en el agua, merced á l a presencia 
de la mater ia o r g á n i c a existente en la l i e 
r r a . 
Este f enómeno p o d r í a sorprender, puesto 
que l a mencionada mater ia o r g á n i c a es una 
sustancia neu t ra que no forma n inguna 
c o m b i n a c i ó n con las sales i n o r g á n i c a s ; pero 
existen casos a n á l o g o s en q u í m i c a de l a 
acc ión de materias o r g á n i c a s neutras; por 
ejemplo, el a z ú c a r sobre l a so lub i l idad de 
sustancias na tura lmente insolubles en e l 
agua pura. A s í e s t á probado que cuando 
existe a z ú c a r en d i so luc ión en un l í q u i d o y 
una sal de cal , h ierro, etc., y que, por l a 
ad ic ión de u n react ivo se determina l a f o r -
mac ión de u n precipi tado, ya de carbonato 
6 de óx ido de hierro, una parte solamente 
del nuevo cuerpo insoluble se p r ec ip i t a 
Siempre queda cier ta can t idad que perma-
nece en d i so luc ión en e l a gua á merced de 
la acc ión de l a mater ia o r g á n i c a . 
E l agua conteniendo a z ú c a r ó cualquiera 
o t ra sustancia o r g á n i c a del mismo grupo 
puede siempre retener de l mismo modo en 
d iso luc ión una p e q u e ñ a cant idad de sí l ice 
a lumina, fosfato de cal , etc. etc. E n el len 
guaje q u í m i c o se dice que la presencia de 
laa materias o r g á n i c a s , en un l í qu ido dis 
f t a z a n 6 encubren las reacciones, porque lo? 
precipitados no se forman sino incompleta 
mente. E l cuarzo no se disuelve di recta 
menta de una manera apreciable en el agua 
azucarada si á n t e s no se le hace experimen 
tar acciones de par t icular d e s a g r e g a c i ó n 
tales como la ca l c inac ión y la brusca-inmer 
sion en el agua, ó bien la p u l v e r i z a c i ó n 
prolongada del minera l en el l íqu ido azu 
carado, ó c o m b i n á n d o l o o o n u u Alcal i y ais 
i i t u a v i J u u uuguraa por saodio «¡la u n á c i d o 
Todas eataa causas de d e s a g r e g a c i ó n aé 
encuentran, sino semejantes al m é n o s a n á 
logas, y esto con una g ran in tens idad en el 
suelo.—Existe, en efecto, entre los diversos 
priucipioa minerales¡ ;que const i tuyen, por so 
mezcla, l a t i e r r a l a b r a n t í a u n cont inuo t r a 
bajo do d e s a g r e g a c i ó n , ocasionado por la 
acc ión del aire, obrando por su o x í g e n o 
por su á c i d o c a r b ó n i c o , á los cuales se a ñ a 
den la acc ión del agua, los cambios de t em 
peratura como t a m b i é n la extremada d i v l 
sion de los cuerpos, lo cual permite un 
í n t i m o contacto entre ellos,—Todns estas 
condiciones concurren para producir la de 
aagregacion de los minerales que const i tu 
yen el suelo.—Cuando las m á s t é n u e s par 
t í eu l a s te forman en condiciones en todo 
semejantes á las que presiden á l a forma 
cion de un precepitado de carbonato de cal 
ó do óx ido de hierro, por la a c c i ó n de u n 
reactivo, en un l í qu ido que contenga a z ú c a r 
ol producto de la d e s a g r e g a c i ó n (síl ice 
carbonato de cal , óx ido de hierro, a lumina 
eto ) p e r m a n e c e r á ou ol estado de 'Jlsolu 
cion en el agua saturada con la mater ia 
o r g á n i c a , que existe siempre en l a t ie r ra 
fér t i l .—¿Ser ía posible explicar de ot ra ma 
cora, c ó m o la s í l ice, el hierro, etc , pueden 
exis t i r en estado de d iso luc ión on la cant i 
dad tan poco considerable do agua que se 
encuentra en la t ie r ra , cant idad t a n pe 
quena que la t ie r ra parece solamente h ú 
moda? Y , eio embargo, todas esas sales 
minerales se encuentran en el estado so'u 
ble en eaa p e q u e ñ a cant idad de agua, por 
quo con los lavados de la t i e r ra por medio 
del agua t i b i a , no se hace m á s que separar 
Isa partea solubles, sin determinar e n t ó n 
ees su d iso luc ión , puesto que las plantas 
p o d í a n ya absorber por sus raices esas sus 
tancias minerales de la t i e r ra que p a r e c í a 
casi seca. 
En cuanto á l a acc ión del ác ido c a r b ó n i c o 
sobre la solubi l idad de las sales, sólo se 
p o d r í a hacer in tervenir con respecto a l car 
bouato de cal.—Pero, la experiencia de-
muestra que no a c t ú a , puesto que u n extrac 
to de t i e r ra en el agua no se enturbia por 
la ebul l ic ión , lo que d e b e r í a necesariamen 
te acontecer si el carbonato de cal estuviese 
ú n i c a m e n t e mantenido en d i so luc ión por la 
acc ión del á c i d o c a r b ó n i c o . 
Las anteriores explicaciones, eran nece 
sarias para hacer comprender los detalles, 
que vamos á exponer, relativos a l aná l i s i s 
propiamente dicho, indicando de una ma-
nera general la compos ic ión de los extrae 
tos obtenidos de cualquier t i e r ra fér t i l . 
I I . Procedimientos que se deben seguir p a r a 
ana l iza r u n extracto de t i e r r a obtenido 
p o r el agua. 
Es indispensable operar sobre una masa 
de t i e r r a de u n peso de 10 á 15 k l l ó g r a m o s 
por lo m é n o s . — E s t a t i e r ra , proveniente de 
diversas partes de u n campo, se seca bien 
a l sol ó en una estufa, cuya temperatura 
sea poco ' e l e v a d a . — D e s p u é s se l a mezcla 
en un vaso con agua desti lada t i b i a hasta 
que la t i e r r a e s t é bien d e s l e í d a y cubier ta 
por ol l í q u i d o . — L a p r é v i a d e s e c a c i ó n es 
necesaria para p e r m i t i r que el agua entre 
en contacto con todas las p a r t í c u l a s de la 
t ierra . Una t i e r ra h ú m e d a no se d e j a r á 
na á la Rifa! ( c o n t i n u ó implacablemente la 
m a d r i l e ñ a ) E l N i ñ o de la Bola no p o d r á 
m é n o s de presentarse en aquel s i t io á cum 
p ü r su ju ramento de bai lar con l a Doloro 
sa — ¡ D e s e a n d o estoy conocerlos á los 
dos! 
—Cuente usted con palco p r inc ipa l , ó sea 
con la cueva del Mayordomo de l a Cofra 
d í a , — r e p u s o D , Trajano, saludando á l a 
p r ima del M a r q u é s . 
Y , como en aquel momento diese las once 
el reloj de m ú s i c a que h a b í a en el recebi-
miento, l a t e r t u l i a se l e v a n t ó en masa des-
p id i éndose todos hasta l a ta rde siguiente, 
en la P roces ión ; con lo que l a forastera se 
r e t i r ó á su cuarto, á s o ñ a r con no s é q u é 
prestamistas de M a d r i d ; Pepi to se fué á su 
d e s v á n , á componer versos e r ó t i c o s á l a fo-
rastera; los ter tul ios innominados y mudos 
se marcharon á descansar de l t rabajo de 
haber nacido, y el elocuente s e ñ o r de M i -
rabel c a y ó bajo el brazo secular de su es-
posa. 
Descansemos nosotros t a m b i é n el resto 
de la noche, poniendo para ello fin a l L i b r o 
Tercero; pues l a g ravedad de los sucesos 
]uo ocurr ieron a l o t ro dia y en el subsi-
guiente exige que, á n t e s de relatarlas, de -
mos t regua á l a p luma, paz á l a imagina-
clon, y a l g ú n reposo á l a na tu r a l zozobra 
!el que leyere. 
L I B R O I V . 
L A B A T A L L A . 
E L C U A R T E L G E N E R A L BE T I ' B R i e L O . 
A m a n e c i ó a l fin aquel memorable d o m i n -
go en que h a b í a de tener comienzo l a r u d a 
nunca penetrar completamente y s e r í a p re -
ciso emplear una g r a n can t idad de agua 
para obtener u n ex t rac to , m i é n t r a s que l a 
t i e r r a seca abandona f á c i l m e n t e a l agua los 
pr incipios solubles que con t i ene .—Al cabo 
algunas horas se filtra e l l í q u i d o que sobre -
nada sobre l a t i e r r a y d e s p u é s se coloca l a 
masa entera sobre u n l ienzo pa ra que escu-
rra .—Cuando no fluye m á s l í q u i d o se le 
a ñ a d e de nuevo u n poco de agna dest i lada 
t i b i a . 
E l l í q u i d o que fluye es l ige ramente ama-
r i l l o y se presenta perfectamente claro 
una vez que ha sido filtrado a l t r a v é s del 
papel . 
Se le evapora e n t ó n e o s en una c á p s u l a 
en e l b a ñ o m a r í a hasta sequedad. 
E l residuo seco as í obtenido es m á s ó m é -
nos considerable y debe ser pesado pa ra 
establecer l a p r o p o r c i ó n de mater ias s o l u -
bles en el agua, contenida en el te r reno 
sometido a l a n á l i s i s . 
L a can t idad de residuo e x t r a c t i v o p r o -
porcionado por una t i e r r a fé r t i l s e r á siem-
pre bastante considerable, s i se t iene e l 
cuidado de secar l a t i e r r a y si se r ep i t e dos 
ó tres veces el lavado de l a t i e r r a con u n 
poco de agua dest i lada t i b i a , de manera á 
obtener por 10 á 15 k l l ó g r a m o s de t i e r r a , 3 ó 
4 l i t ros de l e g í a . — E s t a s precauciones son 
indispensables, porque e s t á reconocido que 
las materias porosas, tales como l a t i e r r a , 
el c a r b ó n , l a a lumina h id r a t ada etc., r e -
t ienen en su masa las sustancias que se h a -
l l an en d i s o l u c i ó n en el agua y es necesario 
re i terar los lavados para ext raer las .—Mer-
ced á esta p rop iedad de los cuerpos p o r o -
sos se expl ica como las pr imeras l luv ias no 
pueden d e s l e í r desmedidamente las t i e r ras 
l a b r a n t í a s . 
Para de te rminar en q u é p r o p o r c i ó n se 
encuentra l a ma te r i a o r g á n i c a mezclada 
con las sustancias minerales en el ex t rac to , 
se pesa c ier ta can t idad de l residuo y se le 
quema en una c á p s u l a de p la t ino . T o d a l a 
mate r ia o r g á n i c a se descompone por l a 
acc ión del calor y se desprende en fo rma 
de gases, quedando sólo en l a c á p s u l a las 
sales i n o r g á n i c a s . — S e pesa de nuevo y si 
se ha operado b ien l a i n c i n e r a c i ó n , si no ee 
ha elevado demasiado l a t empera tura , l a 
diferencia de peso ind ica exactamente l a 
p r o p o r c i ó n de l a ma te r i a o r g á n i c a conte-
n ida en e l residuo. 
Se analizan en seguida las sales fijas si-
guiendo los procedimientos conocidos." 
Cuando nos ocupamos de l a a l i m e n t a c i ó n 
i n o r g á n i c a del hombre y de los animales, 
resolvimos e l difícil p roblema de hacer coe-
x i s t i r en u n l í q u i d o loa siguientes cuerpos: 
potasa, sosa, cal , magnesia, l i i i n a , m a n -
ganeso, h ier ro , fosfatos y fluoruros. 
( G o n t i n u a r é m o s . ) 
ALVARO KETNOSO. 
Sociedad de Beneficencia Castellana. 
S e g ú n h a b í a m o s anunciado, e f ec tuóse á 
medio d ia de l domingo, en los salones de l 
Casino E s p a ñ o l de esta c iudad , l a j u n t a ge-
nera l de naturales de las provincias de Cas-
t i l l a convocada para cons t i tu i r de f in i t iva -
mente una Sociedad de Beneficencia, que 
a l i g u a l de las que exis ten ya en esta c i u -
dad, de casi todas las regiones de l a P e n í n -
sula, aux i l i e en sus necesidades á los hijos 
de aquellas provincias y forme estrecho l a -
zo con las d e m á s en su generosa y p a t r i ó t i -
ca obra. P r o c e d i ó s e á l a l ec tura de l Regla-
mento, que fué discut ido a r t í c u l o por ar-
t í c u l o y aprobado por l a concurrencia, e l i -
g i é n d o s e d e s p u é s l a J u n t a D i r e c t i v a , com-
puesta de las d i g n í s i m a s personas cuyos 
nombres v a n a l p ió de estas l í n e a s . An te s 
de proceder á ese acto excusaron l a acep 
tac ion del cargo de Presidente que les o 
f rec ían , nuestros queridos amigos y co r re l l 
gionarios loa Excmos. Sres. M a r q u é s de 
de Balboa y D , M a m e r t o Pu l ido , alegando 
como excusa, l a necesidad de elegir para 
ese cargo persona do i n i c i a t i v a é indepen 
dencia de c a r á c t e r (dotes á m b a s que, d icho 
sea con franqueza, adornan y realzan á 
nuestros aludidos amigos), que se consagre 
con i n t e r é s a l desarrollo de l a bené f i ca ins 
t i t u c i o n . 
Los Sres. Saaverio y P a d i l l a propusieron: 
1? N o m b r a r Presidente de la Sociedad á 
S. M . el Rey (Q. D . G.) D . Alfonso X I I , co 
mo hijo de, M a d r i d ; 2? I m p e t r a r su Real vo 
l U U t a a p a T t t qaxrB M . l a ü a i i x a . n A n y n g a Sea 
inscr i ta en la l i s t a de los sociof; 3? N o m 
brar asimismo Presidenta de honor á S. M . 
la Reina madre D"? Isabel I I ; 4* I m p e t r a r 
de S. M , D . Francisco de A s í s y d e m á s au-
gustas personas de l a Real fami l ia su per 
miao para in sc r ib i r á aquellas que hayan 
nacido en las Casti l las, y 5o Comisionar a l 
d i g n í e i m o castellano y celoso d ipu tado por 
esta prov inc ia , D . M i g u e l V i l l anueva y G ó -
mez, para que ae presente á SS. M M . y oh 
tenga da las mismas su conformidad con los 
deseos de la bené f i ca Sociedad. Dichas pro-
posiciones fueron aceptadas por a c l a m a c i ó n , 
á cuy , efecto la D i r e c t i v a r e d a c t a r á el a 
cuerdo que ha de enviarse a l Sr. V i l l a n n e 
va. Esta q u e d ó elegida en l a forma si-
guien te : 
Presidente:—Sr, D . A n g e l Alonso y Diez 
Pr imer Vice-Presidente:—Sr, D o n Celso 
Golmayo. 
Segundo Vice Presidente:—Sr. D . N i c o 
lás M a r í a Serrano, 
Tesorero:—Sr, D , Hermenegi ldo Alonso. 
Vice-Teaorero:—Sr, D , Beni to A lva rez . 
Vocales:—Sres, D , Isaac M o r i l l a ; Exmos , 
Sres D . Mamer to Pul ido y Sr, M a r q u é s de 
Balboa; Don Adolfo S á n c h e z A r c i l l a ; D o n 
Mariano D í a z ; Excmo, Sr. D , L ú e a s G a r c í a 
Rulz, D . Juan A n t o n i o Cast i l lo; D , "Rufino 
Romero; D , Ignacio A l v a r e z ; D . I s i d r o A -
lonao; D . Rafael Suero y Marcole ta ; D . A 
nastaaio Saaverio; D . Pablo Vé lez ; D . Be 
nigno Mer ino y M e n d í ; D . M a n u e l G u t i ó 
rrez Alonso; D . Pa t r ic io Alonso; D . A n í b a l 
A r r í e t e ; D , Rafael V i l l a ; D . Juan Or t i z ; D 
Gregorio G u t i é r r e z Herrezuelo; D . C á n d i d o 
A inz ; D , Fel ipe Pelaez; D . L u i s P i ñ a n ; D . 
A n d r é s Pr ie to , 
Suplentes:—Sres, D . A n t o n i o Alonso; D . 
Indalecio Gallo; D , M e l q u í a d e s M ú r e l a ; D 
Ildefonso R o d r í g u e z ; D . Juan L s o n V a l d ó s : 
D . Fel ipe G o n z á l e z ; D , Pedro Cuesta; D o n 
Macario Serrano; D . A n t o n i o Rojo; D . Ge 
naro Guinea; D . J u l i á n del V a l ; D . Mar i ano 
Mardomingo. 
T e r m i n a r é m o s consignando, que s e g ú n 
la nota leida en l a j u n t a por e l Sr. Secreta 
r io , ascienden á $5,000 las donaciones he 
chas á l a sociedad, cuya suma se ha l l a d e -
positada en el Banco E s p a ñ o l , Fe l ic i tamos, 
pues, á los iniciadores de l a bené f i ca i n s t i -
t u c i ó n , no m é n o s que á las d i g n í s i m a s per-
sonas elegidas para su J u n t a D i r e c t i v a . 
Escuelas Dominicales. 
Muchas y muy d is t inguidas damas haba 
ñ e r a s , asociadas en varios ins t i tu tos bené f i -
batal la de t r e in t a y seis horas que riñeron 
defini t ivamente e l B i e n y e l M a l en to rno de 
Manuel Venegas y den t ro de su a tormenta-
do c o r a z ó n ; — b a t a l l a e m p e ñ a d í s i m a y de-
sastrosa, en que tomaron par te m á s ó m é -
nos act iva , d i rec ta y jus t i c i ab le todos los 
habitantes de l a C iudad , 6 sea todos los i n -
dividuos del g r an Jurado que solemos l l a -
mar el p ú b l i c o . 
V i t r i o l o habla c i tado l a noche an te r ior á 
su gente "pa ra el toque de diana, en l a 
puer ta de l a bot ica" , y a l l í estaban, en 
efecto, desde el amanecer, los que m á s 
a t r á s denominamos "mozalvetes m u y m a l 
criados, bien que algo ins t ru idos en mate-
r i a s asaz delicadas" de que era a p ó s -
to l y cabeza el pasante de f a r m a c é u t i c o . 
T a m b i é n se encontraban en aquel cent ro 
ordinar io de noticias (y excelente acecha-
dero en t a l m a ñ a n a para seguir las opera-
ciones de M a n u e l Venegas, cuyo domic i l io 
distaba pocos pasos) otras muchas personas 
de d i s t in ta edad, clase y c o n d i c i ó n , todas 
ellas muy afanadas en aver iguar ó re fer i r 
lo ú l t i m o que se s a b í a re la t ivamente á los 
pavorosos sucesos que se vetan l legar , 
que eran infal ibles , que hasta se a^war-
daban con impaciencia , y cont ra los 
cuales no d e j a r í a de t ronar todo el mundo 
n i do proceder act ivamente l a Jus t ic ia , 
luego que se hubiesen consumado. L a s 
mismas criadas que Iban á l a compra ee 
acercaban á aquella g ran t e r t u l i a a l aire 
l ibro y m e t í a n su baza en l a c o n v e r s a c i ó n , 
indicando lo que d e b í a hacer cada persona-
j e , " s i tenia honor y ve rgmnea" Las 
m á s sisadoraa y alegres de cascos eran las 
m á s implacables y te r r ib les , y r e p e t í a n 
punto por punto los ju ramentos y amenazas 
que e l N i ñ o é l la Bola p r o n u n c i ó h a c í a 
eos, inspiradas en un noble y generoso 
sentimiento de car idad h á c i a loa desgracia-
dos, prestan el est imable concurso de su 
inte l igencia y buena v o l u n t a d en favor de 
las clases pobres, mejorando su s i t u a c i ó n y 
l l e v á n d o l e s consuelos y esperanzas en nom-
bre de l a r e l i g i ó n c a t ó l i c a . Es una obra 
mer i to r ia , en l a que cada d ia se encuentran 
mayores p r o s é l i t o s . 
A una de esas Asociaciones c a t ó l i c a s que-
remos consagrar las presentes l í n e a s , l a de 
las Escuelas Dominica les , de que es d i g n í -
sima Presidenta l a Sra. D ^ A n g e l a Echante 
de A r a í z t e g u i . Es ta A s o c i a c i ó n real iza su 
benéf i ca obra en diversos templos de esta 
c iudad, á los que acuden los domingos á 
medio d ia numerosas n i ñ a s pobres y criadas 
de servicio, que se ins t ruyen en las p r i m e -
ras nociones de l a e n s e ñ a n z a y en los p r i n • 
cipios de l a r e l i g ión , merced a l celo de las 
estimables damas de que h a n tomado 
sobre s í esa h u m a n i t a r i a y c a r i t a t i v a 
tarea. L a s que, favorecidas por l a suer-
te, v i v e n con desahogo y t ienen se rv i -
doras en su casa para sus atenciones, v a n á 
las iglesias y s i rven á l a vez á las criadas, 
t r a s m i t i é n d o l e s con c a r i ñ o s a paciencia ó i n -
t e r é s los pr imeros y m á s indispensables 
rudimentos de l a e n s e ñ a n z a y las p r á c t i c a s 
de l a r e l i g i ó n . ¿Qu ién mejor que l a mujer 
c r i s t i ana p o d r í á real izar obra t a n meri tor ia? 
E l n ú m e r o de las damas consagradas á 
este t rabajo aumenta a l pa r que e l de las 
alumnas de las Escuelas Dominica les de l a 
Habana . In s t ru idas é s t a s en las p r á c t i c a s 
religiosas y preparadas por sns maestras, 
a c u d i r á n el p r ó x i m o domingo 26, á las siete 
y media de l a m a ñ a n a , á l a iglesia de Be-
lén , á l a solemne fiesta de l Pa t roc in io de l 
Sr. San J o s é , en l a cua l e l d igno y respeta-
ble S e ñ o r . Obispo de esta d i ó c e s i s d a r á por 
s í mismo la sagrada C o m u n i ó n á aquellas 
alumnas. Con este m o t i v o se ha hecho una 
extensa i n v i t a c i ó n , á l a que nos asociamos 
de buen grado. L a obra de las in ic iadoras 
de las Escuelas Domin ica les se v e r á feliz 
mente coronada con l a C o m u n i ó n , que de 
manos de S. E . l i m a , r e c i b i r á n sus alumnas 
en esa solemne fiesta. 
Arrendamiento del timbre. 
E n l a Gaceta de M a d r i d d e l 29 de marzo , 
encontramos el s iguiente Real Decre to de l 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r , con m o t i v o de l a 
r rendamien to de l a r en ta de l t i m b r e , cuyo 
a r t i cu lado nos e n v i ó en r e s ú m e n , por l a v í a 
t e l e g r á f i c a y en su o p o r t u n i d a d , uno de 
nuestros corresponsales de M a d r i d : 
MINISTERIO DE U L T R A M A R . — R E A L 
DECRETO. 
De acuerdo con e l Consejo de Min i s t ro s : 
Vengo en au tor iza r a l de U l t r a m a r p a r a 
presentar á las Cortes u n proyecto de l e y 
de a r rendamiento de l a Ren ta d e l Sello y 
T i m b r e de l Estado en l a i s la de Cuba . 
Dado en Palacio á v e i n t i s é i s de marzo de 
m i l ochocientos ochenta y c inco. 
ALFONSO. 
E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
M a n u e l A g u i r r e de Tejada. 
A L A S C O R T E S . 
E l estado e c o n ó m i c o de l a is la de Cuba 
viene siendo m o t i v o de estudio constante 
por par te de l Gobierno, que con preferen 
c í a se dedica á d i c t a r aquellas disposiciones 
que pueden c o n t r i b u i r a i remedio de los 
males, s in duda t r ans i to r ios , pero a l cabo 
reales, que de esta s i t u a c i ó n nacen. E n t r e 
las medidas indicadas , no pueden menos 
de ser estimadas como las m á s urgentes las 
que se encaminan á mejora r l a r e c a u d a c i ó n 
de las rentas p ú b l i c a s y á mora l i za r su ges 
t i o n , fines que el M i n i s t r o que suscribe se 
propone rea l izar por medio de l a r renda 
mien to en l a de l Sello y T i m b r e de l Es tado 
L a í n d o l e especial de este recurso de l 
Tesoro rec lama una v ig i l anc i a ex t r ao rd ina 
r í a pa ra ev i t a r corrupte las y abusos que 
d i f í c i l m e n t e puede ejercer l a A d m i n i s t r a 
c ion, y l a exper iencia de l resul tado ob ten! 
do en l a P e n í n s u l a con aquel p rocedimiento 
hace esperar que l a a c c i ó n p a r t i c u l a r ase 
gure a l Tesoro u n Ingreso super ior a l a l 
canzado en los ú l t i m o s anos, en los que el 
fraudo y l a o c u l t a c i ó n n a P í a n m e r m a d o u n 
r c o n r s o q u e puede ser do considerable i m 
por tanc ia . 
A este fin se d i r i ge el ad jun to p royec to 
do ley, l l amado á i m p r i m i r á l a r en t a de 
que se t r a t a el mayor desarrol lo posible en 
el p e r í o d o que se ha juzgado necesario fijar 
para e l desenvolvimiento de l sistema, s in 
Imponer a l Tesoro m á s g r a v á m e n que e l 
reconocimiento a l a r renda ta r io de l derecho 
á u n t an to por 100 moderado por r a z ó n de 
A d m i n i s t r a c i ó n , y á una p a r t i c i p a c i ó n na 
t u r a l en los beneficios causados por el au 
monto que obtenga en los ingresos actuales, 
A l efecto, de acuerdo con el Consejo de 
Min i s t ros y con l a deb ida a u t o r i z a c i ó n de 
S. M . , el M i n i s t r o que suscribe t iene l a 
honra de someter á Ja a p r o b a c i ó n de las 
Cortes el s iguiente 
PROYECTO DE LEY. 
A r t í c u l o 1? Se au tor iza a l M i n i s t r o de 
U l t r a m a r pa ra a r rendar l a Ren ta de l Sello 
y T i m b r e de l Es tado en l a is la de Cuba por 
medio de concurso p ú b l i c o . 
A r t . 2? Esto a r rendamiento no p o d r á 
exceder de cua t ro a ñ o s y dos de a m p l i a 
cion, á v o l u n t a d de á m b a s partes . 
A r t . 3? L a c a n t i d a d m í n i m a de recau 
d a c i ó n que e l a r renda ta r io debe ga ran t i za r 
a l Tesoro de l a I s l a s e r á de 2 mi l lones de 
pesos oro anuales, 
A r t . 4? L o s beneficios que h a n de ofre 
cerse a l a r renda ta r io s e r á n e l 5 por 100 co 
mo premio de a d m i n i s t r a c i ó n y e x p e n d í 
c ion, sobre e l precio de l a r r iendo y a d e m á s 
la p a r t i c i p a c i ó n m á x i m a de l 50 por 100 de 
los ingresos que excedan de d i c h a can t i 
dad, 
A r t . 5? E l Gobierno queda facul tado 
para d i s m i n u i r en e l p l iego de condiciones 
de l con t ra to el va lor de los efectos t i m b r a 
dos, s i a s í pareciese conveniente a l i n t e r é s 
del Tesoro, 
D e s p u é s de hecha l a a d j u d i c a c i ó n de l a 
r r i endo , só lo con acuerdo de l a r renda ta r io 
p o d r á efectuarse d icha d i s m i n u c i ó n . E l 
pl iego de condiciones fijará los efectos que 
hayan de causar, con r e l a c i ó n a l con t ra to , 
los aumentos que duran te el p e r í o d o de su 
d u r a c i ó n puedan in t roduc i r se en dichos t i 
pos en fo rma lega l . 
A r t , 6? E l M i n i s t r o de U l t r a m a r adop 
t a r á las disposiciones necesarias pa ra e l 
c u m p l i m i e n t o de esta ley . 
M a d r i d , 26 de marzo de 1885.—El M i n i s 
t r o de U l t r a m a r , M a n u e l A g u i r r e de Te 
j a d a . 
Salida del "México." 
E l e s p e c t á c u l o que of rec ía ayer nuestra 
b a h í a , a l embarcarse e l n u m e r o s í s i m o p a 
saje quo l l eva á E u r o p a este e s p l é n d i d o 
vapor, daba l uga r á serias consideraciones 
L a s muelles atestados de gente, que como 
viajeros, deseaban i r abordo, se mos t ra 
han, como era n a t u r a l , recelosos de aven 
turarse á u n accidente en nuestro mismo 
puer to , dado e l estado de l a b a h í a por e 
fecto del fuerte brisote que re inaba y que 
impos ib i l i t aba el barqueo. 
ocho anos, t e rminando toda su arenga con 
la frase sacramental de: " ¡ A h o r a veremos 
s i hay hombres!"—El prop io A lca lde , per-
sona m u y digna , d i s c u r r í a a l l í con l a ma-
yor seriedad, sobre si M a n u e l m a t a r í a á 
A n t o n i o aquella ta rde , ó lo d e j a r í a para el 
dia s iguiente en l a Ri fa , i n c l i n á n d o s e á que 
s u c e d e r í a lo p r i m e r o . — U n F a m i l i a r del 
Obispo, t o d a v í a s imple d i á c o n o , aunque ya 
i b a pava viejo, pero que comenzaba á tener 
fama de g r a n t e ó l o g o , h a b í a s e aproximado 
á l a r e u n i ó n , como por casualidad, y no 
p e r d í a pa labra de lo que en el la se d e c í a , 
s in que á u n hubiese despegado los labios 
por su par te — E n fin, hasta nuestro an-
t iguo amigo, aquel c a p i t á n r e t i r ado que 
ofreció dos pagas á M a n u e l Venegas l a t a r 
de de l a c é l e b r e Ri fa , h a l l á b a s e entre los 
curiosos, á pesar de sus setenta y ocho i n 
viernes y g lo r io s í s imos a c h a q u e s . . . . 
E l ú n i c o que fa l taba pa ra completar l a 
asamblea era su presidente nato, e l d u e ñ o 
de l a casa, el insigne V i t r i o l o , encerrado 
h a c í a media ho ra en la t rasbot ica con una 
especie de bru ja , an t igua deudora a r ru ina-
da por D . El ias P é r e z y ac tua l panlaguada 
de casa de Soledad; l a misma, s e g ú n c r e é -
mos, que l a noche anter ior fué a l l í por me-
dicinas para l a s e ñ á M a r í a Josefa,—Los 
sectarios de l f a r m a c é u t i c o , presumiendo sin 
duda los i m p o r t a n t í s i m o s asuntos que po-
d í a n t ra tarse en aquella encerrona, guar-
d á b a n s e m u y b ien de i n t e r rump i r l a , y , por 
el contrar io , expl icaban á los d e m á s con-
currentes l a ausencia de su maestro, d i c i én -
doles que se ha l laba oonfeccionando un mo 
dicamento de todos los demonios para un 
puebleeillo de las c e r c a n í a s . — H a b í a s e vio 
to, s in embargo, á V i t r i o l o Ballr á l a bot ica 
á t omar ( ü n w o f t r t f í ^ P / y í ]p9f 5 lWtW» ^ « 
L a casa consignatarla, con su acottvi' 
brado celo, t r a tó de atenuar estos pellgwi 
fletando cuantos remolcadores lefuéptá 
ble, para conducir el pasaje con seguridad,; 
pero n i todos los pasajeros cabían en este! 
p e q u e ñ a s embarcaciones, ni mnchos suplí-
ron á tiempo la generosidad de los Sra I, 
M . A v e n d a ñ o y Compañía para apriro 
charse de este beneficio. 
Si hubiese atracado el vapor á los ma;' 
níficos muelles de la Compañía de Almj' 
cenes de la Habana se hubieran obviado» 
tos inconvenientes, ahorrándose los paa 
joros del México las molestias y rieapi 
de l embarque, t a l vez mayores que W 
su l a rga t r a v e s í a hasta el término des 
n a v e g a c i ó n . Y cierto que es lamentablíijií 
seamos nosotros siempre los condenado i 
no disfrutar de las ventajas que lospropt 
sos materiales nos brindan. Si hay D» 
lies apropiados para el embarque y d » 
barque de pasajeros, ¿por quénosespit 
vechan? 
0 R O N I 0 A 8BNBBAL, 
E l vapor americano Newporl llegi i i 
Nueva Y o r k hoy a l amanecer, sin novediil 
—Tenemos el sentimiento de conmÉil 
á nuestros lectores la dolorosa pérdldíil 
l a E x c m a . Sra. D * Luisa de Armentela! 
y Calvo, d i g n í s i m a esposa de nuestraq»| 
r i d o amigo el Excmo. Sr. D. Vicente I r t 
nandez. D a m a t an distinguida comoytit»| 
sa y ca r i t a t iva , su muerte es enextiMt 
sensible. Damos nuestro sincero péamlf 
su estimable famil ia . Descanse en pa!, f 
—Sabemos con gusto que el celosonúl 
Blanco V a l d é s , Administrador genenUi 
Comunicaciones, ha promovido expediéS: 
para l a c r e a c i ó n de carterías gratghp 
m i é n t r a s su sostenimiento se incluye um 
presupuesto, en los poblados de Sanfyr 
t a ñ o , San L u i s , Cabezas y Aserraden,!! 
dos en l a p rov inc ia de Pinar del Rio. m i 
t idas veces nos hemos hecho eco^MÉi 
de aquel vecindario, de esta necesMi; 
que t a n oportunamente se atiende É% i 
— D i c e E l F a r o de Caibarien p i Ú 
D . D o m i n g o G a r c í a Loyola, vecino dul 
quel la v i l l a , ha denunciado una mil» Iw 
asfalto que h a descubierto en terreMil 
los herederos de D . Juan Tomás Heof | 
dez, en e l ba r r io denominado Santa ( M 
t é r m i n o m u n i c i p a l de Camapaní. 
— E n el puer to de la Isabela de S iw 
se despacharon los d ías 14 y 16 delpt»!. 
te mes los siguientes buques: con deetinit 
F i l ade l f i a l a goleta americana JosípUf 
Hayes , con 408 bocoyes y 43 teroentaBI 
de p u r g a y 100 bocoyes azúcar; condeél 
á u n puer to N . del Cabo Hateras; gim 
americana Kensett , con 730 bocoyes m 
tercerolas m i e l de purga, y la goletaiw 
r i cana A . B . P c r r y , con 252 bocoyeíjlf 
tercerolas de a z ú c a r y para Nueva Ytóit 
d e s p a c h ó el vapor dinamarqués F á r : 
1,659 bocoyes de a z ú c a r . 
—Por e l Gobierno Civi l de la prniÉl 
se h a n aprobado los reglamentos delail 
ciedades do recreo Habana Grem yftti 
de X a t o s pet i t s . 
—Se h a l l a n cargando azúcar en el pía: 
de l a Isabela de Sagua, los vapores ingkl. 
Ashbrooke é Inve rnay . 
—Escr ibe E l I m p a r c i a l de Trlnidalif 
su n ú m e r o dol miérco les próximo pasáí 
" A y e r por l a m a ñ a n a , cuando oniai| 
por algunas calles de la ciudad la ptoceal 
l l a m a d a de impedidos, unamuchaoM 
clase de color l lamada María EspíriMi 
que v i v í a en l a calle de la Soledad, tinl: 
desgracia de que se incendiase la ropat 
puesta l levaba; y , como de costumtai 
tales casos y perd ida toda reflexión, en !• 
de echarse a l suelo y revolverse sobnfc 
e m p e z ó á correr, y por consecuencia i 
a l iento á las l lamas, que le abrasaronlusl 
b lemente el cuerpo, y eso que 
cines q u e m á n d o s e las manos y otraspash 
de l cuerpo, se echaron sobre ella 
C u r ó l a de p r imera intención el Ldo.(lt 
te ro ; pero t a rde ya para evitar" 
extragos, falleciendo anoche esa 
da c r i a t u r a , d e s p u é s de crueles 
mientes ." 
— E l vapor americano Cienfuegosim-
án sal ida de l puerto de su nombre,hatii 
m i é r c o l e s en lugar del mártes. 
—Se h a concedido el uso de la meáí 
de constancia á varios individuos delacel 
p a ñ í a de Voluntar ios de Jesús del Moiíf 
e l aumento d o u n nasador áHaauemú, 
d i v í d a o s del sexto ba ta l lón de esta cipfif 
—Se ha dispuesto que el batallón de fie 
fuegos se reduzca á seis compañías, rd». 
d i é n d o s e l a fuerza de la sétima y oe» 
que se supr imen, entre las que tengaii» 
nos fuerza de las que quedan. 
—Se ha concedido el retiro con wm 
uni forme, a l teniente de Voluntarioaií 
G a b r i e l C a r d i n Torres. 
—Bajo e l e p í g r a f e de Mercado di um 
j a s . escribe E l Esponjero de Batataní,* 
domingo ú l t i m o : 
"Se h a n hecho regulares operaciones i 
l a semana que hoy finaliza. 
Pasaron á manos de especuladores con i 
dos m i l docenas, sin variar los preolosal 
sados anter iormente , es decir, de3á5|l 
sos en bi l le tes , clases de regular ábisi 
vendidas en globo. 
L o s ar r ibos no han sido muchos, m 
fuertes chubascos que han caído 
d í a s , h a n demorado la llegada de al] 
barcos." 
—Por l a C a p i t a n í a General de e 
se manif iesta á l a de Puerto-Rico, 
l a propuesta reglamentaria de 
a rma de C a b a l l e r í a , correspondiente al «I 
de febrero ú l t i m o , va propuesto pa 
pico inmedia to , el teniente D. 
Fe r r e r Arenas , que se encuentra 
I s l a como ayudante del Excmo. Sr, 
General . 
—Por l a C a p i t a n í a General 
zado l a enagenacion del instrumental del 
d isuel ta m ú s i c a dol batallón Artillería I 
p i é . 
—Se h a autorizado al latendente Miar 
para quo por subasta local, se obteiploi 
a r t í c u l o s de inmediato consumo y deeto 
que sean necesarios para consemcioii 
ent re tenimiento de las embarcaciones i» 
ñ o r e s . 
—Se ha dispuesto que los indivídnoam 
procedentes de presidio, han de volvet i\ 
e j é r c i t o , causen al ta en los cuerpos de i 
procedencia, í n t e r i n no se disponga ola 
cosa. 
—Se ha resuelto que en lo sncesiw I 
reclame l a s i t u a c i ó n de individuos por relH 
cienes quo p u b l i c a r á el Boletín OfiMm 
C a p i t a n í a General, y que los jefes de la 
cuerpos informen sin esperar á que sekll 
reclame dicho informe. 
—Por la C a p i t a n í a General se inteal 
de los Subinspectores de las armasycisj 
pos de este e jé rc i to , relación numérica«j 
e x p r e s i ó n de clases y años c 
1878, inclusive, de las cruces 
ind iv iduos comprendidos en los 
de las Reales ó r d e n e s de 23 de agí 
c i tado a ñ o 75 y 18 de junio de 187ti, 
—Sa ha resuelto que los j 
mandancias de la Guardia Civil dela& 
b a ñ a y Santa Clara, asistan á los 
do guerra que ocurran en las suyas, lii 
de las comandancias de M 
gua. 
—Por l a Subiuspecclon de Infanteiíu 
dispono se aplique la Real órden de 25,4 
noviembre de 1882, á los individuos coé 
nados por t iempo fijo á esta ejército, 
— E n c i rcular do la Capitanía General» 
dispone l a forma en que se han derecitt 
los ejemplares de la "Colección legislatiii 
del^Ejér 
rio de h 
— E n 
ñas de e 
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villa á la 
m i é n t r a s esto hac í a , todos creyeron noti' 
que estaba m á s feo, más pajizo y máseiél 
t ado que de cos tumbre . . . . 
Ent re tan to , ya se habían dado, y repél 
do, y comentado hasta la saciedad, mnÉl 
y muy interesantes noticias á la pnertsil 
Establecimiento. Sabíase, cor ejemplo, iw 
Manuel Venegas ent ró al fin ensncaaail 
noche anterior, cerca ya de la madrogál 
con el caballo jadeando, destrozada laroM 
sin sombrero, cual si volviese de un»! 
pantoso combate: que este combate diBl 
de ser consigo mismo, pues muchos regañí 
res lo h a b í a n visto galopar sin rumbo clesl 
por los sembrados de la vega y por remoal 
olivares y v iñas , como si lo persiguieran»• I 
visibles fantasmas: que había hablado MI 
algunos guardas de campo, y dádolesmJ 
cho dinero cuando se le quejaban de losd»l 
trozos que hac í a , oyendo, en cambio, de h i 
ca de aquellas gentes, toda la historia diiil 
ocurr ido en la Ciudad durante sa ansencitl 
que, t a n luego como dejó el caballo, ¡aiiff 
o t ra vez á la calle, á pié, embozado en mil 
larga manta , y se dirigió ol barrio de Sal 
G i l , donde el sereno lo vió pasearse delanti i 
de l a cerrada vivienda de Antonio Arregui,! 
á u n l l amar á la puerta (¡qué horror!), I 
sin que de adentro respondiesen á sns repe-l 
t idos aldabonazos (¡qué ígnominisl), I 
hasta que, ya clareando la aurora, tomóla I 
vuel ta de su casa y penetró en ella: conkl 
que inmediatamente se cerraron sus puertnl 
balcones, como cerrados seguían en aqoil \ 
momento 
T > r i e l horror y lo d é l a í^nominwfaeroi| 
XRU'. inaciones involuntarias.. ..delTeílopi 
l a pr imera , y del Capitán la segunda.... 
(86 COfSfMWíífdJ 
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d a n g , m i n 
rís. 
— L a me 
estos á l a i 
mente v o t 
sencia de l 
tlcia. h a r á 
Pidal . 
— L a su 
de presupi 
han reuni( 
a r t í cu los c 
noolniient( 
siempre á 
pero por le 
rosadas on 
tán , no ae 
mas, confi 
4 ^ feag^ s 
jpltolto," qae se publica en el ministe 
S :a íiaerra. 
-Ea la AdmlnlatraoioQ Local de Adua-
ilíwtapnorto se han recaudado el d ía 
ílííbrllporderochos arancelarioa: 
•:oro $ 24392-66 
En plata 574-25 
Eo bllletoe 2,986-33 
Idem por impuestos: 
Eíoro 1,683-57 
CORREO N A C I O N A L . 
k el vapor americano City o f Puebla 
úlm hoy periódicos de Madrid con fe 
'ahuta el 2 del actual, esto es, cinco 
1» mil recientes que las que ten íamos por 
kno de Cádiz. Hó aquí sus principa 
nálae: 
DelW. 
jaotldaa eanitarias de hoy son com-
aaate eatlefactorlas. 
l/ttlrsíoha restablecido la caima, 
l¿ído como está, que las enfermoda-
jmiiidaB no han tenido ca rác te r algu-
«wlioso do cólera morbo. 
imhn del Congreso de hoy ha sido 
ilimág interesante y ia de resultados 
iMináe positivos de la actual iegls-
n 
'• ¡iMárraga (D. Manuel) dirigió una 
IÜÍJ al presidente del Consejo, Sr. C á -
ilílCastillo, sobre los sucesos tristes 
•; lealasfaotoriaa del Rio de Oro. 
.'• ijinons del Castillo ha pronun-
Iweite motivo un oloouonto discur-
íiíiido lo que son las factorías y la oo-
ados por estos medios; declarando 
itode pueden y deben ser protegidas 
tierno, y respondiendo A las aspl-
Mde la opinión, y ai patriotismo de 
j ton declaraciones tan sentidas, 
tan propias de un hom-
! btodo, tan atinadas ó incontes-
jijuela Cámara entera, que m a y o r í a 
Mi de todos los matices las han re-
Iwentusiasmo y las han hecho su-
.«likento. 
iMos de justicia que ei presidente 
p i lo ha hecho del in t rép ido Bonei l i , 
taicion de que persistiendo las com-
jwlonlzadoras en su propósi to , el go-
i Hgnlrá protegiéndolas doblemente, 
Émtraoion de como seria inú t i i con-
i rcanoB del desierto todo aparato 
xy como puede ser útilísimo ei am-
:i!!ajmismas compañías coionizado-
lirón recibidos con arranques del m á s 
«aiotiemopor loa diputados de ia 
¿nnánlmes, y el Congreso ha ofre-
tante ei discurso del Sr. C á n o v a s el 
(Unía consolador y más propio para 
ijííjiie felicite de la act i tud de to -
jsiede decirse que se ha definido ei 
¿de este gobierno y de los que ie 
mnla misión colonizadora, y que on 
Nitrales y superiores conceptos del 
. .wlol Castillo palpita y encarna 
italon de todos loa partidos y de to-
jíitnros gobiernos ospañolos. 
liiiilon de conferencias hacian suyas 
úimlamas declaraciones con el sent i -
. i;¿rao y de amor & la pat r ia m á s 
píjor sentido, confundiéndose en 
áupiracion, los Sres. Sagasta, Vega 
-. ), Mirtos, Alonso Mar t ínez , L e ó n 
¿i), Maro, González, Guilon y todos 
'uta más significados de la oposi-
han asistido al Congreso. 
Ijutodelo ocurrido en las fac to r í a s , 
•fitadadaporel Sr. Cánovas del Cas-
jtonfirmado iaa referencias que he-
pndo ya en nuestras columnas. 
ilv/M de hoy contiene las disposi-
iwr.-Ley autorizando á ia empre-
ndí, Izoa, Company, L i m i t e d la 
ración de un ferrocarril minero de 
keba, desde las minas de J u r a g u á al 
>¡t Santiago de Cuba. 
Msreto jubilando & D. J u l i á n de So-
Mlo, sublntondente de Hacienda 
ile Pinar del Kio. 
Autorizando al ministro para pre-
fílaCórtes un proyecto de ley de 
Miento de la renta del sello y t i m -
ilrtado en la isla de Cuba, 
•nitelegramas recibidos de l a capi-
m católico, han sido preconizados 
•miados españoles de que liemos 
á Entre ellos, como se sabe, figura 
Éal González, trasladado desde Se-
..urimadade Toledo. En. esta d ió-
ijideaás de la creación del obispado 
WriíMliW, hay i ; - , n o v e d a d do l a 
ÉBdelpatriarca do las Indias, qiro 
iNiIsdos caracteres diferentes: el de 
Palacio, limosnero ma-
ryel de vicario general castren-
jiteflegnn nuestras noticias y con 
la preconización dol actual pa-
pa la eede metropolitana de Q-ra-
.iricariatogaaoral castrense se a-
Íílnuevo obiapado de A l c a l á y M a -
Mproeapellanía mayor y el cargo 
Itnero mayor, los d e s e m p e ñ a r á el 
IfO toledano, con lo cual este i n -
vado tendrá un proominonte lugar 
ios reyes, lo cual no hubiera sucedi-
«a circunstancia. 
\m del Sr. González F i o r i se reu-
iioelie los socios que constituyen la 
Jidel círculo Izquierdista, cerrado 
Melón de la junta direct iva del 
•íitonno dimitir ninguno n i fundar 
TUtírcnlo en otro punto, puesto que 
ii mayoría no deben dejar la socie-
iwiistltuyeron, y volver á la misma 
sito como se abra, que se cróe s e r á 
llípocos diaa, una voz on el c í rculo , 
mlamiama actitud que hasta ol pre-
I contra de la junta directiva, y o-
wpin sea la marcha y la conducta 
sp dicha junta. 
'¿Malumnos da la Universidad Cen-
«ñnnado nna protesta concebida en 
sutes tórminoe: 
.Miódico la Universidad, en uno de 
¿iros, ha afirmado ser an t i ca tó l i ca s 
úemdades españolas. Los que aus-
r.itano3 de la de Madrid, catól icos 
iltoda lucha do partido, se c r éen en 
»di protestar contra lo dicho en el 
M l i o, nn.i.ifeatando que sólo co-
pMde instrucción deben ser consi-
alaaanlversidades, donde ún i camen-
ilíteinar las cuestiones científ icas", 
íídedosmil escolares, s egún nos d i -
úm adherido á dicho pensamiento, 
iiinnperiódico, que por algunos i n -
a de la aoeiedad do Africanistas y 
•tu, se ha podido á la jun ta di rect i -
:n convocar á la general, con el fin 
B'Jr ana proposición por la que se a 
Jiíorma de acudir en súpl ica al go-
ijaraqne, en vista do lo ocurrido en 
'«•wenda una acción enérg ica en la 
Mide estos crímenes contra el dero-
ijtntes 
Isüor Romuro Eobledo es tá mejor, 
•.jiile que hoy salga para M á l a g a el 
ade Gracia y Justicia. E l señor C á -
ili pasado ol dia do hoy en su casa 
..íde Fâ ac 'rral. En ei ministerio 
aíonoBeha recibido hoy niogun dea 
aportante dol extranjero, 
iiído aprobado dormitivamente el 
'•.''Mi la alta Cámara , en la 
nTOtaolonreglamentaria que fué no-
i« romó con la minoría catalana 








itíonuy bien recibida la noticia de 
imador de Marruecos concedo á 
necesidad de inaiatlr por nuea-
mlu mas ámpllaa satisfacciones. 
•iitlTO se saludará con toda solem-
i'iMera española, serán castiga-
itíbilas culpables y so satisfará la 
;¡ación q'u: corresponda, 
jatardoee ha vori (loado en Palacio 
sulemao do presentar sua credencia-
iMdiiltajuba, ministro del Brasil 
Inte, 
i i ' M que se han cambiado han 
i i cordiales como es de suponer, 
iidem&B de las buenas relaciones 
rátra entre ámboa países, existen 
iidaparentesco entro loa soberanos 
Wtoh&Bldo recibido esta tarde en 
i'a, pero privada, el príncipe Pris-
lÉlrtro de Siam en Madrid y en Pa-
« d e l Senado llevará un dia de 
iiiianclon del Rey las leyes úl t ima-
atotadas por aquella Cámara. En an-
otó seSor ministro de Gracia y Jus-
. Jrtsue veces ol de Fomento, señor 
'iBbwmision de guerra de la general 
xpneitoB y también la de marina se 
«ido esta tardo para examinar los 
•Jidelos parciales sometidos á su co-
ro. Como para formarla se eligen 
pilu personas más competentes, 
a,o mismo también á las más inte-
••quelaa cosan queden como ea-
nnde ollas grandes refor-
-••.•1.1*60 que sea la geaoral ia 
U . f m IQ Oítos presupufistoj. 
— A ú n cuando no a ñ a d o n i n g ú n detalle 
importante que no sea conocido de nuestros 
lectores, trasladamos á con t inuac ión el t ex -
to í n t e g r o del parte oficial, referente á los 
sucesos del Rio de Oro, t rasmit ido a l go 
bierno por las autoridades de marina de 
Canarias: 
" D i a 7 l legaron Eio Oro 46 moros arma-
dos fusiles, llevando 1,000 carneros, siendo 
recibidos sin precauciones. 
E l O, de dia, robaron caseta donde esta 
ban remingtons, m i ó n t r a s factores alejaron 
gente para trabajos, prohibiendo armarse, 
para manifestar confianza, á pesar aviso 
ataque. 
Moros atacaron sitio armas, ma ta ron dos 
marineros " C é r e a " y cuatro dependientes 
fac tor ía ó hi r ieron un marinero goleta " C ó 
res" y dos factores, y d e s p u é s de horr ib le 
t ra to y llevarse cuantioso rescate, se mar 
charon sin un r a s g u ñ o , pues factores no t i -
raron u n t i r o . 
Destruido edificio: factores t e n í a n en t ie 
r r a 22 europeos, 17 remingtons, y el edificio 
piedra tres metros alto para parapetarse, 
dominando l lano desde azotea.—Rio Oro, 
marzo 26. 
—Telegramas oficiales recibidos esta ta r 
de anuncian que anoche fondeó en el puer 
to de la L u z (Canarias), el vapor "R io de 
Oro," procedente de la costa africana del 
mismo nombre, conduciendo a l jefe de la 
fac to r ía atacada por los moros, s eñor Pon-
tón; a l s eño r Campo y á otros empleados 
de la misma. 
A ia salida del vapor q u e d ó fondeada en 
Rio de Oro la goleta "Car idad ," d e s p u é s de 
u n infructuoso desembarco de fuerzas. 
De l 31. 
Las enfermas del Hospi ta l de San Juan 
de Dios se amotinaron anoche, reclamando 
la l i be r t ad de algunas c o m p a ñ e r a s de i n -
for tunio que estaban castigadas por cier-
tas contravenciones al reglamento por que 
el Hospi ta l se rige. 
Para mejor defenderse, cerraron las 
puertas de las salas y acumularon sobre 
ellas camas de hierro, colchones y cuanto 
encontraron á mano. 
Cerca de las cuatro de la madrugada se 
re t i raba el gobernador sin haber logrado 
que las rebeldes ofrecieran capitular . 
T o m á r o n s e precauciones en el in ter ior 
del establecimiento y se re t i ra ron á descan-
sar las autoridades, el d i rector de l a casa y 
los empleados de l a misma que no estaban 
de servicio. 
Ellas, s in embargo, continuaban insu-
rreccionadas; no habla medio de hacerlas 
callar; los gr i tos , los improperios y las ma l -
diciones iban a c o m p a ñ a d o s del ruido m á s 
espantoso producido por l a ro tura de u n 
s i n n ú m e r o de cachivaches; algunas se en-
t re tuvieron en arrancar ladri l los del p a v i -
mento. H a n ocasionado d a ñ o s que se calcu-
l an en 8,000 rs. 
Encerradas en su guarida, continuaron 
alborotadas hasta las diez y media de l a 
m a ñ a n a , hora en que volvió el gobernador 
con el presidente de la D i p u t a c i ó n y el v i -
s i tador del Hospi ta l , s e ñ o r Qni l lem. Una 
noche en vela, l lena de accidentes, el ham-
bre, el cansancio y otras necesidades las 
d o m i n ó ; as í que ellas, e s p o n t á n e a m e n t e , 
qu i t a ron los estorbos de las puertas y de-
j a r o n espedita la entrada á las salas. 
Ocioso es decir que so e s t á instruyendo 
el oportuno espediente. 
M á s tarde, á las doce, estuvo de nuevo el 
gobernador, vló que guardaban la mayor 
compostura y puso en l ibe r tad á las presas, 
de sp id i éndo l e todas con vivas y otras de-
mostraciones de a l e g r í a . 
—Las noticias po l í t i c a s han sido hoy muy 
pocas. E n el sa lón de conferencias se ha 
hablado con p red i l ecc ión del desastre de 
los franceses en la frontera de China y de 
las consecuencias que puede tener l a labo-
riosa crisis porque pasa en estos momentos 
la po l í t i c a de la n a c i ó n vecina. 
— S e g ú n noticias de nuestro minis t ro en 
T á n g e r , el s á b a d o ó el domingo se verifica-
r á en aquella plaza el auto solemne de ser 
saludado el p a b e l l ó n e spaño l , en desagra-
vio á las ofensas inferidas por las k á b i i a s 
m a r r o q u í e s en Alhucemas. Con esto, con 
el castigo do los culpables de aquel atenta-
do y con la i n d e m n i z a c i ó n que se estime 
conveniente, q u e d a r á zanjado el conflicto. 
—Hay quien comenta, como asunto de al-
guna novedad, l a noticia quo hoy da un 
diario de la m a ñ a n a re la t iva á la posibi l i -
dad, 6 mejor, á la probabi l idad de que se 
disuelva ei directorio de la izquierda, por 
convicc ión de sus dignos individuos de que 
no es posible que c o n t i n ú e n juntos como de-
finid orea 6 inspiradores de un par t ido que 
tampoco lo es, pues que se hal la d iv id ido 
en 40 fracciones; pensando cada onal de d i 
versa manera en puntos muy esenciales de 
doctr ina y de procedimiento. L o cierto es 
quo para muchos h á t iempo que el suceso 
h a b í a sido previsto. Desde que en las Cór-
tes se levantaron los prohombres del iz-
quierdismo á explicar puntos esenciales del 
programa y cada cual lo hizo á su modo y 
con discrepancias notables, todo el que no 
estuviera apasionado, pudo prever que el 
resultado final s e r í a el que ahora se indica. 
A poner el sello de las divergencias han ve-
nido las disensiones interiores, ocurridas é n -
t re los socios del C í rcu lo de la izquierda, 
movidos los m é n o s y los m á s sanos por mo 
t ivos pol í t icos ; y los m á s y á quienes m é n o s 
impor ta ia po l í t i ca , por móv i l e s que con es-
c á n d a l o de todos ha puesto de relieve la 
I squ ie rda d i n á s t i c a on sueltos y comunica 
dos debidos á la inapiracion do los del otro 
bando. 
— E l Sr. C á n o v a s e s t á mejor, pero como 
á u n se reciente algo del constipado, cont i 
n ú a en cama. E n su v i r t u d h a r á sus veces, 
hasta que se halle completamente restablo 
cido, el minis tro de Estado, s eñor E ldua 
yen. 
—Se anuncia un viaje pol í t ico del Sr. Sa-
gasta á A n d a l u c í a , en el que le a c o m p a ñ a 
r á n los Sres. D . Venancio G o n z á l e z , mar 
q u é s de l a Vega de A r m l j o , A lba reday otros 
personajes de su par t ido . 
—Se ha firmado un Real decreto nom 
brando a l vicealmirante Sr. D . Juan de la 
Pezuela presidente de la Jun ta consultiva 
de la Armada . 
De l 1? de abr i l . 
Esta m a ñ a n a ha firmado 8. M . el rey los 
decretos, convocando á elección parcial de 
diputados por los distr i tos de Arenas de 
San Pedro y Don Benito, y de un senador 
por G u i p ú z c o a . Se ha s e ñ a l a d o a l efecto el 
d ia 26 de a b r i l . 
T a m b i é n ha firmado S. M . un decreto de 
la Presidencia, autorizando a l minis t ro do 
Fomento para ejercer funciones de notario 
mayor del reino, durante la ausencia del 
Sr. Silvela. 
—Esta m a ñ a n a ha fallecido en esta cór 
te el senador del reino y magistrado dol 
t r ibuna l Supremo D . Felipe V i ñ a s y V i 
Dedicado durante muchos a ñ o s á ia ma 
gis tratura, p res id ió las audiencias te r r i to 
r í a l e s do Albacete, Cáco res y Oviedo. E n 
ia actual idad representaba on la a l ta Cá-
mara á la provincia do Lugo . Se hallaba 
en posesión de la gran cruz de Isabel la 
Ca tó l ica desdo 18/2. 
Galicia e s t á de duelo. H a perdido uno do 
sus m á s preclaros hijos. 
— L a prensa pruipuzcoana, especialmente 
el D i a r i o y el É c o , de San Sebastian, han 
acogido, como era de esperar, la candida-
tu ra del respetable general Arteche, para 
senador por aquella provincia. 
Aceptada por é s t e , no sin trabajo, l a 
candidatura, los electores de G u i p ú z c o a se 
c o m p l a c e r á n en traer á la al ta C á m a r a á 
una persona cuyos servicios son tan noto-
rios como sus m é r i t o s científ icos, y cuyas 
prendas personales no necesitan encareci-
miento. 
—So encuentra enfermo el general de i n -
f a n t e r í a de mar ina Sr. Montero. 
— E l presidente del Consejo p a s ó l a no-
che ú l t i m a con a l g ú n dolor do cabeza, pero 
esta tarde estaba bastante mejor, y m a ñ a -
na a b a n d o n a r á probablemente el lecho. 
E l s e ñ o r minis t ro de Estado, que ejerce 
de presidente inter ino durante la indisposi-
ción dol Sr. C á n o v a s , ha estado á vis i tar le 
á n t e s de i r á despachar con S. M . el rey. 
E l s e ñ o r minis t ro de Fomento tiene 
terminado el proyecto de ley de pr imera 
e n s e ñ a n z a , que, s e g ú n se afirma, somete-
rá , á n t e s de presentarlo á las Cór t e s , á 
una comis ión de notables de todos los par-
tidos. 
—De Val lado l id nos escribe nuestro co-
rresponsal con fecha 30: 
" E l discurso contestando á l a pregunta 
del Sr. A z c á r r a g a sobre el asunto del Rio 
Oro, pronunciado por el eminente hombre 
do Estado Sr. C á n o v a s del Casti l lo, h a 
causado aqu í verdadero entusiasmo. 
Personas pertenecientes á todos los par-
tidos, á u n á los de m á s decidida oposic ión, 
elogian sin reserva l a alteza de ideas que 
con t a l motivo y con t an br i l lantes formas 
ha expuesto el señor presidente del Conse-
jo, cuyo esp í r i tu altamente p a t r i ó t i c o es 
digno de ser imitado por todos. 
Se habla en esta capital de hacer una 
manifestación ostensible de s i m p a t í a a l Sr. 
Cánovas, exp re sándo le el entusiasmo que 
sus pa t r ió t i ca s declaraciones han produ-
cido." 
—En los primeros dias de mayo, ó t a l 
vez án t e s , e m p e z a r á á publicarse en M a -
dr id un per iódico pol í t ico diario, que s e r á 
órgano del Sr. M á r t o s . 
—Esta tarde han conferenciado larga-
mente el presidente del Ayuntamiento, se-
ñor marqués de Bogaraya, y el miniatro do 
l a Gobe rnac ión , Sr. Romero Robledo. L a 
conferencia ha terminado á las seis p r ó x i -
mamente, y se ha dicho después , con rela-
ción á l a entrevista, que era cosa resuelta la 
suspens ión del Ayuntamiento de M a d r i d . 
Nuestras referencias particulares nos ha-
cen suponer a d e m á s que el m a r q u é s de Bo-
garaya se ha excusado de continuar al fren-
te del municipio de M a d r i d , una vez acor-
cordada la sespension, por razones de del i-
cadeza. 
A ú l t i m a hora, y d e s p u é s de conferenciar 
con el presidente del Ayuntamiento, confe-
renciaba el minis t ro de l a Gobe rnac ión con 
el gobernador c iv i l , Sr. Vii laverde. 
—Dícese que la suspens ión del Ayun ta 
miento se d i c t a r á esta misma semana y que 
s e r á sustituido por otro de ex-concejales, 
con arreglo á la ley. 
í a m b i e n cor r í a como muy vá l ido el r u -
mor, que parsce muy probable, indicando 
para la presidencia dol Ayuntamiento, en 
el caso de insistir en su renuncia el mar-
q u é s de Bogaraya, a l subsecretario de la 
Gobe rnac ión , D . Albe r to Boeoh. 
— E n la edición de anoche hemoa indica 
do la fecha en que t e n d r á lugar el acto de 
saludar al pabe l lón e spaño l por lo de A l -
hucemas, diciendo que se l l e v a r á á efecto, 
de acuerdo con nuestro representante de 
Marruecos en T á n g e r , bajo su responsabi-
l idad y sin próvio conocimiento del s u l t á n . 
Ampl iando este ú l t imo concepto, debe-
mos decir que el ministro de Negocios E x -
tranjeros en T á n g e r , e s t á t an en el secreto 
de los deseos del emperador de Marruecos, 
de ser agradable, que en este asunto se 
encuentra, p r é v l a y absolutamente autor i -
zado por su soberano, para dar á E s p a ñ a 
todas las satisfacciones que requiera nues-
t r a honra nacional, como son: el saludar 
solemnemente al pabe l lón español ; castigar 
á las k á b i i a s culpables é indemnizar los 
perjuicios acasionados. 
—Bol s ín .—Cua t ro pe rpó tuo : 
Contado, 61'65. 
F i n de mes, 61'55. 
P r ó x i m o abr i l , 61'70. 
Dinero. 
Del 2. 
Una fracción del par t ido m o n á r q u i c o de-
mocrá t i co de Barcelona, que sigue las ins-
piraciones del Sr. M á r t o s , acaba de prestar 
púb l i ca adhes ión en los salones del Círculo 
constitucional de aquella ciudad á los p r i n -
cipios del par t ido de que es jefe el Sr, Sa-
gasta. 
—Se ha inaugurado el ferrocarri l de M u r -
cia á Lorca . 
—Esta tarde ha ido la mesa del Senado 
á Palacio á sancionar las leyes aprobadas 
recientemente por la al ta C á m a r a . 
—En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido hoy el siguiente telegrama: 
M a n i l a , (sinfecha.) 
E l gobernador general al ministro de ia 
Guerra: 
He entregado el mando al general Mo-
lins y embarco para esa. 
Las islas sin novedad.—Jovellar. 
— E l señor presidente del Consejo de m i -
nistros ha abandonado hoy el lecho, casi 
completamente restablecido de su indispo 
sicion, y se propone asistir m a ñ a n a á las 
funciones de Palacio. 
Esta tarde han conferenciado con él los 
ministros de Estado y de la Gobe rnac ión , 
el alcalde señor m a r q u é s de Bogaraya y 
D . Manuel D á n v i l a 
—El asunto del nuevo Ayuntamiento que 
ha de nombrarse para M a d r i d es el tema 
del dia. 
De hoy á m a ñ a n a q u e d a r á n designadas 
las personas que han de constituirle, y den-
t ro de tres ó cuatro dias a p a r e c e r á n los 
nombramientos en la Gaceta. 
E l ministro de la Gobernac ión se propone 
nombrar un municipio en el que tengan re-
p re sen t ac ión todos los partidos polí t icos y 
s e r á n designados, sin p r é v i a consulta, los 
que hayan de formarle, dentro todos de la 
ley y con la circunstancia de haber sido 
nombrados por elección-
Entretanto, cuanto se diga sobre nombres 
y personas es prematuro, y no se conocerán 
las designadas hasta que aparezcan sus 
nombres en el per iódico oficial. 
—No es cierto que tenga c a r á c t e r pol í t i -
co n i se prepare n i n g ú n acto de este g é n e r o 
durante la exped ic ión que h a r á n á Bobadi-
Ua el Sr. Sagasta y algunos ex-ministros 
del par t ido fusionista. 
—Aunque en estado grave t o d a v í a , con-
t i n ú a , no obstante, mejorando el Sr. Suarez 
V i g i l , subsecretario de Ul t ramar . 
—Con mucha reserva se hablaba anoche 
en los altos c í rculos de un nuevo ó impor 
t a n t í s i m o servicio prestado por el goberna-
dor de Madr id , 8r. Vii laverde. 
— B o l s í n . — C u a t r o pe rpó tuo : 
Contado, OO'OO. 
F i n de mes, 60<65. 
P r ó x i m o , OO'OO. 
Operaciones. 
Papel. 
Con el objeto de aclarar dudas y disipar 
temores, vamos á t raduc i r un telegrama de 
M a d r i d , del corresponsal del Times de Lón-
dres, que encontramos on el n ú m e r o de es-
te pe r iód i co correspondiente al dia 3 del 
corriente. Es como sigue: 
M a d r i d , 2 de a b r i l . — S e g ú n rumores cuya 
conf i rmación es imposible conseguir, en 
vista de l a reserva del Gobierno, han sido 
arrestadas algunas personas por haber con-
certado ol plan de asesinar al Rey D . A l 
fonso durante las ceremonias religiosas. L a 
consp i r ac ión fué casualmente descubier-
ta. Las ceremonias de costumbre fue-
ron suspendidas esta tarde, á causa, s e g ú n 
ee ha dicho, de la abundante l luv ia . 
G A C E T I L I i A S . 
Dos VENTAJAS. -L lamamos la a tenc ión 
de nuestraa lectores h á c i a el anuncio, que 
insertamos en el lugar correspondiente, del 
colegio de señor i t a s que con ei t í t u ' o de 
"Santa Blanca" derigen la Sra. Da Pilar 
Fontanilles y varias ilustradas señor i tas , 
por la ventaja quo o'roce á las familias que 
vivan lójos do dicho plantel de e n s e ñ a n z a , 
conduciendo á las alumnas en carruaje dos-
de lo casa al colegio y viceversa una sefio 
ra de respeto, r-in cob ar re tnbucion algu-
na. T a m b i é n ea de suma importancia la 
mejora hecha en dicho «s tab lec lmien to de 
tener una prof .sora que habla ingléa y frau 
cés y se encarga do enaeña r á las aeñor i t as 
extranjeras que nn conozcan el castellano. 
Tanto por estas d r e n etanciaa como por 
la sól ida instruceion quo sy da ea dicho co 
legio, no vacilamoa en recomendarlo á los 
padres do familia. 
BANDURRISTAS Y GUITARRISTAS.—Con 
tastarans con gusto (i una pregunta que se 
noa hace .'¡cerca de la sociedad filarmónica 
de bandurrias y gui tarras "Nuestra Señora 
de las Mercedes," manifestando que según 
se nos informa, tan luego como se reciban 
todos loa inertrumentoa qun expresamente 
construyo para ella en Madr id el conocido 
fabrioante L l ó r e n t e , se i n a u g u r a r á , para 
cuyo efecto ensayan sus alumnos, con nota-
ble aprovechamiento, varias piezas de con-
cierto. 
Las primeras bandurrias recibidas por el 
ú l t imo correo, son notables tanto por su es-
merada cons t rucc ión cuanto por sus buenas 
vocos. 
Dentro do poco p o d r é m o a juzgar de los 
adelantos de sus socios y p o d r á n és tos , á 
su voz, satisfacer sus buenos deseos en fa-
vor do una obra tan benéf ica como es fací 
l i t a r fondos para la cons t rucc ión del hospi-
t a l de aquel nombre. 
¡BENDITA LA CARIDAD!—¡Cuán grato es 
ejercer el bien en favor del necesitado! E l 
s á b a d o por la m a ñ a n a se p r e s e n t ó una se-
ñ o r a , muy conocida en nuestra buena socie-
dad, en el mercado d« T a c ó n y man i f e s tó 
a l Sr. D . Diego Gonzá lez , Regidor Inspec-
tor del mismo, que ol objeto de su visi ta 
era ver si los vendedores de p r i m e r a mano 
se prestaban á regalar alguna cosa para el 
colegio de n i ñ a s pobres de San Vicente de 
Paul , situado en el Cerro, y que como todos 
sabemos e s t á muy escaso de recursos. E l 
Sr. Gonzá lez , con su bondad habi tua l , con 
su i n t e r é s acostumbrado en bien de los po-
bres, a c o m p a ñ ó á dicha s e ñ o r a á recorrer 
los puestos, y todos sus d u e ñ o s faci l i taron 
algo en favor de aquellas t iernas n i ñ a s . 
Carne fresca, pescado, pollos, huevos, bo-
niatos, p l á t a n o s , verduras y queso del pa í s , 
todo esto se fué reuniendo. E l Sr. Muzquiz, 
uno de los concesionarios del mercado, re-
g a l ó t a m b i é n dos arrobas de frijoles negros. 
U n caballero, que ocu l t ó su nombre, d i ó á 
la referida s e ñ o r a cinco pesos billetes que 
se emplearon en papas. Esa misma s e ñ o r a 
quiso comprar cinco pesos de boniatos y el 
vendedor ee n e g ó á recibi r el dinero. Ter-
minada la recolecta, todo se colocó en un 
c a r r e t ó n , cuyo viaje p a g ó l a seño ra , que 
l levó los efectos a l colegio ya referido, don-
de fueron recibidos por las Hermanas de l a 
Caridad, que en u n i ó n de las tiernas asila-
das no cesaban de dar gracias á Dios, á la 
s e ñ o r a dicha, a l Sr. G o n z á l e z y á todos los 
d e m á s que t an generosamente contr ibuye-
ron á t an d igna obra de car idad; y nosotros 
tenemos u n verdadero placer en hacerlo 
p ú b l i c o para sa t i s facc ión de todos. 
INDIOS POR LIDIOS.—Tal es l a errata que 
se ha deslizado al final de l pr imer p á r r a f o 
del a r t í c u l o Ul t imos adelantos de la higie-
ne, l a cual nos apresuramoa á salvar, á rue-
gos de su autor. Queda complacido. 
OBSEQUIO.—Una comis ión de la sociedad 
de socorros m ú t u o s de cocineros y repoate-
508 de la elaae de pplor que t s i g t t ea eitn 
capital bajo el patrocinio de "Nueetra Se 
ñ o r a de la Merced," ha tenido hoy la bon-
dad de entregarnoa el t í t u lo de socio pro 
tector de la misma, a c o m p a ñ á n d o l o de una 
atenta comunicac ión . Agradecemos la fine-
za y aceptamos con gusto el nombramiento. 
Dos PERIÓDICOS.-Por conducto de D . 
Clemente Sala, d u e ñ o de la l ib re r ía de la 
calle de O'Reilly n . 36, hemos recibido el 
Oourrier des States Unis y L a s Novedades 
de Nueva Y o r k , de cuyos per iódicoa ea 
agente en eata ciudad el expresado Sr. Sa-
la. M i l graciaa. 
CÁRMEN VAN-DER-GUCHT.—Eata bella 
ó inteligente aeñor i ta , que tiene un abolen 
go a r t í s t i co que realza su nombre, y á la 
que han aplaudido ya en eata su t ierra na-
t a l cuantos han tenido el gusto de escuchar 
su voz agradable, bien t imbrada y extensa 
y su buena escuela de canto, va á efectuar 
su debut dentro de breves dias, en el Gran 
Teatro de T a c ó n y en una obra de prueba. 
L a Srita. Van-der-Gucht se encarga de l a 
parte de A d á l g h i s a en la repreaentacion de 
la obra maeatra del cisne de Catania, Nor -
ma, dispuesta por la Srita. D * Margar i ta 
Pedroso con u n objeto benéfico. ;Qaé bello 
contraste f o r m a r á n la Norma , de cabellos 
negros como la noche, y la A d á l g h i s a , de 
trenzas rubias como el oro! L a Srita. D ' 
C á r m e n Van-der-Gucht, que ha completa-
do en Europa su educac ión a r t í s t i c a , aqui-
l a t a r á en el papel de la j ó v e n sacerdotisa 
del templo de I rminsnl , sus brillantes f a -
cultades. 
L A CARIDAD EN LA PRENSA.—La Pro-
paganda L i t e r a r i a (O'Reilly, 54) nos ha fa-
vorecido con un ejemplar del n ú m e r o ex-
traordinario que publ icó el per iódico ma-
dr i leño E l D i a , con destino á las v í c t imas 
de los pueblos de las provincias de Granada 
y M á l a g a , perjudicados por los recientes 
terremotos. Dicho n ú m e r o es el que se puso 
á la venta el 27 de enero en la fiesta con 
igual objeto ofrecida en el palacio de Fer-
n a n - N ú ñ e z . Contiene magníf icos grabados, 
obra de reputados artistas nacionales, y 
trabajos en prosa y verso en que figuran las 
firmas de Campoamor, Castelar, Zorr i l la , 
Alarcon, P é r e z Galdós , N ú ñ e z de Arce, Ro-
dr íguez Correa, Cano, Ortiz de Pinedo, 
Guillen B u z a r á n , Echegaray, Moret y otros 
insignes escritores. Se vende el expreaado 
n ú m e r o en L a Propaganda L i t e r a r i a , á 75 
cta. el ejemplar. 
PARÍS-MODA.—Titúlase así un per iódico 
de las familias que ha comenzado á pub l i -
carse en la capital de Francia y cuya agen-
cia en l a Habana e s t á á cargo de la Ga le r í a 
L i t e r a r i a , calle del Obispo n ú m e r o 32.—Es 
una verdadera enciclopedia de cuanto con-
viene al bel lo sexo, con patrones, dibujos y 
figurines iluminados. Aparece cuatro ve-
ces al mes. 
UN DENTISTA EXCELENTE.—Nuestro a-
migo el h á b i l y acreditado cirujano dentis-
ta Sr. D . Federico Peyrellade ha traslada-
do su gabinete de operaciones, do la calle 
de la Habana á la de O'Reilly n ú m e r o 36, 
donde c o n t i n u a r á eirvieddo á su numerosa 
clientela y ai públ ico en general, con el es-
mero que acostumbra y con el conocimiento 
debido á una p r á c t i c a de 24 años . 
L A JUVENTUD MERCANTIL.—Se nos re-
mite lo sigalente: 
"Sr. Gacetillero del DIARIO DE LA M A -
RINA—Habana, 21 de abr i l de 1885.—Muy 
señor mío: el dia 19 del corriente mes se 
procedió á las elecciones parciales de Pre 
Bidente y nueve Diputados de esta Socie 
dad, habiendo sido elegidos por unan imi -
dad para el cargo de 
Presidente: D . J o s é Aatobiza y Landaida. 
T para Diputados: 
D . Domingo Mora. 
,, Antonio Soberon. 
,, Blas Mandaluniz. 
,, Fernando Ribas 
,, JOPÓ Rodr íguez Fernandez. 
,, Francisco Basoa. 
,, Manuel González Vega. 
,, Señen Alvarez Vázquez . 
,, J o s é Balagaer. 
L o que me apresuro á poner en su cono 
cimiento, por ai t iene á b ien iosertarlo en 
la atccion de su digno cargo, á fin de que 
tonga la debida publicidad. 
Con este m o t i v o se ofrece con toda con 
B i d e r a c i o n su afectísimo S. S. Q B . S. M . 
El Secretario, Je sé F r a n c í s Oliva." 
TEATRO DE TORRECILLAS.—El públ ico 
con t inúa favoreciendo á la empresa del pe 
queño teatro do la calle de Neptuno, que 
b i e n lo merece por sus esfuerzos en combi-
nar funciones atractivas y variadas. Ano-
c h e o b t u v o un é x i t o m u y satisfactorio la 
obra t i tulada Medidas sanitarias, que se 
r e p i t o m a ñ a n a , raiércolosr poniéndose ade 
m á s en escena L a D i v a y É e - m í - / a . 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , 
miércoles , en las a l ca ld ías siguientes: En 
la de San Leopoldo, de 12 á í , por el D r . 
Arós tegu i . E n la del Santo Angel , de 1 á 
2, por ol D r . Palma. En la del Arsenal, de 
1 á 2, por el D r . Reol. En la de Colon, de 
1 á 2, por el Ldo . Hoyos. E n la de A t a r ó s , 
de 12 á 1, por el Ldo . P. S á n c h e z . E n 
la de Paula, de 12 á 1, por el Ldo. M . Sán-
chez. 
CIRCO DE PUBILLONES.—"¡La novedad 
con la variedad!" H é aquí el lema ó la eín 
tesis del programa de la función dispuesta 
para m a ñ a n a , miércoles , on el pabe l lón de 
la calle de Zulueta esquina á Neptuno. Para 
el v i é rnes inmediato se prepara el beneficio 
del i n t r ép ido funámbulo Sr. Valeren. 
TEATRO DE CERVANTES —Programa de 
las funciones diapueataa para la noche de 
m a ñ a n a , miércoles : 
Á las ocho.—La revista t i tu lada Calami 
dad ' ís . Baile. 
Á las nueve.—Primer acto de la zarzuela 
Pablo y V i r g i n i a . Baile. 
Á las diez.—Segundo acto de la misma 
obra. Baile. 
NUEVO ESTABLECIMIENTO.—Los señores 
Ul lca y Coíoño han tenido la bondad de 
ofrecernos un bien provisto a lmacén de v i 
veres y vioos, quo acaban de establecer en 
la calzada de San L á z a r o n ú m e r o 212. Les 
agradecemos la a tenc ión , deeoándoles pros 
peridad en sus negocios. 
POLICÍA. —En la casa de socorro del ter-
cer diptr i to fué curado de primera in tención 
un moreno, vecino de la calle de C á r d e n a s , 
quo h a b í a aido herido de gravedad por otro 
sujeto de igual clase E l hecho tuvo efecto 
on la calle de Dragones, entre Prado y Zu-
lueta, y el Sr. Juez Municipal do J t eua Ma 
r ía Instruye diligencias sumarias, en averi-
guación de lo ocurrido y castigo del c r imi 
nal , el cual fué detenido, hab iéndose le ecu 
pado el arma de que hizo uso. 
— Á Iñs dos de la tardo de ayer, al t ran 
sitar un individuo blanco por la calzada do 
Galiano i equina á Animas, fué a ometido 
por dos sujetos de Umal clase, quienes ar-
mados de enchilto, le inferieron nna herida 
en el vientre, calificada de gravo, por cer-
tift^acn n facaitativa. Loa agresorta logra 
n m emprender la fuga acto onLllnuo; pero 
más tarde, una pareja de Órden Públ ico 
detuvo á un vecino de la cali'-, de! A g u i a, 
por conai ' jerHrlo como autor d»-! delito. 
—Robo de t r t a cerdos al dueño de un esta-
blecimiento de San Miguel del P a d r ó n , por 
tros ind iv ídaos de malos antece^entea, hien-
do detenido uno de ellos on el octavo dis-
t r i t o y ocupándose le los cerdos robados. 
Los c o m p a ñ e r o s del detenido, al apercibirse 
de que los agentea de la autoridad estaban 
en su acocho, emprendieron ia fuga, sin 
que basta ahora haya sido dable su captura. 
— k una vecina de la calle de Acosta es 
quina á Damas, lo robaron de un b a ú l que 
t en í a en uua hab i t ac ión al ta un reloj y una 
sombril la, apareciendo como autor de este 
robo un moreno, que no ha sido habido, 
—Ante el Sr. Juez Municipal de J e s ú s 
Mar í a fué conducida una morona, vecina 
de la calle de Puerta Cerrada, por quejarse 
de que durante su auBencia, un moreno ha-
bía penetrado en su h a b i t a c i ó n , violentando 
el candado qne la resguardaba, y que de la 
misma h a b í a e x t r a í d o varios muebles y cier-
ta cantidad de dinero en billetes dol Banco 
E s p a ñ o l . 
—Se ignora qu ién ó qu iénes sean los au-
tores del robo de dos revó lvers , un p u ñ a l , 
un canario y seis onzas en oro, perpretado 
en la morada de un vecino de la calle de 
Bernaza, el cual se hallaba ausente cuando 
se l l e v ó á efecto d i cho robo. 
— Á la voz do ¡ a t a j a ! fué detenido, en la 
calle de Riela, hn individuo blanco, que 
a r r e b a t ó un reloj do plata á un pardo, en 
los momentos de transitar por la calle del 
Monsenate. A l caco le fué ocupada la 
prenda robada. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
$ 5 0 . 0 0 0 
E l n . 3,911, premiado en los $50.000, es 
suscrito y se vendió entero en l a calle de l a 
Amis t ad esquina á Dragonea, v idr ie ra del 
café E L P R A D O . 
505! P 1 2 0 a 2 21d 
AVISO. AVISO. 
Habiendo dejado de ser dependiente de 
m i establecimiento de l á m p a r a s , etc., calle 
de Amis t ad 75 y 77, D . L u i s R a m í r e z , aviso 
por este medio a l p ú b l i c o para que no pue-
da cobrar, comprar, vender, pedir efectos 
n i tomar dinero alguno con cargo a l que 
(juBcribe. Habana, a b i i l 16 de 1886.—-á, P . 
TO SOT J . VALLtS. 
Un flus de albion azul 
hecho por medida en 
$25 billetes. 




C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 32 DE ABRIL . 
Santos Sotero y Cayo, papas, y Leónides, mártires, y 
Nuestra SoBora de las Angustias. 
San Leónides, márt ir —En el afio 202 de Jesucristo, 
reinando el emperador Severo, se suscitó contra la Igle-
sia nna persecución que llenó el imperio de mártires, y 
especialmente el Egipto Uno de los más ilustres de la 
ciudad de Alejandría, fué San Leónides, padre del gran-
de y famoso Orígenes. Era este el mayor de sus siete 
lii.jos, y tenía apénas die» y siete aüos cuando el padre 
fué preso y condenado á muerte, si no ofrecía incienso 
á los ídolos romanos. Orígenes, ardiendo en deseos de 
derramar también su sangre por la fe, y detenido en co-
sa por las lágrimas y la astucia de su madre, escribió á 
su padre en prisión una bellísima carta, animándole al 
martirio; y en efecto, San Leónides fué decapitado por 
la fe, en el mismo afio 202. 
FIESTAS EL JÜÉVES. 
l íUas Solemne».—Jin San Isidro la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral la de Tercia á las 8i; y en las 
demás iglesias las de costumbre. 
OJO OJO 
Aquellos que se marchan para la Península y necesi-
ten comprar alhajas baratísima», pueden pasar al esta-
bleciminnto de préstamos La Perla, Compostelan. 60, 
entre Obispo y ObrapSa 50,000 pesos oro en exibtenolas 
que hay que realizarlas en un mes. La única casa qne 
vende las prendas al peso de oro. 
LA PERLA, 
Compostela 50, de Santos López. 
4868 '8-18 
PARROQUIA DE MONSERRATE. 
Congregación de San José . 
E l domingo 28, á las ocho y media de la mañana, la 
fiesta del Patrocinio del Señor San José con sermón á 
errgo del Rdo, P. Pedro Muntadas, Escolapio. 
Se suplica la asistencia.—DomínoaJlf. de Yigo.—Asun-
ción M, de Veyra. 5145 4-22 
ORDEK DE L A P L A Z A D E L 21 DE A B R I L 
DE 1885. 
Servicio para el 22. 
Jefe de dia.—El T. Coronel del 69 BataUon de Volan 
taríos, D. José Qener. 
Visita da Hospital.—Comandancia Oriental de A r t l -
Ueria. 
Capitanía general y Parada.-09 Batallón do Volun-
tarios. 
Hospital MUitar,—Batallón de Ingenieros de Ejército 
Batería de la Reina.—Bon. Artüler ia de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 39 
de la Plaza, D. Francisco Sobredo. 
Imaginaria en í d e m . - E l 19 de la misma, D, Pr íml 
tivo Clavijo. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores de 
Isabel I I . 
Cl Coronal Sargento Mayor. JUemtlo. 
I i M 
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C O M U N I C A D O S . 
AVISO. 
En los baratillos E L M O D E L O y SAN 
R A F A E L ee vendieron varias papeletas 
que Batieron premiadas, entre ellas la que 
tiene el n ú m e r o 11,301, quo le toca á cada 
una $10, la del n ú m e r o 13,455, $G 25 y las 
otras respectivamente. L a persona que ten-
ga alguna puede pasar á recoger su i m -
porte — V i l l a r y Blanco. 
f'071 l-20a 4-21d 
SOLEMNE F I E S T A 
E N G U A T A O , 
qneelSr. Cura y lo» hy ~s de aquel pueblo consagran 
a patrocinio de San José y su patrona Istra. Señora del 
Rosario.—Orden de la fiesta: E l sábado 25, á las seis, 
Rosario y Salve á toda orqnosta, y concluida ésta, se 
quemarán hermosas piezas de fnego.—El domingo 20, 
sera la m<sa de la flexta con orqnosta. á las nueve de la 
maflana ocupará sagrada cátedra ol Sr. Ma/Ti»^»!. y » 
las cinco de la tardo saldrá la procesiun por las calles de 
costumbre y será alumbrada con luces de Bengala; y 
termina ''a la procesión, se quemarán los fuegos á loa 8. 
Los dias 25 y 20 baile, que dará principio á las nnere 
de la noche. 5112 4 22 
$ 5 , 0 0 0 
BARATILLO PÜERTO DE MAR. 
Núm-eros premiados en él sorteo celebrado 
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en dichos n ímeros pHedon cobrar su 
>. í ' O . - P A O t m A TODAS H O R A S . 
O auna. 
1-20» 4-31.1 
A ' n i e t e de ¡a niK-he de! próxinio miér-
! n i¿í del corriente, coui iouHrá la Junta 
m-ral para tfi dUóottoi) Á*\ Reglamento 
ü a h a n a , 20 de abri l de 1885 El Secre-
taflo Cu 440 2 21a 2-21d 
su liati v^ndl'lo l^s slgnifeiitet pp«nío^: 2 , 9 5 1 p omtado 
« 5 , 0 0 0 y iMsiúmeros 3,910 v 3,012 premiados 
on laH aproxlnidcioDea á los $ 5 0 , 0 0 0 , 
Los Jugadores délas compafUa» do papeletas de la C'u-
1 bra con f l n 2 , 9 5 1 premiada en 5 ,000 pesos. Nues-
tra SeBora del Rosario con el n. 3 ,912 y San Sebastian 
con él n. 3,1» t O, premiados en las aproximaciones á los 
50 ,000 pesos. 
Además sa han vendido les números siguientes 
1,359 en $1 ,000 , 3 .407 en « 1 , 0 0 0 , 4.557 fn 
$1,000. 6 .106 en $ 1 ,<!00 —Premios dn 8500 El 
2 4 — 5 3 — 9 8 — 1 0 3 — 2 3 3 - 2 , 5 0 3 — 3 , 0 7 8 — 3 , 1 0 3 
—38.07—3,959—4.04W—4,142—4,820—6,005 
— 6 .219—7,183— 8,773-8,906—9.030—1O.035 
— 1 1 , 1 5 5 — 1 1 , 6 4 4 — 1 1 , 9 2 0 — 1 3 , 5 2 2 — 1 3 . 9 6 0 
Pagos á todas horas. 
BARATILLO DE LA PUERTA DE TIERRA 
Calle de E g i d o esquina á Müralla. 
6900 4-21a 4-21d 
AL PUBLICO. 
Recomendamos á ia« familias la manto 
quil la hecha en el pais, de leche pura y tan 
buena ó mejor que la importada. No doda-
mos en aseverar que pueden usarla en l u -
gar de otras que no dan n i puede dar nunca 
el resultado que la nuestra. Uoico depós i to 
de esta mantequil la eequisita es en L A 
G A L L E T E R I A D E S A N T O D O M I N G O , 
OBISPO 22, donde se vende molido 
el mejor í?AFÉ á 6 0 ot,9. libra. 
GALLETERIA DE 
SANTO DOMINGO, 
O B I S P O N U M E R O 32. 
Cn. 433 13-16 
COILA DE I M M I 
Comisionada la Di rec t iva por l a General 
para el completo arreglo y t e r m i n a c i ó n del 
teatro, ha acordado anunciar que en la Se-
c r e t a r í a se exhiba desde el 14 a l 25 del co-
rr iente el pliego de condiciones á que ha 
b r á n de sugetarse los que tomen parte en 
la l ic i tac ión , pudiendo estos presentar pro-
posiciones, bien para el t o t a l trabajo, ó los 
parciales que en dicho pliego se e x p r e s a r á n . 
Acordado t a m b i é n el arreglo de la B i -
blioteca, se suplica por este medio á todos 
los Sres sóoios que deseen donar obras para 
la misma, pueden remit i r las desde luego á 
esta S e c r e t a r í a , donde se l l eva rá el corres-
pondiente registro, á fin de poder pe r iód i 
camente anunciar en ios per iód icos r e l ac ión 
detallada del nombre de los donantes y 
obras que su generosidad h á cfreoido. 
Habana, 9 de a b r i l de I 8 8 5 . ~ E l Seere 
I NTERESANTE.—CENTUO G E N E R A L DE oon 
Isultas médicas todos los dias de 11 á 1 y de 7 á 8 de la 
tarde, bajo la dirección de dos Paonltativos de reoono 
cidos méritos. Trocadero n. 14J. 
5174 4-22 
DR. ROJAS, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
KBPHCIAU8TA EX LAS EXFEKMBDADK8 DB LA BOCA. 
Profesor de Clínica Módica y Qalrnrglca-Dental del 
Hospital Civil . Se ha trasladado á la cafle de Lampari-
lla n. 74 altos, Plaza del Cristo. Consultas y operaoio 
nes de 8 4 3 de la tarde. Para los pobres de S á 5. 
6138 26-22 Ab 
NICOLAS AZGARATE. 
ABOGADO. 
Calzada del Monte número 1, esquina á Egido. Dos 
pacho: desde las nueve. 6ifl4 26 22 A 
JOSC DE FOO. 
ABOGADO. 
Altos de Janó, fronte á Iriloa.-
5101 -De nueve á nna. 4-22 
FER1Í1Í1 PEREZ BETAWÜRT, 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
VACUNA DIRECTA DE LA VACA 
LOS M A R T E S , MIÉRCOLES, JUÉVES Y VIÉR-
NES, DE DOCE A DOS. 
S L A - X J X J X J P Ú T X J I M C . X-St 
NOTA.—Los viérnes de 2 á 2* gratis á los pobres que 
acrediten serlo por el Sr. Alcalde de su respectivo ba-
rrio^ 5082 4-21 
T A B O A D E L A , 
CIRUJANO DENTISTA. 
Hace todos los trabajos relativos á su 
profesión, por los procedimientos m á s mo-
dernos. 
Llama respetuosamente la a t enc ión del p ú -
blico sobre su NUEVO SISTEMA DE PKECIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
monía con las circunstancias. 
Virtudes esquina á Zulueta, bajos del hotel 
"Gran Central," frente al Parque Central . 
5000 8 21 
EL DR. DUEÑAS 
ha trasladado su domicilio á la casa de enfrente, Campa-
nario 132. 5045 12-21 
D R . J . R . M O N T A L V O , 
OCULISTA. 
Couaultss de once á una.—Virtudes número 18. 
4«47 15-10 
CII AfíF ACEDA. 
DENTISTA DK CÁMAKA DH 6 M. EL KBÍ D. ALFONSO X I I . 
CONSULTAS V OPERACIONES D E S A 4. 
PRECIOM MODICOS. 
AG-UFAR N. 110. 
Cn. 420 20-14Ab 
I G N A C I O R E M I H E Z , 
A T = t O C 3 - ^ . X > 0 . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Luz n. 59.— 
Consultas de 12 á 3, calle del Campanario 131. 
4731 104-14Ab 
Nuevo aparato para reounoolmiontoS oon luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17 . Horas de oonsnltas, de 11 4 1 . 
EspociaUdad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifi-
líticas. On, 370 1 Ab 
DR. ERA8TUS WILSON. 
MÉDICO-CIRUJANO—DENTISTA AMERICANO 
PRADO 115 
KNTUK TRNIKTrB-REY Y DRAOONES. 
Hoce tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
auormales que está atravesando esta isla. 
0 n. 855 27-81Mz 
MATIAS F. MARQUEZ 
ABOGADO: 
Calle de Inquisidor uúm. 46. 463 63 13 B 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EM n i E D I C l H A X CIRUJIA. Consultas de 2 á 4 de la tarde. 
Tejadillo. O n. 21 
Habana 49, esquina á 
SÍ-3E 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.— 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer icana de Gas. 
C U B A 6 0 . T E L É F O N O N° 19 . 
C n. 75 93-16 E 
S E Ñ O R E S JUECES M U N I C I P A L E S . 
Práct ica de los Juzgados de Paz ó Municipales de las 
Islas do Cuba y Puerto-Rico! contiene espllcacion de la 
organización y atribuciones de dichos jueces; modo de 
actuar en las reousacionos, actos do conoillaclon. Juicios 
verbales, testamentarlas. Intestados, embargos, &., con 
formularlos, tarifas. Se: obra impnreante también á los 
Sres Secretarios, olguaciles. procuradores, agentes y 
propietarios, 1 tomo ?2 B, De venta: O'Reilly 80, librería 
La Universidad y Salud n. 29, l ibrería. 
*M7 4.18 
EL AMIGO DE LA INDUSTRIA. 
rubricación económica y sencilla de Jabones en frió, 
cerveza, aguardiente, vinos, licores, vinagres, aceites, 
pomadas, aguas de olor, barnices, et«., eto. Obra com-
prensible, ótil y lucrativa para trenes de lavado, cofés, 
bodegas, economía doméstica y los que quieran empren-
der uno Industria non poco capital; con $50 trabajando 
se puede ganar un buen aneldo. Se vende oaUe de O'Rei-
lly n, 00 y ee remite al interior girando en libranza 6 
letra á la vista y órden de D. Antonio Baloyra ouatro 
pesos cinco centavos. Los adquirientes de la obra qne 
tengan duda en alguna fórmula, el autor le dará la e i -
plloacion por correo. 4340 1 5-8Ab 
Artes y Oficios. 
Pianos . 
Gran taller de oomposloionos de F. Bellot, VUlegas 79, 
entre Obrapía y Lamparilla. Afinaciones $5 B. También 
se compran pianos de uso. 5031 8-21 
F n m u c h a c h o 
da 12 á'14 aSos para ol aseo de la casa, se soliolta en la 
calle de la Salud 23 Libroila. 5095 4 21 
I . PASAJE N. O A I . T O N . MK HO L I C I T A 
coolner.) ó cocinera para oorta íamllia que compren-
dan bien au obligación y presenten personaa re8p»tublea 
que reRpondMi por ellos. Sueldo $17 B. B. además una 
muchacnadedoneótceceaDns, vlatiéudola y oal/.ándo-
la sin otra retribución. 1090 4-31 
KHOLIC1TA UN M U C H A C H O PRNINHÚLAR 
para criado, ka do ser entendido on «1 otlelo y presen-
tar referencias. Virtudes esqnlufl á Znluota,'bajos deJ 
botel "Gran Central." 6097 4-21 
PA R A I U A K I A N A O I KN L A C A L L E UE Aguinr número 33 ae solicita nna criada do mano, blanca ó da 
color, que entienda de costura y sepa peinar y nn criado 
do mano blanco que no sea muy ióven. pagándoles buen 
sueldo y exigiéndoles buenas roferonoios, a aaisito es InAtll que se presenten, e la mafiana á cnatro do la tarde. sin cuyo re-Pueden pasar de 9 6072 4-SI 
So so l i c i ta 
una orlada de 12 á U afios para los quehaceres menores 
de nna casa y entretener mflos, se le dará ropa, calzado 
y alguna retribución. Agular 49. 0(HJO. 4-21 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A , sana y robusta, excolonto criandera A leche entera, 
la que tleno buena y abundante y oon persnnas que reo-
poudan do su conducta: callo de • 'ompostela n. 954, entra 
Teniente Roy y Muralla darán razón. 
5077 4_2l 
TOMAS DE LA HOYÜ 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Reina número 115. 
3675 28-21Mr 
ISiisGñstnzs&s. 
U NA PROFESORA I N G L E S A OFRECE D A R clases de plano o inglés, en cambio de habitación y 
asistencia, en una familia decente, en la Habana. I m -
pondrán calle de la Muralla n. 55 librería "La Primera 
do Papel.'' 6110 4-22 
U NA FUOFEHORA D E L O N D R E S DESEA CO-licarse en una familia en la Habana ó vecindad, co-
mo institutriz. Enseña Piano. Solioo, Francés, Dibujo 
y labores de gusto. Entiende bien el castellano. Pre-
cios módioos. Impondrán Amistad n. 00, almacén de 
pianos. 51C9 4 22 
SOLFEO Y PIANO.—CLASES A D O M I C I L I O $20 billetes al mes por uu solo discipnlo, aumentando 
$in por cada uno man. Para Marianao se a&adirán $20 
y para el Vedado $10. Se ensena en el menor tiempo 
íosible y para m's explicaciones, déjese aviso oaUe del 
Oi is ton. 20. 50S5 5-21 
Vicente E . B a r r i o s 
Profesor do instni :cioii elemental superior, se ofrece 
á los parli es de familia para dar clames A domicilio. Reel-
beórnonoa on la callo de la Maioja número Bl. 6003 4-21 
Í TNA PROFESORA DE L O N D R E S CON C E R -
U liflcaciones da clases Adomicilio y en casa, (á precios 
módicos) do idiooias, música, literatura espa&olay bor-
dados, etseCasn idioma en pocos mesfs y corrige con 
buen éxito la mala pronunoianinn adquirida. 
fesoras (inglesa v francosa) desean colocarse, 




Lecolonos por el profesor D. José P. Mungol: alma-
cenes do música de D. Anselmo López, Obrapia23y 
Sres Espsrtig y IT° Obispo 127. 4800 15-15A 
N L i H A B A N A V JEWÜS D E L M O N T E D E -
sea emplearse algunas horas en la enseñanza de n i -
ños, inoluBo las asignaturas de latín, francés y matemá-
UÍSS, pnr lunv módica retribución Se tiene certificado 
d- estudios académico •. Dirigirse San Ignacio n, 78, pa-
pelorla, ó ealzida doJe-íus do! Monte n. 207, farmacia 
-San Rafael. 4S37 10 16 
A LAS" M A D R E S D K _ F A M 1 L I A SE O F R E C E 
í*uii<i «efiora de mucha moralidad para instruir A sus 
Blfiaí en Ir» primeros conocimicjntos do música, teórico 
práo'ica, por un módico precio. Empedrado n. 15, 
4813 8 15 
á H E B I A i B P DB TQEIB1 
de Idioaias ir roieaora 
oíroce ft loa padrea ¿a fikmlüi. y A Uw dlreotoras do 
•olot'io. par» la onheñanza d» los vaforldo« Idiomas. D l -
eooiou: callo de los IJolorea número 14. ea los Qnomada* 
!•? Maviaos^ y latatoen tnform»r6ii i» Administra-
esos. 
I IOS SEÑORES SACERDOTES 
ó personas religiosas. 
U n a magnifica obra. 
VIDA, DENTRO. SEÑOR JESUCRISTO, 
i lus ' radaconmagníf icos grabados: se vendecon mucha 
equidad en la calle del Obispo n. 101. 
Cn. 445 8-21 
E s t e r e ó s c o p o con vistas. 
Un magnífico estereóscopo de pié con vistas de gran 
efecto de muchos países. Obispo 101, entre Aguacate 
y Villegas. Cn. 444 8-21 
L I N D A S F L O R E S 
Manual del Jardinero cubano 1 t. $1, Un paquete con 
mil semillas de segura germinaron do lindas y variadas 
lloros $1, todo BB. Salud 23 y O'Reilly 80, 
6022 4-19 
AT E N C I O N A L A S S E Ñ O R A S . - S E H A C E N vestidos desde $4 hasta $20 BiB, por ol figurín y A 
capricho, con la prontitud que lo pi fen sin alterar los 
Srecios, también se adornan sombreros y se les cambia e color y forma: se hace toda clase de ropa blanca para 
niños, magníficos trajes y toda clase de bordados. Pra-
do n. 110. ñOU 4.19 
N U E V A F A B R I C A 
D B BRAGUEROS Y APARATOS ORTOPÉDICOS, 
de todos los modelos, bnjo la dircoolon del inteligente 
ortopedista M R . TOUSSAINT, discipnlo do M R S , 
C I I A R R I E R E y M A T H I E U , de Par í s , ya vontujo-
samente conocido y recomendado por los señores módi-
cos de esta capital, 
Tamblenso hace cargo de fabricar, componer, niqno 
lar y pulir á nuevo, toda clase do instrumentos de Ciro 
gla, ciencias físicas, eto. etc. 
GALIANO esquina á SALUD, 




La mejor forma conocida hasta el día. 
C I N T U R A R E G E N T E . 





C . G . Champagne 
AFINADOR DB FIANOS. 
O'Reilly 72, marmolería de Sirgado y Habana número 38. 
4744 8-16 
¡¡¡NUEVA W T R I A EH E l PAISIÜ 
O R A N F A B R I C A DE P L U M E R O S POR E L SIS-
T E M A F R A N C É S DE I<R/IN(;INCO ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L MONTE N U M E R O a a r . 
En la que hallarán constantemente los Sres. Importa-
dores y el público en general grandes exlstouolas de to-
dos tamaños, compitiendo en oíase y á más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No se detallará por ménos de nna docena, ya sea sur-
tida ó de un solo número. 8672 27-21Mii 
JOSEFA RUZ DE VALLE, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su clientela haber cambiado su domicilio 
do la calle de Bernaza Ot á Neptuno n. 27, altos de La 
Anti l la . 4881 g-u 
UNA S E Ñ O R A R E S P E T A B L E P O R SU E D A D , carácter y buenos principios, desea encontrar nn» 
casa do familia decente pai a la instrncohm primarla, 
ocupada en eso hace 18 años, por tanto muy practica cu 
la ensoDansa: calle de Agular n. 2¡5. 
GQ74 4.8i 
SE S O I i t C I T A UNA B U E N A C R I A D A DE A l A . no quo sepa su obligación y sino que no so proa on ta. 
Bol 78. 6000 4-n 
SO L I C I T A COLOCACION UNA G E N E R A L L A -vandora y rizadora, tiene buenas ref orenoias San l a l -
dro 44, 5048 4-21 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-cacion en casa particular para manejar un niño 6 pa-
ra servir á la mano, tiene persona quo abone por su con-
duota. Corro calle de Vista Hermosa n. 8, Cerro. 
5047 4.21 
E L REY 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave á sistema remontolr por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Bu Excelencia D. José María Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ha tenido la bondad de autorizar 
á Mr. Newton á decir al público ano el remontolr qne él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el año pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento oon él. 
Mr. Newton no colocará su remontolr on ningún reloj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará oon nna ont» en oro á cualquier persona 
que lo proporcione pruebas suficientes para persognir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios españoles haya fauricauo, vendido 6 usado ol 
sistema do remontolr para dar cuerda á rolo jos on imita-
ción do el descrito en el Real Privilegio ó patente de In-
vención n. 8.731, concedido á Mr. Qeorgo Newton por 
S. M. D. Alfonso X I I en Madrid, on el día 4 de abril 
de 1883. 
En el palacio del Marqués de Vlllalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moré, plazuela de las Ursn-
Inas, esqnlna do calle Dragonea, Puerta do Tierra, Ha-
ana. S 00 13 17M 
Trenes de Letrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
O R A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I K A B , 
POZOS Y SUMIDEROS.—A8 R8. P I P A . 
SE D E S C U E N T A E L 15 P O R 100 . 
Desinfectante deodorizador americano grá t i s . 
Esto sistema es el que más ventabas onece al público 
en el aseo, prontitud en el t rábalo y economía en los pro-
ilos de ai usté; recibe órdenes cafó La Vlotorlu, oalle de la 
Sturalla.—PaulavDamas, Agulary'Empedrardo, bodega. 
—Obrapía y Hauana—Genios y Conanlado—Amistad y 
VirtudoB—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Arambnro esoulua á San José 5153 4-22 
L A OOMFETENCIA. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo haoe más 
barato qne ninguno do su oíase; á diez pesos carreta oon 
tres pipotes que hacen seis pipas oon uu cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, cafó La Diana; Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Luz y Villegas, bodega; 
calzada del Monte, frente al Campo de Marte n. 40, bar-
bería; Galiano y San José, Agenda de Mudadas n. 92. 
Su dueño vive J e sús Peregrino n. 72.—Pablo Di t a y 
Valdivieso. 
Se da gratis el liquido desinfectante americano. 
5053 10-21 
i y 
Dando la pasta desmfeotante á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p g . Recibe órdenes en loa puntos siguien-
tes; Cuba y Amargura, bodega, Bernaza 72, bodega, es-
quina á Muralla; Habana y Luz, bodega, calzada de la 
Reina esquina á Rayo, cafó el Recreo y Cuba y Tejadi-
llo, carbonería. Se dueño vive Zania 119.—AnaoletoGon-
zalezRoy. 4975 6 18 
EL BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z. Z, 
A 8 rs. pipa, y se descuenta ei 15 por 100; pasta desin-
fectante grátis.—Recibe órdenes en las nodegas si-
guientes: Lagunas y Galiano, Tejadillo y Agniar, Lam-
larilla v Monserrate, Cuba y Teniente-Rey, Indio y 
{ayo. Su dueño Aguila y Reina, bsdega L . Lopes.-
Con prontitud por grande qne sea, y mucho aseo. 
4814 8-15 
, X J " m i T T i W J P O . — G R A N T R E N 
J D E L I M P I E Z A I>K I . K T I U M A S , ETC. , ETC.— 
El dueño de este tren lo hace más barato qne nadie por 
ser su propio dueño ol que so halla al frente de toda opo-
raclnu. Recibe órdenes en las bodesas siguientes. Cam-
panario y Concordia, Villegas y Tijadíllo, Habana y 
San Juan de Dios, Teniente Rey y Cuba, Jesús María 
y Curazao, Gloria y Cienfuegos, Monserrate y Lampa-
rilla, v su dueño Jesús Peregrino 70 —J. M . !,••«.•» -»>. 
m f i Í-1B 
SR S O M C I T A A DON M I G U E L G U Z M A N . <tUE llegó á esta el dia 0 del actual procedente de la Fron-
tera do Tabasco para un asunto quo le Interesa en la 
calle Ancha dol Norte 372 
5l(:fl 4-22 
^JE S O M C I T A UWA C R I A D A I S L A N C A D E M O -
^5rMidnd quo tenga buenas icforenclos y sea de regu-
lar edad, para que se ocune on la UmplfiMt de la casa y 
manejo do una niña. Amistad 71. 
6134 4-22 
S a n Rafa4:>l n. 42 
se HOI¡< ita una n imia de mano. 
M i l 4 22 ; 
t ^ o i s r i T A üf l f tOCARSB D E C R I A D O . O H OLA' 
£5no nn jóven d» 1!> años; tlano pirnonas que nbonon 
por su conducta: SunRafíiul • ] dariln inl'onms, 
"I2:> 1-22 
DICGIONáRIO ENCICLOPEDICO 
de la lengua castellana por una Bociedad do sabios dos 
tomo-í fólio $12. Historia de la prostitución, 4 ts. láminas 
$25. Las siete partidas glosadas, por Gregorio López, 3 
ts. $8. Viaje al rededor del mundo, naufragios, aventu-
ras, etc., 2 ts. con láminas $6.1). Qnijoto do la Mancha, 
0 ts con láminas $8. Librer ía la Universidad, O.Reilly 
número 30. 4060 4-18 
R E V I S T A 
do España, 80 tomos $8. Diccionario geográfico, es tadís-
tico, histórico de España y sus posesiones de'Ultramar, 
16 ts- en 4'? mayor oon pasta $?5. Diccionario do la len-
gua Castellana, el más completo de los publicados hasta 
el dia, 1 tomo, buena pasta $5. Historia do la insurrec-
ción do Cuba, por Soulere, 2 ts. con láminas y retratos 
$10. Precios billetes. Salud 2S, Libros baratos. 
4058 4-18 
Almacén de música E L OLIMPO, 
de A . Pomares y Comp^—Cuba núm0. 47 
Suri ido este antiguo establecimiento con un selecto 
repertorio de música, se llama la atención sobre la con 
siderable reba;a <?el 50 p .g en los preoios corrientes: 
Métodos de Eslava, Lecarpentier, Lemoine y Stama-
ty, á $3. 
O ceras completas para piáno, ¡> $2. 
Idem idem para piano y canto, á $2-50. 
Psn tas ías sobre motivos de varias óperas y toda clase 
de piezas de música, desde 30 á 80 ots. 
Estudios do Orame^, Czemi y Chopin, á $1 y á 75 ots 
S i co.upríin pianos usados, se cambian y ee alquilan, 
haciéndose cargo de cualquier composición, tanto en 
pianos como en órganos, asi como de afinaciones. 
C n. 417 15-12 
F I G U I E R . 
Annó soientiflqne et indnstrielle, 1884—Agenda du 
ohltniste 1885 Fremy,—Lo ^uide dn ohimlate, 1 vol aveo 
I 167 figures -»En LaKnciclop«i la , l ibrería floM. A l w d » . 
I O'Reilly §«, (?a, 4-17 
Solicitudes. 
[ N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R GENER A L L A . 
J vandera, desea cdocai-HO en rasa parí irulnv ó osla-
blcclmiento: n-spondon Luz ffi 30. 
6170 4 22 
SE S O L I C I T A 
una buena criada para manejar nna niña y limpieza de 3 
ubitaclones, y que tenga personas quo abonon por su 
conducta. Aguila 08. 5130 4-22 
PARA. U N A L I B R E R I A 
se solicita un Jóvea, quo haya estado en Europa ó en 
España, que Vnga 10 ó 18 años, sepa leer y escribir y al 
puede ser oon nociouea de fnincós. O'Reilly 00, 
Cn. 448 4-22 
TNA SESORA J O Y E N , SANA Y M U V R O B U S . 
J ta, y con leche ebondantc, xolicita ciiar á media le-
che: tiene personas que recomienden su buena conduc-
ta. AmisUd 12. 5131 4-22 
U NA J O V E N F B N I N S U L A K D E S E A C O L O C A U -se de criandera á lecho entera, tiene personas qne 
respondan por su conducta: nara más informes diríjanse 
Ancha dol Norta número 255, carnicería. 
5142 4-22 
Sí E S O í . I C I T A UN HE P E N D I E N T E P A R A CO-brador quo pase de 40 años y tonga quien garantice 
su conducta. J e s ú s Pereurino 24 darán razón. 
150 3-22 
REGALAMOS 
á todo el que nos compre una magn í f l ea l i -
corera de cr is tal de Bohemia oompueeta de 
plato, 6 copltas y botel la que vale 
a PESOS 
un j a r r i t o de meta l amar t i l lado de novedad 
y una esponja de tocador. 
TAMBIEN REGALAMOS 
al quo nos compre un jnogo de tocador azul 
ó rosa de cr is tal de Bacarat con por t a b u -
quet en las tapas que *ale 
a PESOS 
una Mota buena, un paquete de polvos de 
arroz y un por ta alfileres. 
TAMBIEN TIENE DERECHO 
todo ol que nos compro un á l b u m para re-
tratos que acabamos de recibir de $1 4 20, 
oleplr una fotografiado las artistas m á s no-
tables de la ópoca . 
A los amantes de c u r i o s i d a -
des, á los que les g^usta pasar e l 
t iempo en algo agradable é i n s -
tructivo 
E S T Á N D E P L Á C E M E S . 
LOS PURITANOS, 
S I N BrÁFAEI 000, 
A C A R A N DE R E U l f t I R VA. S U R T I D O IUA» 
NUEVO V O I I I U I N A I . E N C A R T O N E S 
I L U M I N A D O S P A R A E O R M A R 
Pueblos, Palacios, 
Gasas, Templos, Jardines y Teatros, eto. 
Todos con sus correspondientes planos. 
Es un ontretenlmlonto agradable para 
una persona mayor y es u n Juguete muy 
Instructivo para cualquier n i ñ o . 
E^ta arquitectura p r á c t i c a no vale máa 
que 25 cts. b i l le tes .—Acudid A 
LOS PURITANOS , SAN RAFAEL 000 
entre Consulado é Indus t r i a . 
KOTA,—El que después de armado quiera cambiarlo 
por otro so le hará con gusto. 
CONTIÜUAMDE IOS LOTES EXTRA. 
N. 1 2 
Una palmatoria de bronce formando una 
hoja de parra, con su arandela dorada, una 
magna palangana de n lko l , tamafto grande, 
y u n j a b ó n ñno do olor, 
TODO POR UN PESO. 
N . 13 
Dos macetas del t a m a ñ o que p idan, basta 
una cuarta de alto, y de bonitos colores, u n 
cepillo para ropa, todo de cerda, y u n a l -
filetero de f a n t a s í a , 
TODO POR UN PESO. 
N. 14 
Una motera de f an ta s í a , forma elegante, 
t a m a ñ o grande, un paquete polvos de arroa 
de Coudray, un cepillo para dientes y una 
mota de cisne, 
TODO POR UN PESO. 
N. 15 
U n neceser completo, 6 sea uu estuobe 
con su l lave, bien decorado, espejo de una 
cuarta do alto y sus divisiones correspon-
dientes, unajabonera de cristal , un peine, 
un cepillo de dientes y un j a b ó n fino. 
TODO POR UN PESO. 
N. 16 
Una caja de papel con 25 pliegos y 25 
sobres t imbrado de colores, con una ele-
gante letra , la que pidan, ú l t i m a novedad, 
un portaplumas fino, un alfiler de corbata 
de novedad de diversas naciones y 25 ta r -
jetas impresas con el nombre que pidan. 
TODO POR UN PESO. 
PARA NI^OS. 
N. 17 
U n piano de Pleyol oon cuatro notas, un 
juego de cocina compuesto de fogón, mesa, 
rayador, s a r t é n , asador, cubos, t ina , jarros, 
escoba, etc., un juego de t é compuesto de 
tazas, platos, tetera y lecbera y una hoja 
de 30 6 40 figuras trasmisibles, 
TODO POR UN PESO. 
N. 18 
Una casa de campo con animales de to -
das especies, casas, cercas, musgo y hab i -
tantes, un trompo do cuerda con m ú s i c a , 
un á l b u m con 80 ó 100 c a l c o m a n í a s , un g l -
nete con b a l a n c í n y una figura de loza, 
TODO POR U N PESO. 
N. l í ) 
Una m u ñ e c a de bisouit oon movimiento 
en la cabeza, brazos y piernas, un Juego de 
café oon G tasas, 0 platos, cafetera, leche-
ra, ete , m í a t rompeta, una b a t e r í a de co-
cina completa capaz de satisfacer íl cual-
quier n i ñ o , 
TODO POR UN l>ESO, 
N. 2 0 
Un caballo de madera t a m a ñ o grande, 
una corneta do la tón imper ia l de una tercia 
le alto, nna caja de eoldados, una pistola 
con dos cajas de fulmluantes y un chucho 
fino, 
TODO POK TN PESO. 
N. « 1 
Una arca do Noó con I f i animales de d l -
ferentea espéoles , una caja de p in tu ra con 
18 pastillas y su plnool, un aco rdeón fino 
con 5 tonos y un juguete m á s de capricho, 
TODO POR UN PESO. 
N. 2 2 
U n soberbio juego do ca tó todo completo, 
un menaje de la ta coa sus moldes correa-
pomiientcs, una estancia de ovejas con au 
pastor, Arboles, casas, etc., y un equil ibris ta , 
T(»DO POR UN PESO. 
LOS PURITANOS 
S5AN R A F A E L 
N. 000 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
Cn. 442 1-I8a H-lOd 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A CO-looarse el marido para cocinero y su soQora para los 
quehaceres de la casa, sabe coser á mano y máquina, 
lavar v planchar, tiene quien responda de su conducta: 
Sol 23 informarán. 5175 4-22 
UNA S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A l l A criada de mano ó para ayudar á coser 6 para acom-
pañar á nna señora, os de moralidad y tiene qnien rea- ' 
ponda por BU conducta; Concordia 127 ontre Gervasio y 
í'.elascoain. 5155 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O Y repostero, aseado y con las melores reSerencias tan-
to en casa particular como en estahleoimiento: calle de 
Agular 'i7, b a r b e r í a darán razón 5107 4-22 
N « K N E T f t A l A s í M o COCnüEILO D E S E A CO-
locarse bien sea para nna casa particular ó para un 
establecimiento: en la misma nna buena criandera con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: Com-
postela esquina á Merced n, 132, tienda de ropas d a r á n 
razón. 5122 l -2 ia 3-'22d 
DESEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A A me-dia leche, de tres meses de parida. Tiene personas 
quo responpan por su conducta. 
"127 
Villegas n. 133. 
4-22 
U NA P A R D I T A D E S E A C O L O C A R S E P A R A servir á la mano en casa de corta familia: sabe cum-
plir con su obligación y además entiende algo de costu-
ra, con la advertencia que no sale á la calle. Morro nú -
mero 12, cuarto n. 7. 5111 4-22 
UN A S I Á T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O Y do inmejorable conducta, desea colocarse en casa 
partknlar ó eetablecimienta: calle de la Muralla n . 84 
darán razón. 6l?fl 4-22 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A Q U E sea de color y de mediana edad, ha de traer nna buena 
recomendación: calle de Escobar n. 117. De ocho á nna. 
5040 4-22 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
D E L 
m i m m m m w m m m 
E N S A E A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior a todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispepsia, l a cons-
t ipac ión reciente 6 c r ó n i c a , e l in fa r to del 
h í g a d o , se res t i tuyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
d e s ó r d e n e s de l Mgado y del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o en casa del Sr. D . JOSÉ SABEÁ 
y loa Sres. LOBÉ & CP., y t a m b i é n en laa 
principales farmaciaa de esta cap i t a l . 
3339 52-14MZ 
ESTABLECIDO EN 1801. 
¡Tricófero de Barryl 
Se garant iza que hace crecer e l pelo en 
las cabezas calvas, que eradica l a t i ñ a y l a 
caspa y que l i m p i a l a cabeza de tmpurezaa. 
Posi t ivamente i m p i d e que e l cabollo ae c a í -
TTNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR UNA ossal 6 encariezoa é Invar iab lemente lo pone <J respetableparael servicio do una sonora ó para c u i - I o . . „ n-K^^^r,»,*.^ 1 espeso, suave, lustroso y aonnaante . 
Agua Florida de Barry. 
I t a O r i g i n a l y l a Mejor. E l ún ico perfume 
de l mundo que h a recibido l a aprobac ión 
de u » Qobleroe» Se « u p e s A s i g fee&ll&a d9 
dar n iüas de 6 á 8 años, sabe coser á mano y & m á q n i n a y 
cortar también sabe peinar, tiene buenas referencias 
Impondrán Corrales 43, entre Someruelos y Paotor ía 
5009 4-21 
ITNA J O V E N M E S E A E N C O N T R A R U N A C A S A ) de familia decente para coser ó aoompaflar á nna 
señora, sefiorita, servir & un matrimonie 6 una oorta fa- j 
miba saber coser á mano y á máquina, tiene pocas pv»-
teusioues, lo qne desea es que se la mire como de faml» 
Ha, not ien« inoonvenienta en ' 
A 10 por l O O 
aa d% dinero non hipo te na da ea«»e lo que pidan, desde 
$-V)0 •aata$15 000i hay »<á 000 Tioo»4<*ro n 60 entre 
Blaa-o v A.uull», d t 8 i 13: siii in tervención de corredor. 
503» 4-21 
M C I A T I C O ^ K N f c K A I . ( ÍK l > K R O B I E > 
6>-a, pan» a»a partíonla'- <S establecimiento: inapon-
tfranM.,lo.)a 1-9. 5 46 * 21 
E S E A C O L O C A R S E tJNA B U E N A C R I A D A 
pen ins tüa r de mediana edad para cnalqnlera ne los 
servíolns domé^tl os (te una casa decente, pues sabe ha-
cer do todo, lo ín ioo qn>- desea estar t r anqn l l» en en 
npaoton: calrada del Monte n . 10, hotel Cabrera In -
f o r m a r á . *W> 
Se s o l i c i t a 
•ana npsrrit» dp 12 á 14 atoe. In formarán callada de Je-
8aa dfl Monte 45 < 5 44 4 21 
LAst MODJÍSTAS.—UNA J O V E N DESEA E N -
ontrar nna casa-i e modista para coser y aprender * 
r tar por flgarin, sahe cose rá mano v á máquina , r o 
_ nea qoese le >1e m^s que cat-a y comida ó en casa de 
una famlUa decente para coser l i otra cosa, no pr» t^nde 
Is qne se le mirn como de ínmilia: para más informes 
le de Espada J4. 4875 4-17 
U *A J O V K N B T , * N C * D E S í i A S O S DE E D A P natural de Canarias, desea colocarse de criada d» 
mano 6 mant-Jadera de niños; informaran Asuiar esqui-
nA & Cuarteles ao'-eaoria D . Hay qnlen respoi.dapor 
ella B042 4 91 
Í I > A j u V b , ' » D K O K A I A E N C í l S T t t A K . UNA 
U casa decente donde servir de crUda de mano ó biei) 
para manejar un niño; sabe coser lo misino á raAq^ina 
ano 4 mano y cumple con su obllgao'on. Factor ía 96. 
B081 4 21 
SE S O L I C I T A 
una buena v dillítente orlada de color para el servicio 
de muño en una casa de familia, se le d a r á n $15 bülotes y 
ropa lim ila: Campanario n . 185. 
4876 4-17 
• ] S A JUV fcrs I S A T t R . A b D E CAN - K J A8 UfesiEA 
%.) una coloca •ion para criada de mano 6 manejadora de 
n l l l .s; tiene t ersonas que respondan de su aptitud y 
h o n d e a . Villegas 75 impondrán. 
5089 4 21 
L A P R O T E C T O R A . 
Desea oolocars» una cocinera peninsular, general, v 
..o solicita un intérpret - ; 1nelé-i hay cocineros y toda 
oíase de orlados pidan y a^riiu servidos, con referon-
Oias. AmirffnrafH 4879 4 17 
Ü N J EN QUE PO^fcü F L I M Í J l . l ' S , A DE MAS de su idioma, el e-pafiol dése» colocarse de in t é rp re -
t ! v también se ofreoe como tal á los Sr^s. viajeros que 
se diri jan & los Estados Unidos. In fo tmarán San Mi-
g ú e l e ^ . 5080 4-21 
S ' «iOl I C I T 4 U N » C O C I N K N A B L A N C A Dh a d ana edad para tres personal»: ts condi ion qm-
duerma en el aoomodo y que sea muy l impia y de bnenii 
Votnntad: inútil que se presente no txa^ endo nuenas re 
comentaciones de personas re^petaslea. Oblepun. 6Í 
.V)79 4-21 
t^ tS i fcA t O l . « » ^ A K j * K ÜNA C K I A N D K R A V 
J 'med 'a loche TU-HOS sana y leche abundante; vivt 
Agui la 238 entre "'onto y Corrales; td^ne persogas q - " 
aboneu •)« su 'onduota. 6078 4 21 
t . S c , A N u U V C iHOUKNO V A l i K > T I N R A t l O S 
> la moren» Bonita saber el paradero de i-u hijo ' a 
simiro qne por nmchof, afios fué esclavo de la Sra. dclia 
Javiera Gar> la. que v v e en Cárden»s . sup lean por este 
oondacto A las personas que pudieran informarles se 
sirvan dirigirne por escrito á la morada do los interesa-
dos calle de O'Reillc n. 22 alnaacen de víveres . Habana 
S i BUülloa la i epr'iducolon de este anuncio en los demás 
riódl M-H d la Isla 4861 6-16 
SE S O L I C I T A 
un buen cocinero, que tenga personas qne abonen po 
SU conHn ta S.0 58 5076 4 21 
O • i l ÍCM • rounar un^ Üm a en ios aired" dores-lo ü 
Í S q u i a r y que tenea terrenos prontos para la siembra 
de ranaco. Ca ' i a ' a del Cerro n 549 do 11 a 4 1 • ia tar 
do 60«.'> 8-21 
HAU.UA l l r t s i K , B t E ^ A C»>C1M-KA 
1 solli^ta («.locarse de su ' fl lo: i n f i r m a r á n Con: ordj 
l l A m r . . 7 1 5038 4-21 
U \ A o R ^ O K A DEWB E N C O S T R A R Ü > A C«»I< ta f»mlUa do momlidad par» el a»eo de la «asa, mei" 
m nd dos a la enlle n i cniaar njn'hachos: da án riiz-
o» i ledeBe 'Tm»a66 . 5034 4 21 
SE S O L Í C I T A 
n n » criada de mano que sea de color para asistir n i 
euf-rma. qne teriga quien acredite su conducta cali 
da < (impóstela 106 50*6 4 21 
B O T I C A . 
Se soli' i ta regentar una. bien del campo 6 do esta olu 
dad PHula 25. 6084 4-21 
Ü Ñ l • ttH« ^ T K H o WE f í m ^ f c M T \ EN EL. CEN tro Telefónico, O'R-l l ly n . 5 pr tlriéndoso uno q n 
sepa ais» de t irar lineas Presentar bu nos informes 
d i po'sonas con quien-shayaes'ado empicado anterior 
mente v su cédula do vecindad De 11 á J todos IJS días 
W81 4-21 
SE OK-*KA S A B E R ET> P * R * D E R O DE DO> lo é Irlgo en natural de la Habana, qne haoo 7 
v í í a en » r e l i ada de 8<n L A ' a r . i : la perno a q .e tie( 
su paradero 6 el interesa'ln. pueden dirigirse á la cal 
d l Cr'sto >. 28 d nHe v ve una pari^nt* que es la j i 
le o 1' i 'a T se a gratificada 505X 4 21 
1 ' . l iana edad • s eleure cocinero aseado y hu' i i i ld 
ido persona» que 
c. 'é .1 -rá ' r w n 





8 K nt«> J C I T A l N U b H r M U b N T l i , UU»;, 'J í.N ¿a personas que respordsn de su roiiducta, sea blar 
oo ó de color que sepa l^a ( alies, númoroa y entienii 
la 1-tra de pluma; es para repar i r v vender leche cu 
un ca r to de mano, ¡san Miguel n . 190 
5062 4-21 
P \ R * M A N E J A R UN NISTO SE S D l I C I T A UN criada de co^r que pne'la presentar huenea info 
W-ÍS, sin lo^ cnalen no RPr-« adraiiida. Obrapla 29 ait 
entrad* por U c Ule do C iba SQ.'vt 4-3 
S E « t i l , I C I T A U ' A Í Í R I A D A DE C O L O R D f .no ia» a eila.l para occir'ai á una sefiora eola. qne s 
d» buen carfletor y duerma ou «1 acomodo; paga segu 
V.it.ndes 10«. 5041 4-21 
DE!«EA C O L O C A R 
iHera calle do 
Joeé, carbone'la impondrán. 
S E _ trander o e Gorva.-lo, entre Sau Rafael y ÍJKNKKAL, 1 áei ' 
4 21 50^3 
| [NA HENOUA E S P A Ñ O L A Q U E H A B L A 
\ ' f rancés, general moilsta y cortadora y con los mt-
jorea infoimea deeea colocarse en casa particular 6 pa; 
vjejar sea por d nde quiera, por estar -oostumbrudu 
1* rulsma s»hace cuanto se pueda deee*r do mortist 
p ra seBoras y ni l l 8 garantiiando el trabSiio. Oiispc 
67 a'ros 5012 4 í l 
DBnJBA C ^ I . I » C A h ! 1 E UNA P E N I N S U L A R I » criandera do cuarenta d as de parida do huuna y 
•biud..ijto lo. ho. Informarán Chlzada do Belascoain 
q^ina á San Rafael número 32, bodega. 
49^0 4-19 
D SbA E ^ C O N T R K S K Ü V P U T E R O O R E lojoro que qnlera httcors-» cargo de un muebach 
ra ensefi-rio el ofloio en el tiempo qne se con ens8 
bl^n en una mneplorla modlanto escriiura. San Mig 
l U d a r í n ra'/.ou. 4994 4 19 
ES KA C O L O C A R S E DE C R l A D \ D E M * N 
y par!« avndar á una stBi.ra en a oo tnra una mo; 
nlta de 10 í-íios: tiene su apoderado qno responda de 
Oundu ta y dan razón Sau Lázaro 8. 
5002 4 19 
( TNA f-ENORA DESEA E N C O N T R A R ü > M > trimonio 6 per-onas respetables paru v i v i r coui 
huéspc ies . da fo'as las co'nodidaflos, snmrvraonte b» 
Cato. En la misma casa s- habla francés é injf és y i ) 
otra, -MT a se alquilan bisa tos Informarán en la neln-
que tU El -^iglo. O'ReilK 01. 4982 4-19 
^ E ' Í O L I C I T A UNA G E N E K A L C K I A D A I » 
i?mano que sea blanca, sepa al to do co^tnra y tengs 
quien info.me de su conducta, Neptuno 188. 
5008 4-19 
un piso alto en Reina 3, al lado de la Audiencia. I i 
man en 'a misma y en G-allauo 97, 
6 05 4-21 
OI F I C H » S 13.—rte alquilan varios cuartos en los a l -tos, á media onza mensual. Los entreonelos com-puestos de 4 cuartos, se dan en una onza y en los bajos 
varios cuartos en proporción, esoritorio ú h o m b r s solos. 
Informarán para más pormenores en la misma. Consu-
lado Inglé». 50-3 4-21 
j e abiuila 1» casa Crespo 3, a una cuadra do los baños 
' de San Rafnel. con cinco cuartos, patio, traspatio y 
árboles frutales: impondrán Son Láza ro 75. 
5049 4-21 
una . na ' r a de la plaza del Vapor, punto céntr ico y 
corta familia se ceden dos corridas y ventiladas ha-
bitaciones amuebladas 4 un matrimonio respetable ó oa-
baller • solo: informarán en L a Antü la , Neptuno 27.— 
También se alquila una quinta. 
6057 4-21 
U .^A !«bfíOR<% K R A NCESA SE O F R E C E A UNA familia p*ra acompasarla á Europa.- r o se marea y 
Kahla con p-rfe'-clon el . a-itellano: t i endas meiores t e-
" .re 'cas. San Ignacio n. 50 esquina á Lampar l la da-
rán razón. 4845 6-16 
SE S O L I C I T A 
nn niño para orlar en casa; la criandera es jóven, sana y 
muy robusta y parida de cuatro mesea Tiene personas 
iuo earantioen su conducta. Amistad 12. 
e4606 8-12 
^JE « O I . I C I T A P A R A E L C A M P O UNA C H I A N 
i?de*a á leche entera qne 8aa neninsn'ar, prefiriéndola 
nontaliesa, de bnen» y h ú n d a n t e leche y que tenga 
personas que garanticen su moralidad y buena conduo 
ta. Pai a mas pormenores informa án en 1» calle d é l a 
Muralla niimero ü2, p la te r ía " E l Dedal de Oro," 
4i65 16-3 
A T F N 0 ! 0 M . 
Se solicita un socio que tenga roái de $1 000 do oaplta1, gw» un iriro qne es n uy c .nv nient^ So profio'e u ombre qne sea d-> toda "forma1! lad. Concordia 05 a 
r ^ n u t o n 4984 8-19 
8fe «Oí M ' I ' J A l > J t » V k N I > » * L I < y * NXÍ- ? oto que tei.g • priu- Iplo^ de c< c l i a i bu. nos mod' t 
p t r a servir con o^rta de referencia que lo garantice.— 
Calle d - 1< s Ofloi. 8 n. 6 i dan razun. 
5023 4-1P 
DESEA • O L O C A J i S Í ( o<i 
SI. 
U N A J í í V E S H U É t t F A * A ca"len 
• I A T H O B U í N 
• ia o do m»no « c stunibr rio í .•• t - í e r r i c i o fie'• 
humilde-ri^no quien )o g; ' : r.fj f - . ^ ' i .lo ííecobar n. "0 
entre Virrudes y Animn.^ darán n t 'un . 
Ip73 " 4-10 
i> • \ CIÑÍJO MUÜü P E s o s C««> H I P O T E » v 
i . asa en esta ciudad, que es té ei'ua la en bu n 
p^n+o v cuyo valor • xceda lo m. nos dü do.o mil p'-fO.-
Impon'1r;Ui Boiaecoain n Vífl entro Roina y Betrella. 
5-.21 4-19 
DE B U E N A EOC 
desea enetnt ar una casa de ler te donde ci -
Incarse, b'en sea para manejar niños 6 para el aseo 
ould x l o d e l a cana, tmponanin Puerta Ooirada n. 11. 
4991 6 J9 nÜMEA C O L O C A R S E UN C H I A DO rtlUV 1> r^'i^ente on el servicio doméAtico ba servido á fa-
mtlt. s mnv disti 'euid^s 'as c ía le» respondón por ni 
oondnotit, lo m'-mo se ofrece para otra ocupación de n» 
hombre (te confianza: darán ra'-on Escobar 64 
40.'^ 4-18 
P * h A EL ,SE«»I»ELA « A«A Y Í'<H IN ARI.I ÍI una corta familia se solí Ita una criada Ivam a 
prtflr lénd" la peEinsn'ar y üe mediana edad: ffll'e c. 
Agui la i>. 04 4954 4-18 
SE S O L I C I T A 
nn criado de mano intelig nte v de buenas referenciai 
dándele $15 billetes mensuales v ropa limpia. Dudas 13 
«n t . r -Ln v A c - t a . 4960 4 18 
A V . r . o . - « l i . Í I E - E A » L Q U i LA R UNOS A L T O ? con balcón « 1» cal e, que tonga tree habituólo ..es v 
se^^ioio necesario que e tén situados desde Muralla >' 
B nped'ado. Compnstela h»-ta Galiano v sean indepen 
diei.te- IndUf-ti ia 69 entre T ocadero y Bcmal 
49+s 4 V 
Í i ^A Í^BIA1» OEKA DE - «M.OR DE P«,«CO> día ' de ponda desea coloe-rse par* (^iar un riifio In. 
p.Msdr'f. Guanabacoa calle de Jeeiis Mar ía n. 39 
J9-4 4 18 
S . » i , u ITA CIOLOCAÍ*-a a seño.a per insular C A L E ' Tl E N K / Calle do Concorda n. 183. es 
quloa o Hospital, á todas horas. 
4923 4 18 
SE S O L I C I T A 
asa general criada de mano y conturera sin preten-*'" 
n s v ..-<in hu- ii«a re,TomeT>danior,o!> Z lueta 73 entr» 
Monto y nragone-, ai tos, derecha, de 12 a 3. 
4o20 4 18 
T TNA Sf NOHA PEXJ ^ U L A R D B t t K A COLO caroe para api>ec eu casa par lonlar, entiendo de ro .<> 
clase de costura á mano v A má.iuina. corta por flgnrlr 
C)»" de 6 á 0 y hace v- stldo< eu su casa a ..-recios IUÓ. Í 
oo-» DratfoneV. entre San ^ ico .á s y Rayo, altos de la b(-
tica info imarén . 4921 4 18 
S»̂  s o i i í i t a 
vr i - in le r hlauo» para criada de mano con personas qm 
abonen per ella. Teniente I le \ 9. 
4927 4 18 
D >Í;A COLOCARSE UNA SKNORA BLANCA obusra. excelen'*i crisndeia cc-n friona y aha"daii 
Ce lot-he. tanto a lecha entera como É. media, y con pe 
BO"»s que ei-pondan por ella: oalzada de Cr.'Stluan. 25 
p^san los carritos por delante, darán razón. 
4951 4-1Í 
Se aoll . ita 
tina coolnera de coVr en la calzada del Principe Alfonsc 
P- 410 4961 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E t>X mediana edad para portero, cobrador 6 acom -aEarí 
ana familia á B-p^Sa, también par> - > •::(•> particu ai 
e n ' i i idad ó en el .lampo: garant ías les que se pi la ' 
habiendo servido en casas muv respot ibles, es mny do-
oil con 09 mños: impondrsn Muralla 123 á todas horas 
496 1 4-18 
JÜesea co locarse 
ana criandera á media lecha. 
G-..an-b*coa. 49«8 
Palo Blanno número 92 
4-18 
SE S O L I C I T A 
U'i Jóven blanco do ü á 15 afios. propio para criado dr 
m i n o , qne sea rocíen llegado. San Iguaoio n . 2 . torre-
ter a 42^7 5 -18 
K E • COEOSAÍESÍ r s J^VEN PE^INKU 
lar d : 15 afios. bien sea para criada de mano, depeu 
diente (le nn c lé ú otra ocupación análoga: .-.abe cum 
pl r o n su obM^ ii ion y tiene personn • qu-ga ' an t oet 
an .-o une'a 8<n Nicolás n . 210 darán raaon. 
49 7 4-18 
I H P x i v T A N T K — Ú N A SENOR.4 V I ( D A , DE mía -dnoao-i n eimei adistma y do las mejores ref reuoiat.. 
do-e;» h cerse car^u do la edunaoion de unos cifios ó n i 
flis. Infor.naráa Crespo n 31 á todas bocas. 
4912 , 4 17 
• r. > . I L I C I T A USi S » C I « CO^ «.^« U B | 6 o; ' jara una t^baqnena y dgkneHa que produce de 
150 á 200 pesos men -ua es. v un aprendiz adelantado di 
tabaqu MU. Impondrán Paula n. 1. de 7 á lo. 
4885 4-17 
T A B A Q U E R O S 
Se solicitan dos que deseen i r al campos de su ajuste 
M-t ra lu 07 4808 2 17' 
I t E - C A C O L O C A R S E UN U K V E R A L C O C I 'n^t-o p era casa p r t toHlaró e«t>*blHciiuÍHnt.> y un tó-
vei: pitra o lado de mano ó portero: ambos t l eu 'n perso 
Basque iinraiiiioen su buena oondnoia. J e s ú s Pete-
gnno ti 2 1 d<i. án rar,im. 4906 4-17 
LfNA SEÑORA G E N E R A L L A V A N D E K A , plan '<-.he:o a y risa..ora se coloca en casa partí .miar: te 
mr.v exacta en su trabajo; duerme en el acomodo Sea ui 
ta fiábaos ó I4 j u isdiooion. Cienfne^os n 43 
i«80 4 17 
i - . C o COCINfct tO A S E A O U v DF 
' bu^na conducta, doeea oolocarse en casa partl.rulei 
4 astMbleuimiento Ttiforinarán Principe Aifuu o t . 33 
ttonria do mp s La Retreta. 48K8 4-17 
U N A I > S T I T U T R I Z 
fcnrfófa u<- a fnmlMa respetare para educar unas nifiaa 
In/ü'foe- inmejorables. Villegas 98. 
4R82 4-17 
SE S O L I C I T A 
utta mnjer mnv formal para criada d • mano, que hajea 
man '- e: .neldo $20 y ropa limpia. So1 05 altos 
48Í3 4 17 
vJ ; o • 1 
H l ^ ü DK H v N O B ANCA D E S t A 
1 jarse en '-asa partir u'ar también s >b- d - oo-tn 
basr otelb'eltg. nro ep b a queacer-b de uoa e s* 
y :P rnn f rma idad dormir n el acomodo. r,i, i.e 
per oí.as que . b •( e por su conduc a Chavez 9 darán 
razo-. • n+re '.«iod v R^lna. 
4>."95 4-17 
( TN ÍOVKX P E M N i - I Lu ^ l>l/ 1» ^ * . 0 - DKSVA ' co n. ar-e d- indado de n a- <-. depu diento de cef* 6 
(-ua q-.l>-r c t r . cítiso <ie t r»tej«i (Uriín ra-oi. 8«n R f ei 
1 H r • mili», eoíé 4*99 4-17 
Compras. 
C O V I P R A N 1 I B R O S 
en pequeñas v grmdea partidas v en cualquier idioma 
Obispo 51 Librer ía . 6137 10-22 
^JE VO »IPRAN 1IUEP.LES PER»» QÜK «KAN DE 
r -os timbre y l.n noa se pa ran á buenos precios, pero 
á la cal) 
6101 " 4-21 
'i'ie ito seao do esoecu^adorea, pueaen a^sar  la 
tte loa Angeles 27. 
^ E D E S ' A > n M P R A h TODO E L [>1 O B I L I A R JO 
»3de una familia qu« se ausente siendo bueno par» 
otra que viene df 1 campo, sin Intervención do otra per-
sona Aguila 104 t n f . i r m i - r í n , y se loma una jóven huér-
fana para cuidar una n iña y el aseo do casa. 
0u56 4-n 
SE COMPRA 
una casa, cuyo precio sea do fi á 7 mil p^'os oro, annqu 
requiera al^nn. ligera rtedifl ac'oii qu-s mida sobro 1 
traías deán ho por 11 ús de 4 0 d" f .ndo, de dos ventanas 
que no sea de esquina " que se halle en el radio. om-
pr. ndido ent o Reina y San I áz ÍTO Galiano y Cunpa-
nario Í3>jar avUo en la pelet< da I os Am'gos del Pois 
Rvina n 35 ó en Puentes Grandes Real n . I1 6. 
499-í 4-19 
BONOH D E L TESOPO 
de la emisión de V U N T E M I L L O N E S y cróditoB con 
ra el Teaoro qn« \a u-Vn recoriocidoe. se compran t n 
a ca le del Bara i i lo n . 5 expendio de tabacos. 
4916 4-18 
ORO T PLATA 
en prendss usadas, roon( da^ cortas y falsas se compra 
los precios m^s altos en 1» j o j e r í a d e 
K R A M B H Y C O M F 
Obispo 105. 
SK C O M P R A 
en Guanabacoa, plazuela de Santo Domingo n . 4, nna 
escalera de Cr.rxco1 de madera. 4884 4-17 
S E C O M P R A N L . I B K O S 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y do todos precios 
.n grandes y pequeñas partidas, desde un soto tomo 
f.asra extensas bibliotecas.—NOTA..—"Las obras bue-
•las "O paganhien "—También se compran método» d 
piano. osTuches de matemát icas y cirujía.—Pueden avl 
sar Salud n. 23. Depósito do Libros: 
4901 5-17 
MONTE 61, LIBRERIA 
SE C O M P R A N Y V E N D E N L I B R O S . 
4747 30 15 A 
SXS C O M P R A N 
nuebles y prendas en pequefias y grandes cantidades. 
NVptuno 39. 4478 14 9 
Casas de salud, Hoteles 
S e a l q u i l a ¡ C T I B I T O S ! ¡ C U B I T O S ! 
DE PASTA DE COCO CON GUANABANA, A $1BTES. 
SE A L Q U I L A N 
en la oaUe de Yllleeaa n- 67 dos habitaciones altas con 
vista á la calle de Obrapla, la una y la otra A dos calles; 
también un cuarto chico, entresuelo. 
5070 4 21 
Bara t í s imas la accesoria Aguacate esquina á Amar -gura v las dos contienas. Jut tas 6 separadamonto. 
Batán las llaves en la bodega Amargura esquina á A -
guao te ó informarán en Egido n . 2, frente & Biela. 
5032 4-21 
A tencicn: se alquilan habitaciones altas v ba^as con a-slstencia 6 sin ella son hermosas y frescas, hay unas 
no puede habitar un matrimonio con nifios por ser in-
epondiente en casa do moralidad: también se alquila 
un» sala amueblada muy fresca para un escritorio y una 
hermosa cocina con agua y todo lo necesario. Prado 110 
5013 4-19 
HOTEL SüRÁTOGá. 
O n t i á i i o 1Í>2 
Esta casa conocida, por Palacio d * Mendizabal, ronn 
1 eus espseioxas v venti a las b^b cai-iones, asi como su 
estensa» y graio'iona» gali rtas, su situasiou céntrif-a ; 
«1 esmerado trato en en asistencia, establooido por 1 
nueva oueTia 
Precios mecsnalps de las habitaciones 
ON TOO \ A ^ s I ^ ENPIA. 
Do 2J onzj.s. 3 4 v 5 oro; a tvir t iéodcse que el trato de 
Ti-sa es ignal para t di s - ."irvié. doso á las horas de 9 
á 1-̂  v d e 5 á 7. 517fi _ 8 22 _ 
L A F L 0 E I D A 
N. 28 OBISPO N 28, 
esquina á Cuba. 
Esta gran casa reúno l a . mayoros comodidades para 
os huéspe-ies. en el punto m*" (-énirico del oomerc.o y 
.fl inas esta cin-iad magnlfloas y vent i lada» habita-
Mones altas c.u bal on á rt- a calles, muv frescas con 
111a delioioSH perspectiva y con la más absoluta inde-
nend ncia unas de otr is: e s t án amuebladas con el-gan-
iin*. lo mismo para caballeros que para matr i nonios se 
-li-ven almti. rz-- 8 de nn ve a once y comidas de cinco á 
nete. según convenga; el servicio es inmejorabie. pui-s 
»« cuenta o«n inteligentes v honrados depencientes 
Precios módicos. 4900 15-17Ab 
Alquileres. 
ÍJO alnnila 00 $21 oro lacas.» cali" d < la Concordia nn -
raero 1f 8 con sais [os hermosos cuarto» y comedor, 
trda üe azotea: en la b idega d» la esquina está la llave, 
y de us oondi.douoa t.r»t-iári Virtudes P 81, esquina 6 
•tan Nicotáa. aito» de la bo 'ega 5117 4-22 
M a n a n a o . 
Se alqnl'a una casa oa'ie de Santo Domingo n. 30, muy 
espa ¡Oía y fresca, uor tempota^a 6 por afio, ea precio 
módico A l frente está la lia^o v darán razón. 
5113 i5-22Ab 
lP/lKT]lii\T TO Bi LET 
, A fino apartment, cora o>sed of severa! alr y and spe-
i ns rooms i» to he le t fu i r i . shel or unfurñiahed. Tbe 
honso is sitnatod in one of rhe hcsrquartersof this Citt. 
i.-d ttte famil , ia very respetable Applv to Callo do 
Jab:* n 8" (on thefirst stori-) Modérate prioea. 
5158 4-22 
T * - i » i « ' » » T e - 5 l * , y n . 4. 
îe alquila (A 
rAn r-zon en la 
!íso ni ino ' j al, todo 6' 6 oor partea. Da-
(itisma cana. 5148 8 22 
m 
A louer des chambres tres bonues et specieusse», 
.ans un d-s m r i l enrs quartirrs de cette ville, bien 
í-.nii- s cu de trainiea et chez d' une bnnne et t r é s res-
rentable famille. 
Lo prix est tres bpn marchó. Addreaser: calle de 
Cuban (p emiec et-g ) 5159 4-22 
So alquila la hermosa casa Animas 92 con 5 habita-ciones, sala con dos ventanas á la oaiie, cooiodor. za 
•ínsn patio agua y Cocina espacicsa. Informurán I n -
inisldor n. 1. . '̂43 4 22 
SE A L Q U I L A . 
a casa calzada de Puentes Grande n. 145. al lado del pa-
idero de la C i'-a: on la misma sus duoBos Imponen del 
p e.do y cnn.lloio; es 5136 4-22 
SE A L Q U I L A 
1 • casa Corrales 273 on $ 6 billetes, des meses en fondo 
r dador- la llave en el n. 271. I .npundrán Indio n 10. 
6133 4 22 
Habita, iut.es para aiquilat- —En uno de los sitios más • í trieos do la pohleiion se a'quilan magnificas ha 
litMcíone» amneblndas (̂  sin amueol i r á uredos módi 
•os Darán razón, ea'le de Cub-t número 86. admi istra-
oion del "Clamor de C u ¡ . a ' ' 5157 4 22 
SE A L Q U I L A 
nespacioso alto ca''o del Obispen 104, en cuatro on-
.-.s or -t l 'opoLdrán CReilly número 116 
6141 4 22 
ñ 5 G a l i a n o 55. 
Se alquila esta casa pnra establecimiento en muy mó-
'Ico proc o es tá fronto • la ig l . »í» .lol M'.rse rste y al 
»do de) c>>ré T a Perla E l un-fi.» Mercaderrs 23, de 11 
a 3, v O" Z «ragoza 13 Corro, á Ks demás hi<r»s. 
5 6a 4-22 
^ e alquila U casa ca'le de C'enfu- gos nútuoro 37. acá 
• ' b « U de reedificar y p'i t»r. tiene 3 cuartos bajos y 2 
tos L*l lave en la esquina « su due&o altos de J a n é 
frente a Injoa . de 9 á 1 51' 0 4 22 
^Je alquila la ca.-a calle de T ocadero u 26; imi ondrsn 
J-»ti» MXTIP 47; • n esta tUíima se vendo un juego de 
ala L u ' f X I V y utro de cernedor de meplo. 
5169 4 22 
MUY BARATA 
S« alquila la ca a Habana n 18: t i ' n » sala, 4 cuartoa 
s-guidos, con.edor co' ina, nn s^Ion al fondo con pu. r ta 
4 1 * calle del Monscrar^-, agua, ete E s t á »c ha a de 
p'otar á todo ooeto Kn la bodo^a osq iua á P ña-Pobre 
^stá la lUvo, é inf i r iuan callo de • u b i n . 141 
5.52 4 22 
Se arrienda uno como do 30 cabi l lor i !» , con pastos I n -
m. jorables. « ividido on varius cuart .nes; con pozo?, ca-
ü da» y un rio por lindero Tiei.e gr-ndea f bricas y 
esw á 10 leguas de la H bao n r t igun á o l iada v á p a -
r dero de ferro a r . i l . Mercaderes u 28 d o t r e o á cinco 
6114 4 23 
oal^uia la cas- callo de la P.cota iiú.uero 38 entre 
r êd j Jesns Mr t t a . ct m^ue-ta de una buena ea 
la ..O'uedor • ou sn- pei»lan-8. tres cnar o cor id. s uno 
a. te nte y dos altos, muy fres o< pozo con su bomba, 
¿ r m patio ^ » spaciosa cocina. Xoipondrán A m a r a u r » 
^ 40. 5154 4-22 
Se ai 
o c .8»do ri. s s horas s-. a-, s- alqu'lan o 
-TÍ., .o esait^s t<hia8 con balcot. á la calle 
ouatr-i habl-
^ v otras co 
•o didades Interior- s á perso' as r. spetables ó matrlmo-
u o eu la c i l iada de G-.liano 91. Se pldtn y so dan refe-
rencias^ 5108 4 3t 
REGLA 
Se alquila en $ 26 bll)-tes mensuales usa de las tres 
• líievas • asitas situada en la calle de S»u Agnstiu entre 
•íaintuaiio y Mamey, y en 17 re^peclvaraerita, la »co-so 
ria que está eu la miema cus ra. és t* con sala. 2 cnar-
'..,s y d-más itt oe^dadea Oit* lumedlata »1 nú ñero 3 en 
d .nde imp ndi-i>n de una y or.ra. Cü99 4 21 
Se alquila la oasit» Plct.ta n 88, con s»ia dos <iuarr< s y l a d e f g i i o n l^TJ con s^ia aismento tres .tuartos 
.- tTto lo demüs uam una . orta fami la y uca sala altt 
oou ha1 on á la cal'e b*stante grande Se reajiondo á la 
-. -¿nndad con serW.-ioó -ín él De todo dan r-z n en el 
a. 107. 599* 4-21 
A C O N T A 29 
So alquilar, tres pos'alones altas frescas y ventiladas 
•ti f ente i la br s» muy asea1»» y a propósito para un 
1̂ 1 rimnnio co todua sns n"OH.idades. 
5037 4. a{ 
G - X«> -.: En la calzada de Sao ük zaro 298 > á las tros puerta 8 do ios batios de mar Las Delicias, se alquila 
la sala • on uno 6 dos cuarto* grandes, en una onza ó en 
una onza v un doblón La entrada queda independiento 
por tener zaguán la casa. 5015 
Rea lqu i l an los bonitos altos Aguacate i9, tiene tres 
habitaciones y su comedor, son muy fieecos y baratos 
o alquilan juntos ó separados: también so alqui a una 
ala baja con dos v . ntanas á la ca le, su comedor y za-
guán y nn cuarto más agregado si se quiere á la sala, es 
muy fresco tofío á propósito para familia que sea docon-
4985 4-19 
Berna?» 65, entre Tenionte-Rov y Mura l la se a lquüan muy baratos los altos compuestos de sala, con balcón 
<s la callo y tres cuartos y una gran galerí» con sn cuarto 
de hallo y agr-a do Ventó : en la misma informarán. 
4972 4-19 
En cas» docente se alquila una hermosa habi tación á caballeros solos, entrada á todas horas; en la misma 
«e vende nn escaparate mu»; baratico. Empedrado 27 
a sera de los camtoa v próximos al parque de San Juan 
1 Di-.s 4997 4 10 
O b r a p l a 89. 
So alquilan habitcoiones altas y bajas, amuebladas 
dos cuadras de los Parques, á 18, 20 y 25 pesos billetes 
4996 4-,9 
L u x a n ó 2 0 
se alquila esta casa en precio m4dioo. l a llave en el 18, 
de su precio informarán Obispo niimero 41. 
5010 4-19 
« ulquilan frescos y aeco-> cuartos para hombres so-
l o i 6 matrimonios sin hijos agua do Vento y demás 
oomodldadoe: calle de San Juan de Dios n . 6. 
5027 8-19 
B e r n a z a 6 % 
E N T R E T E N I E N T E R E Y V M A J R A L L A , 
Se a'quilan habitaciones amuebladat* altas y bajas, 
muv veorilta las, á caballeros y matrimoiuios. 
5001 4 10 
Se alquila la hermosa casa calzada dn la Reina n. 126 otra on la CHUO de la Merced n. 69: informarán calle 
de la» L-gunas n. 
Se slqull»ri las bonitas y cómodas ciipa* do la calle A u oba del Norte n. 15 y n. 122, las do« pintadas de nue-
vo v la segunda tiene vista al mar, se alqul an en pro 
porción .'andoun bnen fiador: impondteán en ladeln . 122 
5007 4-19 
SE A L Q U I L A 
la parte Vi»ja de la casa calzada de laUclna n. 28. 
4979 4 19 
Se alquila la oa^a E Ignoras 11, en el Cerro, con i comedor, seis nnarins, zagnan, n n espacioso | sala patl 
con gas y aeua También la el n 9 á una cuadra do 
parqu» del Tu l ipán . En el n . 15 informarán . 
4'-78 4-19 
S E A L Q U I L A 
l a fresca y boni ta caaa calle de Zulue ta es 
quina á Animas : t iene c íe los rasos, sueloei 
y escalera de m á r m o l , b a ñ o , inodoro, co 
chera, pat io, t raspat io y cuantas comedida 
des puedan desearse. L a l lave en la ' ienda 
d» ropas cor t lgna . 4998 15 19^ 
r a '•as» H..li£ula n 4, al costado de la iglesia d^ SAD «Nir-oli»., que vallan perso- ss han ofrecido $34 B[ 
con 2 Hartos bajos y 2 a'tos; se Ita a'dsa que ho> s e d » 
e.i 6>o - o., buenas garan t ías . Salud 39imi.ondrán. 
4909 4 19 
^je ulquilan dos bo mosos ounreos b j «s on cana d-. fa-
m lia .l.'teiite consgua do Vento y cecina, en módico 
precio á hombres solos ó matrimonio sin n.Sos. Kayo 
n. 116 fr i i te á la calle del Indio. 
49»6 6-19 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas accesorias juntas ó separadas propias pâ -
ra estableclmiei to. depósito ó vivienda. Luz entre Ofl 
cios e Inquisidor, casa do bofios. 
496 t 4-18 
8 E A L Q U I L A 
barata v en billetes lo rueva v pintoresca casa, calle de-' 
la Misi n n. 1 1 e n t r e Indio y Sau Nicolás, : on sata oo 
cdor 2 cuarto bajos y 2 altos, de azotea y mirador 
Otra también barata y en billetea, cabe del Marqué 
G .nzalsz u 4'>. - nnacua Ira ' iel Puaeo, de ma.--pof.i-rÍB 
- t-Jas con sala conedor. 3 ou -rtos y demás menéate, 
res La llave d^ la p t ¡mera en el n . 120, de Mioion y dê  
la otra e.i la bo lega de oiif.ento. I m p j u d r á n de ámba 
Manrique n 142 5026 8-19 
SE A L Q U I L A 
una hermosa cosa muy barata ca'le de Luz n. 39. entre 
Habana \ Cumnoatela. 4905 4-18 
Se alquilan los mu casa cal'e espa- ioHoa y vontilaaoa alum de la el Obispo n 39 propios para escritorio y 
>• «.r» lu .mÍMnu informarán. 
4074 4-18 
VR D A O M . - P » > U L A T E M P O R A D A E N T R E f i oient^.s pesos billetes una casita para corta familia 
v con muebles en quinientos peana: t s ' á propia para 
hombres s.-los: informarán callo 11 esquina á la do loa 
Baños frente á la linea. 
495 ^ 4-18_ 
Se alquilan d.>- habiraciones con ba'con á Ja calle y ventanas á l * brisa, sn comedor v szotea con todos 
sus menesteres á propósito para familia roatrimrnios 
oua quiera que desee v i v i r con comodidad é independen 
cía. servicio de criado y entrada á todas horas. Amargu 
ra 54. 4944 4-18 
Se a l q u i l a n 
SE V E N D E N V A R I O S T R I P L E - E F E C T O S Y tachos de punto al raolo, de diferentes t..mahos, en 
buen estado de uso y muy baratos, tío garantizan loe re-
sultados I n f o r m a r á D . J . B . SupervieUe, Jnstiz n . 1. 
5119 15-22 A b 
4690 8-14 L A M P A R I L L A 16. 
GRAN DEPOSITO 
D E MAQUINAS D E C O S E R . 
L a única cas» en toda la Is la de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las meiores máquinas del mundo, como ver4n por los siguientes precios: 
L A G B A N A M E B I C A N A $40 B. H I Ñ O K R N . $40 B A d e m á s las magnificas 
d e t t A Y . n O N O , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7. También hay R E J J l N G -
T O N , N E W H O M 8 v W I I Í C O X y G I B bara t í s imas . Máquinas de mano a $5 
B Idem de rizar á $5 Él qne más barato vende en la Isla de Cuba. 
74, O ' R E I t i I i Y 74, entre Aguacate v Villegas 
J o s é G o n z á l e z A l v a r e z . 
r,ifi« 13-22 
ALIVIO Y C r R A de la Humanidad doliente. 
H O T E L . "SARATOOA." 
D E P R I M E R A C l i A S E . 
SAN D I E G O D E LOS BAÑOS. 
A los Srea viajeros que desde la Habana se dir i jan á San Dleeo, este Hotel, por la módica suma de 8S5 O R O . 
so hace cargo do correr con todos los (tastos do ferrocarril, volantas, almuerzos en Paso Keal, consulta médica, ba-
tios eenerales y veinte dias de estancia en el Hotel, ida y vuelta, todo de primera clase; evi tándose de este modo 
los abusos que se cometen con quienes, por necefidad, se diri jan á los Bofios. aan, n-an. 
Los nasaieros de seírunda clase gozarán de las ventajas enumeradas eu soRunda. por la suma de SOO UKU, 
entendiéndose que el pago debo efectuarse por adelantado en cas » de D . P E D R O M U R I A S , calle de Zulueea es-
auina á Apodaca, donde se faoüican las correspondientes papeletas y cuantos informes se deseen. 
i'iofi '* 9' '• lOdAb 
SE A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos Santa Clara n. 37. E n Belot, 
Prado 69. está la'llavo é in lo rmaráu . 
4736 7-14 
Se alquila en 2 onzas oro la espaciosa casa Conuordia n. 1 0: el portero de is fábrica de tabacos La Corona, 
calzada do Belascoaln, tiene lallsve. 
4095 
Se alquilan dos locales de esquina, propios para cafó ó fonda; asimismo se alquilan nabltacion- s altas y fres-
cas con vlntas á la calle. Lamparilla número 2. 
4644 «-12 
SE A L Q U I L A 
en proporción la casa número 16 de la callo de 0'E.eilly 
propia para establecimiento y con doce haMtaoiones a i -
tas. Calle de Lamparilla numero 2 informarán. 
4645 8-12 
SH alquilan los grandes, hermosos v elegantes a1 tos de Egido n 16. al lado de) 8r Marq i f sdo Balboa, 
con cuantas comodidades pueda apetecer una larga fa-
milia de gust.»: en la misma in t >rmar&n: la llave en la 
bodega del frente. 48^6 8-12 
V E D A D O . 
So alquila la hermosa casa quinta calle G n. 8, entro 
la calzada y la calle 5!: en la calzada de San Lázaro n ú -
moro 17 está la llave é informarán. 
4507 16-10 
Se alquilan 
los ventilados altos del cafó Egido y Dragones, casa de 
la marquesa de V i l l ana . 4510 10 10 
e alquilan loo espaciosos y hermosísimos altos de la 
Kelojeria Americana, propios para un buen esorito-
rio y dos magnlücos almacenes en precios sumamente 
baratos So alquilau cuartos para esoritorio á hombres 
solos con buenas referouoias—13, Mercaderes 13. 
4494 15 lOAb 
SE A L a U I L A N 
habitaciones con v W a á la bahia, Sau Pedro 2 esquina á 
O'B- l ' l v . 4482 26-0 A 
Se alquilan los entresuelos del café San Rafael: calle de San Kafael entre A mistad y Agui la darán razón. 
4209 16-5 
E n e l C a r m e l o 
So alquilan las casas números 2 y 4 manzana 22 fren-
te á la linea, con fendo al mar, ámbas con agua de a l j i -
be y gran comodidad para una extensa familia. Infor-
marán en Noptuno n 30, I . A M O N T A Ñ E R A . 
4185 27-5Ab 
Pérdidas, 
P É R D I D A , — » E L A C A S A , CAIALE D E B E R -nazan 11 se ext ravió una p. i r i f . n^gra. d» cuatro 
ojos, de i asta buldog; á la oerxona quo la octregue se le 
gratificará. 512« 
S F H 4 E X T R A V I A D O ITNA M U I . Í C O L O R M I I -lata, con marca de hierro G M . P. alzada seis y media 
cuartas al p lo. se la ha visto pasado Puentes Grandes 
por la cahada: la persona que la presente en la Chorrera 
callo 18 fieuts» á la iglesia del Carmelo sorá g'atiflcada 
generosamente 
PÉ R D I D A D E ÜN C R O N O M E T R O — H A B I É N -doi-e exeráviádn de abordo de la goleta americana 
'"W R. Marbu ig" un cronómetro n 229 de la fábrica ^o 
E. B. Losmour. se gratificará con $50 al quo lo eniregue 
Cuba 7G Mu entrar en iuvestigacionea. 
6093 *-2l 
P É « D I D A . — H A B t l ? ^ " O S E E X T R A V I A DO ano che en la plaza del Polvorín una peoi ta con - u collar 
decnsoxheles. raza latonera y qut^entiende por chuch i , 
so Mip'i.-a á la pers-.n» que atenga la entregue I n q u i -
sidor 0 y a- r i gratificada al ontreiarla. 
4989 4-19 
A V I S O . 
De la calle de San Ignacio 24 & Amistad 140 se ha ex-
traviado un» cartera contenion.io un pasaporte y papeles 
de bufete. Se gratificará generosamente á quien lo de-
vuelva en Amistad 140. 5018 4-19 
t3M l ,A T A R D E U K L J Ü E V E S 16 . P U R L A C A L , -/zad i do rtali no á la de Ancha del Norte, se ha ex-
traviado u aifxior de oro en forma de m- dallon con las 
inloialos S H Por ser recuerdo de familia se suplica su 
devoiu -ion en San Lázaro 236 A, dondo se gratificará 
geiioroaamento á la peraona q-a» o antrOi,ue. 
iwm 4-18 
PÉ R D I D A A L Q D E SE L /E H t V A Í X T R A -viado un perro fino de caza, puede nasar á la callo de 
Oficios n. 33 y dando las señas y justificando la propie-
dad le ser', entregado. 4936 1-17* 3 18d 
ÍJS.,SDE E L P E R I } I D A 
1 Sana so ha extraviado un perro lanudo. 
IA 15 POR LA MA-
carmelita. 
tamaño más bi- •. grande con c llar d» cuoro, responde 
al iioiubi e de Byron. So gratifloará al que lo entregue 
Rayo 40 esquena á Boina s ga..do piso. 
898 4 17 
los bajos de la casa calle de J e s ú s Mar í a n . 71: en los» 
altos d» la misma impondrán. 
49t0 4-18 
Oos casas, Escobar 22-*, os^uiua á l'e&alver y 226i í esquina á Condesa propias para b.iiega. on $1" nna: 
Lügnnss 2 l v 2-' á $20 uua. Florida 2 y 33 en $ i l y 8J,. 
Vapor 21, J3 y 25, con sala comedor, dos on-irt s y agnu. 
á $ 2, una; d..8 ao.iosor'as San José 74 sa a. dos cnartos' 
y ngu i eu i2, y Maloja 163 eu 5-8; toda , en oro y varios 
cnartos con agua y gran p»tio. Infanta e-equina á San 
J - a é á $ 7 y 8 bibetes. La« lia-es « ias bodegas y E s -
cobar 76. Infanta y San Rafael informarán. 
4959 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila un bonito alto cen frente á la calzada cerca 
de los baüns Tiene tres buenas habit oiones, saleta, co-
cina y agua de algibo: en la misma informarAn. 
4948 4 18 
A L 
u n a b o n i t a casa e n la calzfMfa 
(1̂ 1 C e r r o mtrnero 6 0 á , es«í;"r-
n a á l a d e l A y u n t a m i e n t o , eon 
m u e b l e » buenos ó s i n 0lIcM>;}a 
cana m á s f resca «in l a cala^icia, 
y se v e n d e n t a m b i é n . 
4931 4-I8 
J K lí - ^«. \ t -h ^ I . A H r-" P TRKH": QO 
sb.-Mcri. o qne •«•r-a >i ier..^ r a-tos T agosdas • IU-MIÍUHO v A- u ' l * pnnt^ 
BR. U**AO * Vmta de 8 legaa8 de e8to Z n 6 " * i ̂  GO"50S0f> Sant MnS' R*lna 74 lmPondTá11 4 t o ^ horas, i O 'Kei l l j OT.Ajjpn armatoste muy en proporción. 
alquila 
G-lid 
la bou 11 
A n 'U p» 
m- da -H» ! Tíentu o D! 58. entre 
trio., v 4 dos puertas de 
SE A L Q U I L i N 
mueble s bueno?» y n u e v o s , Cra-
l i a u o J 0 9 , e n t r e S a n J o ^ é j 
B a r c e l o n a . 
403i 4 18 
En dos " n i n 71, e it zas v m dia oro s^ «Jquiia ia casa Vi legae tre Obrupla y Lamparilla; compuesta (*e sa 
la, co.nedor, 5 cuartos, n o do eVb.s altto. buen patio, «50 
c iña y asrua de Vento. O'Reilly 6L u a r á n razón. 
4939 4-18 
SE A L Q U I L A 
la bonita casita o<-lle de San Isidro n 36, entre Habana 
y Damas Informarán Ancha del Norte n. 225 La llav, 
en la bodegainmo data ^940 g_i8 
S- alquila en j t s n a doi Mou o. oaUe do M.anrid, osqu;-na a la del M s r q n é s de la Torro, n . 47. & una cuadts 
d e l a t a l ada ut.a het-tnosa casa capaz para habitar dos 
familias, on precio módico. In formarán Anona del 
Norte n. 2í'5. 4941 R.18 
S e a l q u i l » 
muy barata la casa Concordia n . 
n. -0, donde oi á la Havo. 
108 IB formarán en el 
4942 K-18 
u el Vt dado so alquua una m.jgiiíficM ,-asa en oí<ieu-
J t ro de la población cal'e A n ú m e r o 12 con toílas lu-
co ..odidndoa para una larga familia, en la bodega oe la 
e-quina es tá ia llave: sobro el precio Galiano 114 trota-
rán 4896 4 17 
<uo 43 oí-tro Virtudes y Concordia oon cuatro h í r " aiirti 
f moa sos cnarttis uno de ebos gab'netb con ventana (1 
la cal e en 4 J onzas, puedo verso de 7 á 9 do la m a ñ a n a y 
ios festivos de '0 á 4 do la tarde, en la misma informu-
rán. 49u3 4 17 
8e alquila la bonita casa Santos J u á r e z 44 J e s ú s «leí - Monto, con sala, zaguán saleta 3 cuartos corrl'H»» 5 
uno al fon lo para cria 00, p- t io cou j a r iln. trüsptoti 
con árboles f in ía les , cuarto de ba&o y caballeriza. L a 
llave oo «1 n. 49 de la misma calle, donde i m p o n d r á n . 
4897 4-17 . 
Las üi-.tína Egido 75 y Ke. ob-r 29. se alq-illan on precio tnódic ; la prim -r » eu 3 i ou¿as, oon U cuartos^ cor 
paju de anua, muy fresca, oóinoda y capuz; la secundia 
con 5 cuartos y demás comodidades, y á 3 cuadras &e 
bafios del mar: t r a t a r á n de 8 á 10 y do 5 á 6. Cotipoe-
tela n. 7n. Las llaves inmediatas. 
4007 4-17 
G u a n a b a c o a . 
Se alqul la la hermosa cat a Cerer ía 09 Enfre nte está 
la llave é informarán en J e s ú s Mar ia 16* 
4880 ^ 1 7 
A m a r g u r a 66 . 
Para estudio de médico 6 abogado se alquila la espa-
ciosa cala con un gabinete y una habi tación grande con 
su alcoba en precio médico. 4824 15-16 
O e alquilan por un u-Odiüo alquiler nos nasas, una e» 
Oooucordia 145, oon tres cuartos, bnen patio, sala y 
comedor; y la otra eu Campanario u . 179 con cuarto y 
sala pronia para un tnatrlcuonio solo. In fo rmarán Ai>-
oha del Norte esquina á Campanario, a lmacén 
4857 8-16 
Se ttiquilau por un mó lico alquiler unos het mosos j ventilados «Itos. cou 5 habitaciones sala, comedor, 
zaguán, patio y cabalierlja, San Nicolás n. 3, y por se-
p*r-do dos acor serias muy cómodas, y o t r a casado tres 
cuartos, sala y comedor. Lealtad n . 18 luformará i . 
Au^ha ael Norte esquina á Campanario, almacén. 
4858 8 16 
17«dado cade Quinta nV 16 se alquila uua coiuoda \ 
» preciosa casa con cinco cuartos, buena co ana, algibo 
v demás comodidades; también otra en la calle do Suf 
Migu-I ia-'-se alquilan on módico precio ó intormar*ii 
en Reina 82. 4838 8.15 
^ o alquila la casa S*u Kafael 69, con cuarro cuartos 
Oesnaoiosa cocina, lavadero, patio y t r a spu t ío , t ieiif 
ademán pluma do agua; informarán San Iguaoio j iúme-
ro .'4 oeduoe á cun t ió y á las demás horas y dia». festi-
vo-i Hornaza 4, botica La Lave es tá en la bodf ,ga San 
Rafael esquina á Camp mario. 47fi0 8 15 
EN X J \ MAÑANA DE HOV SE HAN EXTRA. viadocu- tro v igés imosdebi l le tes del aorteo extraor-
dinario n 1 1P5. que se verificará el dia 20 del corriente, 
número 6.022 fólios 12 13 14 y 15: la persona quo l . ha-
ya encontrado 8«rá grat i t icadá. Oficios 56 
4011 4-17 
V e n t a s 
DE i ^ C A S Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E 
una casa calle de Corrales entre Rastro y Cármen: i n -
formartín calzada del Monto 135 entro Indio y Angeles. 
5121 4 22 
SE V E N D E N 
dos casitas, u ñ a d o ellas recién construida, se dan bara-
tas, situadas eu la callo de la Soledad 13 y 15 Itupen-
drán n n n a n . 2. 5173 8 22 
G * N G A t E N 7 0 0 P E S O ^ ' R O r iVA r A S A E N E L barrio de rolon con dos cuartoa lihre de ¡¿ravámenes 
de raamposteria y teja, otra en $6 000 oro con dos venta-
i.as b*rrio del Cristo y cerca de la callo do la Muralla v 
otras do varios precias. Informarán Gervasio 69 do 7 á 9 
delamsfiana. 5061 4-21 
En $4,000 ORO 
so vende una casa ca'le del Blanco, compuesta de 7 por 
4*< varas con sala, saleta. 3 hermosos cua'tos 2 chicos, 
bomba do agua Re onceo 4-0 oro que S i deduce del pró 
ció queea A censo Ii¡formarán Blanco n. 50, de6 á 9 ma-
ñ a n a y d f 5 á 7 t rde 5092 4 21 
SE V E N D E 
1» casa D'-ag.mes 25. acabada de fabricar, á una cuadra 
de la plaza del V a jor: nuedo verso á todas horas é i n -
forman Ral ano 07, airo». 5104 4-21 
GA x N M A . - P - R A t ^ . M ' L Ü I R U N N E U O C I O SE vendan en el infltno ' r^mo do mil cien pesos en oro 
la» cnsas nrttnero 124 v 120 do la calle de )a Misión, que 
producen un buen a.'qui.oc. I n f . rmaráu Prado n. 25, 
do 8 á 10 de la mañana y do 3 á 5 do la tarde. 
5101 4 21 
B V E N D E ÜN C A F E T I N M U Y E L E G A N T E EN 
un local muy médico on sus alquileres; hace un re-
gular diario, por sn du. ño ausentarse á la Pen'nanla á 
arreglar un a-nnto do familia. Informaritn Cários I I I 
kiosco, á todas horas. 5098 8-21 
wJE T R A 8 P A H A E L PACTO O SE T O t i A N *5«»«> 
•^oro oon hlpot ca cobre la casa n. 57 calle del Campo 
Santo, en Gu mabaooa libro do todo gra ámen. So ven 
do otra, calle do < 'onde 18 entre Picota y Bayona, j otra 
Maloja 180 1 Manrique n. 1 (letra D), y por encargo so 
••ompra una prende p ' éx ima á la Plaza del Vapor: t r i -
carán de to lo Roina 143 , 5020 4- 21 
P e r m u t a . 
•Se*a en cambio la casa 324 cal- adadel Monte ó Pr ln 
Upe A l fo i so. ptopia para mialquier establecimiento 
p*r otra propia par», familia que esté situad* en 1±cal-
zuda «le Jesuh del Mouto eutro las calles do S»iito Sua-
res la (fa los Mangos E l pro io do la casa propuesta 
fué de $6, SOO (.ro en compra y la qno llegno ú pr. p(.necee 
deoe ser de un equ valunte. En la < asa 320 de la 2̂  . a l -
zsda uiofca.<iftrán razón- 49i!0 -HO 
O J O A liA. «A'-SG-A. 
Se vet&de uua casa en ia calle de San Nicolás, entro 
San J o s é y San Eafae ; compuesta de 2 ventanas y za-
guán, s^la de mármol, comedor, 4 cnartos bajos y 2 salo 
ees ait s entresueJos para criado*, lugar do caballeriza, 
no..» cocina, t o l a d?) azotea llave ue a ina redimids 
-.aleta de comer al fon'o, despensa oto , etc ; se da en 
$6 000 do contado v $1 500 p- r plazos conveii'dos sin i n -
>-rés. Infoi mes Campanario 113, do 9 a 11 \ d 4 á ( , . 
5"0'i 4-19 
EN §7.00*» O.K. SE VENOE CNA CAf*A SITIO!-» oí.tro Escobar y B.-lai.coain, vnras 9 por 4í. terreno 
••*-diu;¡Ho con sala comedor, 6 cuartos tijdan de azotea 
Gana $70 B. Informarán Ghavez 30, do 7 á 11 v de 4 á 8. 
4933 4 18 
j i E V E N D E N V A R Í A - CAS . ^ r í D E ITIA * l P O S T E 
r ía en lo» mojores puntos do la ciudad y también a l -
evinos cenxos en fincas rúst ica». Egido u . 2. trsMuinaá 
Monte, quincallería. 4919 4 18 
O E R E N D E L A CASA SAN R A F A E L l í í f i . P A R A 
^5von»e puede informarse antes cou su inquilino don 
Manuel C a m - ñ o en la fsbrica do tabacos La A trican», 
Oá^los I I I n 189 v de su precio Agniar 49 y en ia calzada 
doJesuattel Monto 335. 4«73 4 17 
\ T E N C ü N • O R T E N E R Q U E B l A l U H A R 
f V s » dufi-So á la Penínsu la el ; 5 de abri l se venden 14 
casüt3fl do mamposteila y Ibres de todo gravámrn: su 
OT-e*i" desde $1,000 oro á 4,000 oro, valen el doble, y des-
do 6 *00 á 1 OOn b i lotes. Solo si qu.i no quiere el dm-lío 
pord ftr el tiempo, sino vender en pi-cos días. Sau .losé 48. 
4893 4 17 
¡ 7 * 5 , 0 0 0 R E V E N D E EN S A O l l A l . A íwRAMDE 
C < u n » eíisa do mamposteria y teja de 40 varas de frente 
y las n Sarnas do fondo con pozo y algibo, l ib io de tod( 
gravamen. Jas per-onas que quieran lia. er propi slcioues 
pueden di r ig i rse á Obispo 67 en Sagaa la grande á C r n í 
número J.0. 4902 4 17 
8 » a l q u i l a 
'a fresca y bonita casa calle 6» n 33 esquina á D en ei 
Vedado» la l avo e^t* on ol u. 37 d é l a n i-ma. callo y da 
rán razou en la callo del Prado n. Cú, esqulmt á Trocade-
^2: 4741 13 
Se al (ulla la muy cómoda casa ue uíto y ba ĵo con agua do V m o v caño á la cloaca. Tejadillo 37, entro Ha 
baña C. nipoctela Impondrán San Igua.'jfc) eaquina a 
viurall». oetióna la Estrella: la llav« ^ u la t i . nUa de 
ropas la Mootaüooa. esquina á Habana y T^Jadtl'o 
15 15 1*0» 
S E A L Q U I L A 
4-SI 4T29 8-14 
B U E N N E G O C I O . 
En mrfet uiAdioo precio (o venden ó alquilau los tros 
j r a dos •edificios donde estuvieron instalados ios depó-
í tos de (ooloBizjaoion asiát ica entro el Corro y Puentes 
t-randes», próni «os á la escuela do Agricul iura y á b s 
..arader ns de ia Ciénaga, ferrocarril de Marianaoy Ur-
oano, cayos edlficies miden cada uno 140 varas de lar^o 
v á . í a i » » r d » sordo la mejor construcción y solidez, 
•fracen la» t»»-.jor68 comodidades para establecerse en 
\ U M un Uote'. Q i i n » de Salud ó cualquiera oíase de 
fabrica Ó ma «fac tura : pues reúnen las mejort s condi-
OÍOMBS babi tabáes por sus espaciosos y ventilados salo-
ÍOO: acíeuiás tay terrenos anexos para jardines, huertas, 
ete E n los mdstnos informará su dueño á tud^s horas. 
4904 
¿VE V E ^ D E E I ^ l « 5 5 0 ORO, L A CASA A > T O N 
S "Recio 18, «ntre Monte y Tenerife, á la segunda puerta 
de ^on te , libre de g avámen. t í tu los corrientes; costó 
sogu t i escritura anterior $1,055 oro; es tá alquilada en $23 
bilb tve : no üoion de ver al dueüo, San Nicolás 92, que 
o u v i e » e . 4881 4-17 
BUENA O i M O I . 
Por ten wnqne ausentarse su dueño se vendo una rolo-
j^ria , muy" «cr. dita-ta y qti,e d* muy buenos resaltados, 
on un punt W *aeno del campo. 
I N L T O R M A R A N COMPOSTEIÍA 5 2 . 
4874 8-17 
ÜS Bt K . ^ I T ÚMCI'-I POK TENER QUE AÜ-sentarso dueño para 1K P«n)nsula se vendo nn es-
cablocimieniotdecató y oonflteiia situado en uno de los 
mejores punt« >ado esta olndadt cuenta con un blon mon-
tado laboratoi i o de confitería, darán razón Manrique 
».1B4. « 1 7 8-17 
S E V E N D E N 
las casas Perseverancia 47 y Amistad 50. In fo rmarán 
Mercaderes 26, altos, de 12 á 3. 
4914 8-17 
HORROROSA GANGA. 
Por tener quo marcharse su dueño á E s p a ñ a se vende 
en Sagua la Grande una agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro cochea de úl t ima moda, cuatro v i c -
torias, on milord. un cupé, dos carros de mudadas y un 
carretón, todos nuevos v con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha ag.mcia con seis hermosos 
caballos amaestrados, an completo taller de carpinte-
r ía v her rer ía . Se vende todo junto ó separado á, elección 
doi comprador. 
Aprovecnad 1» ganga y dirigirse á su dueño, J o s é 
BnequetL C 323 30-22 M 
De animales. 
SE V E N I ^ E UN E L E F A N T E P O T R O C A S T R A , do, de edad 5 afi( s, alzada 7 cuartas y dos dedos, de 
trote limpio, maestro o t i ro; se puede ver en la calle de 
Genios n. 1, de las 8 de la mañana á las 4 de la tardo. 
5,47 4 22 
SE V E N D E N 
muy baratos un magnifico cabal'o americano, sano y sin 
resabios y un ocupó. Obispo 97. aederia La Eo>a Ha-
banera, impondrán . 5165 4-22 
Se vend'-n aiete muías v cinco carretones con su t r a -
bajo. Monte 269. Eoci y C? 5118 8 22 
S e v e n d e 
un elegante caballo americano por la quinta parte de su 
va'or: ZM-ragoza 13. Corro. 5163 4-22 
S E V E N D E UNA Y E G U A C H l O l d . A CON cerca siete cuartas de alzada, excelente caminadora, do cin 
00 años, muy sana, morado con ha. muy dobl^. Puede 
verse en la ca zada do los Qnemsdos de Marianao nú-
moro 64: y en la Habana, avisando por correo 
512 í 4 22 
A LAS PK RSONAS Í>E G Ü S T O . - S E V E N D E N dos caballos criollos color moro a-.üinados, do siete 
cuartas cinco dedos de alzada, treinta mesi s do edad, 
muestro do tiro, solos y on pareja. Se pueden ver en el 
establo de La Amistad á todas horas. 
5036 R - ' l 
Se vende 
una chiva muy lechera con su cria ó sin ella, es mnnsist 
ma y come toda clase de comida de mesa. Empedrado 2 
5039 4 21 
SE VENDE 
un caballo americano de7 á 8 años, co'ordrrado, hermo-
sa pr.-sem-imaestro de tiro, solo ó en pareja. Impon-
drán V i l egas 99 eutre Mural la y Teniente Rev. 
4!i45 8 1« 
BU E N A O C A S I O N . — ^ E V E M > E B A R A T O Í ' O R no necedtatio su dnoño nn caballo mo rioano, jóven 
maestro do tiro y do hermosa planta. En la calle del 
Prado n 25, do 7 á 10 de la mañana impondrán. 
4915 4 1? 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y M E N O R . 
A G U J A R 1O0 , esquina á Obrapla 
4095 30-31Mz 
carruajes. 
O J O A L A « A N í i A . — S E V E N D E U N A M A G -i.ifloa duquesa muy fnerte oon tres cabillos, todo 
junto 6 soparedo; se pundo ver de 10 á 3 de la tardo, Go-
DÍO< número I . 5146 4-22 
M U Y B A R A T O . 
So vende nn elegante vi-'-a-vis francés de poco uso 
Amargura 94. 507-1 4 21 
PORSERIJE F O R Z O S O A U S E N T A H S I í O E é s t a á su dueño se vocdon dos duquesas do medio uso ton 
dos caballos y dos yeguas, todos maestros de cocho, sa-
nos y sin resabios ade.uás tres limoneras comoletasde 
medio uso con sus coreespondientes avíos do limpieza y 
una famosa caja do forraje oonstrnl ta á todo oos'o, 'odo 
so vende junto ó sepi-ratio on un precio smn rac te ba-
rat't, Luoeo» 8 tren de cochea haldtacion n . 9. d» 10 ¿ 2 
do la tarde informaran. 4981 6-19 
G A N G A . 
Se vendo una hormosa duquesa francesa de medio uso, 
con 3 caballos . i - f i ¡í ' cuartán do alzada, con su limonera. 
Informarán Snarez 3. de 5 á 7 do la m a ñ a n a y do 2 á 3 de 
la t*;de. 4991 8 19 
^ « E V E N D E N DOS E L E G A N T E S O ü i T R I f í E S 
1'anchos, rropios para el campo, un faetón de úlr, ma 
•co ta, propio (.ar;̂  una porsuna do gasto otro de m-dio 
uso en baeu estado quo se da casi regalado Una victo-
ria que se da barata. San Jofó 66 impondrán . 
^928 4 18 
F A E T O N 
Se vende uno de fuelle do qu^ta v pon, do cuatro »-
sientes, de su eetado bas tü con no babor rodado más de 
seis v« 'es , es cómodo fuerte y barato. Zanja e o q m n a á 
Lealtad. 4946 15-18 
De muebles. 
| " i i i I —UN J U E G O A W K R i r - A N O CON I O 
^ "-«í sillas y ona ro sillones. $45¡ otro á lo Luis 
X V $100. otro idem liso caoba *14,); otro d" doble ova-
lu. $10S; aparadores, á 20. 25 3^ y $10; lavab .8, tocado-
res, espojts, escaparates muy baratos, silleria denso. 
So compran, cambian y componen. Monte número 4. 
5115 4.22 
Se v e n d e 
nn magnifico mostrador propio para escritorio. Tenien-
te Rey n. 4 51-10 8 22 
LE * N : UNA C A M A C A M E R A T O D A D E BRON-oe muy bonita en $75 B., cosa de gusto; un bufete 
ministro de nogal, nuevo de dos caras y auxiliar, per la 
mitad; espejos de ene po entero y do óvalo nadie busque 
más barato, doce sillas V i «na, cuatro mecedores y un 
sofá nuevo por $110; un escaparate de una puerta de 
cap-jo propio para uua finoia, de palisandro en cuatro 
onzas, vale siete; otro de dos espojo-t oa' ato; t re inta s i -
lUs de V i o n a á como .mioraii. varios escanaratos á SS, 
45 y $55; mecedores chicos v grandes y sillas; a arado-
res con máruioles á 20 >• $35; ou avaho peinador en $45; 
otro nuevo de palieaudro bariito, mamparas, a'fombias, 
cortinas. Angeles 27: 5102 4-S1 
E N $25 OHO 
un Juego do sala de canba comnuestn de 18 sillas, 2 sil lo-
nes, dos mecedores sof.4 y mocado coi «ola con su m á r -
mol un violin «.nevo con su caja en $i0. Sol 51 entre Ha-
bana v Compostela. 5059 4 21 
^ i algnioti tiene algunos cuartos dono, unad.-s de sn 
• ' ca a ea la parto baja do la oiud-d y quie-a cedotioa 
baratos á una corta f milla extranjera, puede dir girso 
á la calle de Aguiar 110. ait is. En loo m stoos iré venden 
tinas cou flores, además un elegante t cador de señora, 
uu palanganero y una mesa, todo muy barato. 
5035 4-31 
SE V E N D E 
un bil lar con todos los utensilios necesarios, 
tan razón. 6087 
Luz n . 77 
4 21 
f [ N P I A N J N O E R A K O D E . L O N D R E S V O T R O 
v ' do Bois^elot F i l , francés casi nuevo, se venden ó se 
atqaKan, M í q n i n u s de ooser «o 'ian á pagarlas con $2 
billetes cada semana. 306, Gaiiano 106 
5068 4 21 
S E VfíTVTDE 
un juego de cuarto de nogal, compuesto do nn escapa-
rate de dos lunas d-» espejo-< y moldura-i; un lavabo con 
nspejo, tros gabotones y abrazaderas do metal; una có-
moda l.i.itasl»; un escaparate de ona hoja cristal nna me-
sa ivnt ro de abinute; una mesa de noche; una cuma im-
oe ialcon iuuza; s ds sillas; todu elegante y cou poco 
uso. I)o nueve áifis onátro do la tarde en Campanario 
número 23. 4504 8-17 
I [ N J U E G O V I E N , 4 , M A R C A T O N E T l S I « o B I -
\ J Hete-.; 3 es: ap ratea bu-nos de caoba á $30, 45 y 65 
uno; 2 tocadores a $ 5. 2 lavabos á $30, uu elegantej negó 
te cuarto da nogal, compuos odo 10 pi'zas que costó 
ti,200 oro sin uso alguno y se da en $4^0; un iniigiiífl o 
(dañino de Gavepu f n 11 onzas oro; dos camas. Iftiupara 
v' ououyera de cristal; i,orclou de flores y otros muob'es 
que so dan bara t ís imos por marchar sn dueño al campo. 
Animas . 103. 5011 4-19 
L Á M P A R A D E C B I ^ T A L . 
SÍ vendo una mny hermosa de tn-s lucos so da en el 
uioirno precio do 35 po-10-1 bidet-.»- También se vende 
una do broa e con las mismas luces eu $12. ^ ompostela 
119, frente á la barboria. 4969 4-19 
'• SE V E N D E 
un magnífico juego de sala de medallón compuesto de 25 
piezas, de ú ' t ima moda, es de imita. i n m .y barato, en 
Regla oalle Real n . 17 una cuadra del muelle de 1>>:< va-
?ores do Regia 5024 4 19 
I N T E R K S A I > T I S l M O — U n . nevera para cafo con sus llaves, $20 billetes; una fiambrera en $6 billetes 
•»n mostrador y tantina $15 billetes; una mesado már -
mol en $10 bilí- tes, y demás enseres do un café También 
so alquil-» una habitación, entresuelo, on $15 billetes. 
Aguacate 12 informarán. 4922 4-18 
l I N S J l l . L u N D E B A R U E U I A UNA 1MA> 
1 ' quina Wilson $40, una lámpara cristal de tros luces 
$61, uua pizarra propia para colegio $20, y otros mne-
Oles; todos baratos. Compostela 122 entre Jesns Maria 
y Merced. 4963 4 18 
^ - E V E N D E UNA V I D R I E R A P & O P J A P A R A 
1'tren de lacado, dulcer ía ú otras por el m smo estilo. 
Darán razón Dragonea 29. 4965 4 18 
PO R A Ü S E S T "i R E U!*A F A M I Í I A SE VEN -don unos muebles de sala do mep o y bambú, unos 
do cuarto de lo mismo, unos'de o oritorio"de nogal, oua 
iros oon grabados y algunits cosas más . Han sido cons-
truidos expresamente en P a r í s v de muy puco uso. N a -
varrote 7 Marianao, de 7 á 10 de la mañana y Morcado-
ros 26 do 12 á 3. 4913 R-17 
GKAN REALIZA! M RELOJES. 
C O M P O S T E L A 4 6 
E L 2?, F É N I X , entre Obispo y O b r a p í a . 
Relqies de oro, de plata y de n ik 'd . tanto do señora 
oomo de hombre, garantizando su buena calidad y gran 
baratura, pues so dan casi r- guiados. Son nuevos. 
También ou muebles do medio nao á precios muy ba-
rato». Hay juegoe de sala, escapar.ttes, oiilas, si Iones, 
tocadores, lavabos, cam»e, ere , ot^;., en proporción. Se 
compran muebles. E L 2? F É N I X , Compustol» 46. 
4872 • 8-17 
De maquinaria. 
REOULADOK 
para el crciinieito de las mieles. 
El uso de Ortoitsuumento, quo so adapta alus tachos 
* l vaolo, es indispeuaabio para sacar Qo jas ujitles ludo 
1 azúcar cristal zabio que contte-uen. pues sus mou a-
clones permiten que el operario mi-nos competej te pue-
du, con ubuolata soguritlad cocer ludas 1. s mieles cou 
una mism i densidad y obtener una conceutraoiun y oris-
talizaclon siempre nniformes 
Se halla de venta en el escritorio de D . J . B . S U -
P E R V ! E L L E , Jus t izn . I . 
SUS lB-32Ab 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPEOOiON. 
B t H L A TESCEH MAQUISTA. 
l i a t e r c e r m á q u i n a de c o s e r 
que a c a b a de i n v e n t a r s e e n los 
t a l l e r e s de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G E R es el e » I 3 p 3 E 3 H _ ( í 3 L . " A * U ilWX 
de las máqu inas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la Idea pueda formarse de la perfeotíbil idad de una m á -
quina. Bn absoluto, no hace ruido, oomo ráp ida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad do su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E DESCOIW-
P O S I C i O N E 8 ( P E R O , H E C H O S , H E C H O S , V J t -
« I D A V E R L A Y P R O B A D L A . 
U L T I M A REFORMA. 
JBs l a q u e l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger a c a b a de h a c e r e n sus p o -
p u l a r e s m á q u i n a s de coser , de 
¡ S I N G E R , p a r » familia, tan conocidas de las sofioras de 
Cuba. Esta reforma, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la m á q u i n a sea más sólida, 
mí s ligera y que no haga mido . Sépase guo somos los 
únicos que recibimos las máqu inas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D £ I H J ( S Q U E C O N E L N O M B R E D B 
±XXtS&xr SE V E N A N U N C I A D A S , SON S l l t t -
P L E S r a U T A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M e S T O D A C O M P E T E N C I A . 




E l . CÉLZBBB HILO D E MÁQUIMA L A S AKl t fAS D E L A 
S A J J A 1 Í A . E K L 0 J B 8 DB BOBBB MESA, DE TODAS C L A -
<KB. MAQUINAS DE C A L A S CON TOKNO, FA11A AÍICIONA-
D03. OAJAB ÍÜBBTE8 D E HIKSKO. OUADKPJtOS Y P A -
TKONE6 PASA CORTAB VESTIDOS DB ÚLTIMA MODA Y B1E1Í-
PiiK DB NOVEDAD. 
A L V A E E Z Y H I N S P OBISPO 128. 
f l . FW SIG- 'tmv 
SE VENDEN 
sacos para envases 
D E A Z U C A R . 
MUY B A R A T O S . 
CUBA 63. 
1305 
Oomestibles v bebidas. 
Melado de c a ñ a -
E l acreditado del ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquina á Empedrado. 
3959 28-27MZ 
MONTAN 
Gran Vinícola Nacional y Extranjera, 
DE JOSÉ m m 
N e p t u n o 3 0 , esqnina á Industria, 
Los buenos aficionados encon t ra rán en esta casa los 
ricos y acreditados vinos Careta Blanca de B'azquez, 
Inocente Mucharnado de Valdospino, Amoutilludos de 
Misa. Paullada, t! olvan. Estrada, Lamtte , M s r i n , y las 
aromát icas manzanillas de San Lucar <ie Barrameda. 
asi como el confortable ValHepefias do 1880, Navarro, 
Alella. Lecanda, Gnadiela, Kioja, San Vicente y Cata-
lán. Rico Burdeos, Medoc 8t. Jul ion, St. Estef. V í v e -
res da primera calidad y el celebrado café m a y s g ü s z a u o 
recibido directamente por la casa, y tostado en lá misma 
por el sistema norte-americano. 
Precios con arreglo á la época, á vender mucho y ga-
nar poco. 4184 15- 5 Ab 
Drog-ueria Y Perfumería 
u n 4 c í o 
C I E R T A , 
del Asma ó Ahogo. Toa, cansancio v 
fa l t j de resp i rac ión , en el nao de los 
cigarros ant iasmát icos del 
D R . í í E N H V . 
Do venta: Tenieate Roy 41, Obrap í a 
35. Erapedrado 28 y por menor en todas 
las buenas boticas, á 50 ots. B i B caía. 
Cu. 376 26-2Ab 
Miscelánea. 
SÉ B E A E I Z 4 Ñ ÉPí MUCHA PROPORCIÓN una paitida de 370 paquett-s de bocoyes con sus fon-
dos y arcos o.rrref.pondit'ntfs. Pueden vorse San Miguel 
252 v para eu ajusto Mural la 22, p la te r ía '"El Dedal de 
Oro " 5 24 8 22 
G K A N D E P Ó S I T O 
D E TODA C L A P E D E BSPON.TAS. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
GaLa de Inquisidor n? 9.—Habana. 
5123 9-22 
ALMACEN 
de carbones minerales 
D S T O D A S C L A S J S S , 
incluso C O E L E de superior c&lidad 
DB 
B A R R I O S V C O E I i T u O , 
AL PONDO DB LA PLAZA DE TOBOS, 
E N S E N A D A DE M A R I M E L E N A — R E G L A . 
R a l b e n frdtnes en la H A B A N A eu o!, escritorio de 
J . I Í A T A S T I D A , E N N A N . 1 . 
C O R R E O : A P A R T A D O N . 2 3 9 . 
T E L E F O N O N . 4 0 3 . 
Eg^So hacen cargo de gorvir á domicilio y embarcar 
por lerrocarrileB y goletaa toda rliago de carbones mg e-
ses y americanos, v cxceleute Cok o. 
C. n . 43« " 16-16a 15-16dA 
LA Híl lANIDAD. 
V I H T Ü D E S 41 . 
Se suplica por este medio ¡i todos los que tienen depo-
sitadas sus prendas en esta caía , pasen á recogerlas en 
el t é rmino de quince diní , á coutar desde esta fecha, por 
estar en liquidación. 
Habana 31 de marzo de ! 885.—Pellón y Compí 
4164 15-2 
SI Emplasto de Tapsia 
IE PERDm-BEBímEílO 
^nies admitida tn les gospiteXisdiignaeia | 
CtJSfi LOl 
Constipados, Tos, Bronquitis, 
Posumonias, Pleuresías, Tisis, Dolores 
reumáticos, 
Artritis. Lumbagos, etc., «te. 
111 n i 
m 
.' i r a «vitar los aceidentst, qsa te atribajen £¿ 
¡tOp ruon i . ion siioilares, debe exi^irss en todas p 
lis li'armaüiai «1 dibajo j la» firmas aaterior«s K 
r«dacid«s á la 1/4 parte), 
DSPÓSITOS Bit la üdbarui . 
J O E Í 8 A R B A - L O B É y C , W¿ 
' j G M w n w w t t w *"i>iyi|i>|'>i M>I wiiiwiliiiilií 
P R O D U C T O S 
DE LA CASA 
J . P . L A R O Z E 
¿prcbidos por la Junta de Higiene del Brasil 
CAIXB DE LOS 1J0NS-SA1NT-PAUL, N« 2 
O PAISIS O 
Jarabe DeBDrativo 
< 
de corteza de Báraoja amarga con 
Y o d u r o d e P o t a s i o 
Remedio i t i l i i i l i ' - r-ptitra la Afecciones es-
crofulosas., tul tyctdosas. cancerosas y reu-
máticas , los lun:nrcs f r í o ? , as glándulas 
del pecho, los accidentes eiffliiitoa sec inula-
rios y terciarios, etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza de naranja amarga. 
Recomendado eficazmi'iite por todos los 
facultativos como reguladar perfecto de 
todas las funciones del estómago y los 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
F r o t o - y o d u r o de H i e r r o 
F.l estado l i q u i d o es aquel que mas fac i l i t a 
la i n o c u l a c i ó n del h i e r ro en los casos de 
colores pálidos, flujos blancos, irregulari-
dades y faltas de menstruación, anémia y 
r o ^ u f í t s í n o . 
Jarabe Sedativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Q u í m i c a m e n t e pu ro . Es el mas e n é r g i c o é 
infa l ib le de tod s los calmantes para las 
afecciones del corazón, de las vius digestivas 
y respirat07ñas, p r a las rieuraigias, l a 
epilepsia, el histerismo, -as neurosis en ge-
neral y el insomnio tan común en loa niños 
durarüte la dentición. 
Se ha l lan de venta en t o d a s las buenas 
Fa rmac la sy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
W i G S I M WO Y CP. 
2 3 , R E I N A 2 3 . 
Toda clase de efectos muy baratos se renden; to l a 
clase de objetos japoneses y también de abanicos may 
finos de China, guantes y pafiuelos de colores; bav toda 
clase de lozas do china y Jarros grandes y chicos para 
flores 6 Infinidad de objetos de China, finos y baratos: 
hay gran surtido de objetos chinos, desde hoy se pone 
todo á la mitad de su precio. 
Sehoras, sefioritas y caballeros venid que todo se ven-
do barate. 28S5 *S-5M/ 
B A Ñ O S B E MAR 
X.AS DELICIAS 
Conocidos por los de "La Isleña." 
Desde esta fecha quedan abiartoa al terri io pife; 
desdólas cnatro de lamaCana hastaUs ochadeliua 
5067 8-21 
T I N T A ROMANA 
L A MAS NEGRA. 
Su color nunca se altera. Ds renta ealuütakB 
5052 (.;;' 
A n u n c i o s eztranjc 
PARIS, 28, calle des Écloses Martin, PiRli 
Se remiten wantoi CaWoíot n UOM CV cuto 'mm 
¡Medalla de Oro, Exposición Universal, París 1878. 
P E R F Ü M E R I T G E L L É F R É R E S 
6, A v e n u e d e l ' O p é r a , P A R I S 
A C E I T E fas F L O R E S a e M A Y O 
P a r a l a belleza de l a Cabellera, p a r a conservar l a suavidad y brillant¿{i(kl 
1 Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente p a r a hacer los brotar átnml 
JARABE DE S A V I A DE 
de L A G A S S S , F a r m a c é u t i c o en Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n á A r c a c h ó n , cerca de Burdei 
los enfermos d é b i l e s de l pecho, para que respiren el aire embalsan 
de sus pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del 
m a r í t i m o . Estos admirables p r inc ip ios b a l s í i m i c o s s o n losqueM.LAGisa 
ha concentrado en su J a r a b e y P a s t a d e S a v i a de Pino 
excelentes pectorales recetados de cont inuo con t ra : la Tos, el Resta-
d o , e l C a t a r r o , l a B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la Extinción devei 
AasaCada Iraco U m la marca de fábrica, la firma y el sello azul de G R I M A U L T y C/'.ptfi 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s Famácias 
A C A J D B f l U A D B M S D I C X N A D B P A R I S 
A g u a a a l a a r a l tenrafflnosa a a l t a l a t o , l a aafci r i c a «& hierr» j ttU» (srNÉ 
Kstft JBJGV&A DO t iene r i v a l p a n las caracloacs é» fM 
G A S T R A L G I A S - F I E B R E S - C L O R O S I S - ANEIU 
E L E M P O B R E C m i E N T O D I L A S A N G R E 
G O K G B S S O S I A S J A . 1 3 4 , S « « l O T « r « SAbcstepoL ta M I 
« O O I S D A B 
M l i 
C O N F I T E V E G E T A L , L A X A T I V O Y REFRIGERÁl 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante , excíwsiyamej t íe r e j / e í a í , se presenta bajo la forma un dulce 
sito y agradable, que pu rga con suavidad y s in r n c l e ^ i . i . Es adinirabieconfiji 
afecciones del es tómago y del h í g a d o , l a ictericia, la 6 í í i s , las flemas, larií¡MÍ(a,i 
n á u s e a s y grujes. Su efecto es r á p i d o y b e n é f i c o en la jaguecu, cuantío Va cabemi 
cargada, la boca amarga , la lengua, sucia, falta el apetito y repu.ina la COBÍ̂  
en las hinchazones del vientre causadas por la infl.tmacinH iníesíí)iai,puesiioilÍ 
los ó r g a n o s abdominales . En fin, en lus enfermedades de la piel, el usagre)^ 
convulsiones de la infancia. El P u r g a n t e . T u l i e n ha resuelto el difícil pn 
de purgar á los n i ñ o s que no aceptan n inguna purga. 
Depós i to en PARIS, 8, RUE VIP1ENNE y en las principales Farmacias y Drogneria 
0 D E F R E S 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
CON PEPTONA 
[Carne asimilablej 
BURRO Y LACTOFO¿rATO DE CAL NATURALES 
E l V i n o D e f r e s n e t iene u n sabor esquisito, y es el 
Único r e c o n s t i L u y c r s t G n a t u r a l y c o m p l p . í o . 
Es e l mas precioso de los t ó n i c o s ; k su influjo, los 
accidentes fébvi les desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se n i t r e n , y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inape tenc ia , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s de i e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , gas t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de París, Autor de la Pancreatina^ 
todas las ^ a r m a d a s 
P L A N CURATIVO de la T I S I S P U L M O N A R y di la AFECCIONES de las VIAS RESPIRATORllj 
L 4 % 
4 $ 
C R E O S O T A V E R D A D E 
(•ifi Uqultrifl de haya) y de A C E I T Z de H I G A S C de SACAXAO PÍJE0 
Unicas recompenssdas en la Exposición Unttcrsal París 1873 
BOÜRGEAUD, Fannacéatíco de r olaso, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos SospiUleiíilnl 
PAKIS, 2 0 , CAJ.I,1S EAMBUTKAU, 2 0 , l'AJLIB 
Nuestras Cápsulas (Vino y Aceite) crcorolizados, las solas experimenladas y empleadas on los HospiUlaJiili 
por los Docl1** y ProfrM BOCCBABD, VULHAN, POTAIN, Boncuor. etc., han ilado resaltados l?.n mcliistjl 
ol tralamienlo Je las enfurmedades del pocho y do los Bronquios, Toe, Cafnrros.etc.que los Médico»dil'ai 
y del Estrangero las proscriben «xclusivamoiite. VKASE EL PBOSPSOl 
Como garantía s» deberá exigir tobrt cada caja la f'Ja con medallas y la firms ¿ i ' P BQUROEAUO.tx-F'de toHmliUM[ 
D é p ó s i t o eu l a H a b m i a : JOSE SAJIRA 
A G U A D E C O L O N I A V 
E x t r a - F u e r t e (de i a ñ o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como Agua lde Tocador 
que agradable como estracto para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A R I S , 3 7 , B o u l e v a r á d e S t r a s b o u r g , 3 7 , 
P E P S I N A P U R A 
d e C Z Z A F O T B A T T T 
Esta P e p s i n a se presenta encerrada en pequeñas perlas ó cápj 
las redondas, solubles, transparentes, de una conservación iié' 
nida. Contrariamente á todas las pepsinas conocidas hasta hoy,i 
contiene a l m i d ó n n i a z ú c a r de leche , n i ge lat ina . Su eficacia! 
considerable, pues dos perlas tomadas después de lacomidabas 
Eara asegurar la digestión de los alimentos, y en un cuarto de b acen desaparecer las j a q u e c a s , d o l o r e s de cabeza, bost( 
y s o ñ o l e n c i a que son la consecuencia de una mala digestmE 
apetito renace, la asimilación se hace rápidamente, la inteligm 
permanece despejada. Los d o l o r e s de e s t ó m a g o y las gas 
t r a l g i a s c r ó n i c a s ceden en breve á la actividad que da á lai 
t r ic ión esta pepsina que combate la a n e m i a , la languided 
d e b i l i d a d , acorta ia convalecencia y suprime casi siempre Ir 
vómitos del embarazo. 
C H A P O T E A U T , F a r m a c é u t i c o , 8, Rué Vivienne. París i 
DEPÓSITO EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y FARMACIAS DE ESPAÑA V AMÉHICA. 
m K A N A G A 
K , I G r A . X J I D y O , Perfumistas 
P A R I S — S j J R u j ^ M e n n e , 8 - m 
( A c e i t e d e ( E a n a n g a 
tónico y suavizador, conocido bajo el 
Tesoro de l a C a b e l l e r a . 
Este inapreciable producto, que no es sino el aceite esencial di 
P i r u s j a p ó n i c a , a la par que presta brillo y belleza al cakilí, 
asegura su crecimiento, evita su caida y deja en la cabeza ni 
aroma delicioso y tan persistente que puede percibirse aun 1̂» 
tiempo después de haberlo usado. 
H6 aquí ¡os diversos olores con qua se prepara para satisfacer todos los ¡¡ustM 
BOUQUET VICTORIA | HENO CORTADO \ KANAN6A | RESEDA 
ELI0TR0P0 JAZMIN MARÉCHALE VIOLETA 
ESS. BOUQUET I JOCKEY-CLUB J MIL FLORES ' WHiTE-ROÍl 
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